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T I E M P O (Servicio Meteorológico Oflclal).—Tempera-
tura de ayer: máxima, 40 en Córdoba; mínima, 10 en 
Santiago. E n Madrid: máxima, 34; mínima, 19. Probable 
para boy: Vientos flojos y cielo bastante claro; calor. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E C O N O M I A S I M P E R I A L E S 
I n g l a t e r r a e s t á a p u n t o de l l e g a r a los dos mi l lones de obreros parados . E l l o 
representa que m á s del 16 p o r 100 de sus t r aba jadores in sc r i to s no encuen t ran 
o c u p a c i ó n . A n t e ese hecho v a t o m a n d o cuerpo l a o p i n i ó n de que l a E c o n o m í a 
inglesa uo sufre só lo de u n a c r i s i s f u n c i o n a l , i n e v i t a b l e en l a o r g a n i z a c i ó n ca-
p i t a l i s t a , s ino que en e l la debe de haber t a m b i é n a l g ú n e r r o r o en fe rmedad 
es t ruc tu ra l . 
E l remedio p a r a c o m b a t i r l a parece es ta r en l a f o r m a c i ó n de u n s ó l o t e r r i t o r i o 
e c o n ó m i c o — u n a sola f r o n t e r a aduanera—con todos los domin ios de l i m p e r i o 
Has ta los p rohombres e c o n ó m i c o s l ibera les , como M a c k e n n a y sus c o m p a ñ e r o s 
los grandes banqueros, h a n p ropues to ú l t i m a m e n t e esa f e d e r a c i ó n aduanera . 
E l p royec to de B r i a n d , p o r o t r a p a r t e — m á s o menos consciente e In tenc ionada-
meJ1te a l a s p i r a r a f o r m a r u n c o n j u n t o e c o n ó m i c o en t o m o a u n n ú c l e o de 
pocos p a í s e s europeos, n o pre tende o t r a cosa que u n o r g a n i s m o e c o n ó m i c o 
i m p e r i a l . 
¿ P e r o es que exis te é s t e ? E n n u e s t r a o p i n i ó n , s í . E x i s t e u n o r g a n i s m o eco-
n ó m i c o I m p e r i a l , t a n pe r f ec t amen te def in ido como l a empresa o l a e c o n o m í a 
nacional. Carac ter izase p o r l a ex i s t enc ia de u n n ú c l e o o m e t r ó p o l i , eminen te 
mente i n d u s t r i a l , que t o m a sus p r i m e r a s m a t e r i a s y coloca su p r o d u c c i ó n f a b r i l 
0 m a n u f a c t u r e r a en unos t e r r i t o r i o s coloniales , cuyo comerc io es dominado me-
diante u n m o n o p o l i o o cuas imonopol io p o r l a m e t r ó p o l i , q u i e n a d e m á s se n u t r e 
ar t i f ic iosamente en su ba lanza de pagos a cos ta de a q u é l l o s . 
R o m a t e n í a sobre sus t e r r i t o r i o s de Occidente u n cuas imonopol io n a t u r a l , 
que se c o n v i r t i ó en m o n o p o l i o de hecho cuando d e s t r u y ó m i l i t a r m e n t e a su r i -
val l a c o m e r c i a n t e C a r t a g o . En tonces s ó l o e l la d e b í a — o mejo r , p o d í a — c o m e r -
ciar en sus t e r r i t o r i o s Occidenta les y p a r t e de los Or ien ta les y Mer id iona l e s 
H o l a n d a e I n g l a t e r r a y en m e n o r e x t e n s i ó n l a F r a n c i a de C o l b e r t y L a w , 
monopolizan p o l í t i c a o m i l i t a r m e n t e sus colonias , aunque en el sent ido es t r i c to 
de las pa labras—no c o m e r c i a n con ellas, s ino que las saquean. 
¿ Y T S s p a ñ a ? L a E s p a ñ a co lon izadora no f o r m a i m p e r i o e c o n ó m i c o a l g u n o 
de hecho. S i n apas ionamien to de p a t r i o t a s , s ino p o r o b s e r v a c i ó n de l a r e a l i d a d 
h i s tó r i ca , se l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que E s p a ñ a , aunque l e g a l m e n t e a l g u n a vez 
se lo p ropus i e r a y j u r í d i c a o f o r m a l m e n t e l l e g ó a l eg i s l a r l o en l a r ea l idad , 
nunca—por desgrac ia—pudo ser u n I m p e r i o e c o n ó m i c o . . . P a r a ello le f a l t ó el 
ger en su m e t r ó p o l i u n cen t ro m a n u f a c t u r e r o . E l m o n o p o l i o c o m e r c i a l de Es-
p a ñ a en sus Ind ia s , f u é de l Es tado , n u n c a de l a n a c i ó n . A p a r e n t e m e n t e reser-
vado a Cas t i l l a , e r a n los Welze r , los Sp ino la—los ex t r an je ros en suma— quie -
nes se benef ic iaban e f e c t i v a m e n t e del m o n o p o l i o e s t a t a l . 
M o n o p o l i o o cuas imonopol io de c a r á c t e r c o n t r a c t u a l de l a m e t r ó p o l i con 
las colonias, n o c reemos que ex i s t a n i n g u n o . Todas las ven t a j a s aduaneras de 
que gozan a c t u a l m e n t e las naciones en sus colonias , son h i j as de l a in f luenc ia 
p o l í t i c o - m i l i t a r . Y , desde luego, son debidas a l a m i s m a , las que l l a m a r í a m o s 
aportaciones coac t ivas a l a ba l anza de pagos m e t r o p o l i t a n a , y que ayudan a 
definir l a e c o n o m í a i m p e r i a l . 
¿ C u á l e s son estas? V a r í a n m u c h o . V a n desde e l saqueo y l a e x p o l i a c i ó n 
m i l i t a r a l a t r i b u t a c i ó n I n d i r e c t a y encub ie r t a , conseguida p o r l a m e t r ó p o l i , con 
astucias m á s o menos coact ivas . R o m a es e l e jemplo t í p i c o de l a f o r m a 
opresora. S i t u a d a en u n a r e g i ó n r e l a t i v a m e n t e pobre , c o n u n a t é c n i c a m a n u -
fac ture ra , m á s p r i m i t i v a e i m p e r f e c t a que sus colonias de Or i en t e y m e d i o d í a , 
y, sobre todo, t en iendo que a l i m e n t a r u n a p o b l a c i ó n ociosa, o, a lo sumo, ded i -
cada a ac t iv idades p o l í t i c a s , b u r o c r á t i c a s o m i l i t a r e s , es obvio que su ba lanza 
de pagos h a b í a de acusar u n dé f i c i t p e r m a n e n t e y considerable . E l habe r o ac-
t i v o de a q u é l l a se c o m p o n í a , a p a r t e de l p r o d u c t o de a lgunas expor tac iones y 
pago de servic ios , de las r en t a s que c o b r a b a n los p r o p i e t a r i o s l a t i f u n d i s t a s p o r 
sus dominios , o de los t r i b u t o s y depredac iones que o b t e n í a el Es t ado . A u n q u e , 
sobre t odo en l a é p o c a r epub l i cana , esas p a r t i d a s se p e r c i b í a n en especie, a pa r -
t i r de los emperadores , i ng re saban en d i n e r o y me ta l e s d i n e r a r i o s o r o y p l a t a . 
Esto se gas taba en e l pago de sueldos y en l a a d q u i s i c i ó n de p roduc tos de l u j o 
y p r i m e r a s m a t e r i a s (pas ivo de l a b a l a n z a ) . 
E n los Impe r io s e c o n ó m i c o s de l a é p o c a co lon ia l , las t r i b u t a c i o n e s se e x i g í a n 
por el derecho de d o m i n i o de l a m e t r ó p o l i . E n los actuales , sobre t o d o en I n g l a -
te r ra , las ex igenc ias de l a m e t r ó p o l i , apenas s i son percept ib les p a r a los p r o -
fanos. A p a r e n t e y l ega lmen te , I n g l a t e r r a no exige t r i b u t o o a p o r t a c i ó n a l g u n a 
m a t e r i a l a sus colonias o p ro t ec to rados . D e hecho, s in embargo , s í . Es tos pa -
gan los sueldos y los re t i ros—cons iderab les—de los func iona r io s de l a m e t r ó p o l i , 
costean l u j o s í s i m o s edificios y represen tac iones en l a m i s m a ; p a g a n y sost ienen 
buques de g u e r r a , e t c é t e r a . Y eso s i n c o n t a r l o » - p r i v i l e g i o s que de hecho se 
Conceden a los empresar ios y c a p i t a l m e t r o p o l i t a n o . 
L a s u m a de ta les p a r t i d a s es cons iderab le y creemos que j u s t i f i c a l a a f i r -
m a c i ó n de que l a m e t r ó p o l i benef ic ia a r t i f i c i a l m e n t e su b a l a n z a de pagos a 
costa de las colonias . 
N o parece, pues, n i j u s t o n i p o l í t i c o , - e l que I n g l a t e r r a p r e t e n d a u n a m á s 
es t recha e s t r u c t u r a c i ó n de s u i m p e r i o e c o n ó m i c o en p rovecho p r o p i o p o r l a 
f o r m a c i ó n de u n solo t e r r i t o r i o aduanero . N o s e r í a e x t r a ñ o que esos p r o p ó s i t o s 
t ropezasen con l a o p o s i c i ó n de a l g ú n d o m i n i o . L a s ú l t i m a s declaraciones d e l 
Gobierno s u r a f r i c a n o son u n s í n t o m a . , , 
Advertencia del Centro a 
los socialistas 
Si siguen su actitud de oposición a 
todo trance se romperá la coa-
lición en Prusia 
No se puede estar al mismo tiem-
po en el poder y en la oposición 
Más negociaciones para la fusión 
de los partidos moderados 
Ñ A U E N , 2 9 . — E l jefe de l pa r t i do del 
Cent ro , Kaas , restablecido de su l a r g a 
enfermedad que le ha hecho v i v i r d u -
r an t e a l g ú n t i empo alejado de l a po l í t i -
ca, h a reunido hoy en B e r l í n a l a J u n -
t a c e n t r a l del p a r t i d o que preside, con 
el f i n de f i j a r e l p r o g r a m a p a r a las p r ó -
x i m a s elecciones. 
E n u n a l a r g a e x p l i c a c i ó n del p r o g r a -
ma, Kaas h a censurado l a f a l t a de d i -
r e c c i ó n y el desorden c a r a c t e r í s t i c o s del 
Gobierno anter ior , en el que p redomina-
ban loa socialistas. Las c r i t i c a s — d i j o — 
que los oscial is tas d i r i g e n ac tualmente 
a l Gobierno del Reich, deben d i r i g í r s e l a s 
a s í mismos , y a que son los responsa-
bles de l a presente s i t u a c i ó n de A l e -
m a n i a . 
E l jefe c e n t r i s t a j u s t i f i c ó l a a p l i c a c i ó n 
del a r t i c u l o 48, que nada t iene que ver 
— d i j o — c o n l a dic tadura , ' sino que res-
ponde a l a necesidad de sa lvar a A l e -
m a n i a de las consecuencias de l a ac tua l 
c r i s i s y del i n c u m p l i m i e n t o , po r par te 
de l Re ichs tag , de sus deberes l e g i s l a t i -
vos. E l c e n t r o — a ñ a d i ó Kaas—acoge be-
n é v o l a m e n t e todo m o v i m i e n t o que inicie 
l a c o n c e n t r a c i ó n de los g rupos in t e r -
medios, disgregados ac tua lmente . Por 
ú l t i m o , el jefe cen t r i s t a d i r i g i ó , con una 
a c r i t u d de tono especial, l a adver ten-
cia a los social is tas de que el Cent ro 
p r o m o v e r í a l a r u p t u r a de l a v igen te 
c o a l i c i ó n o f i c i a l del Gobierno del Reich . 
E l Cen t ro no t o l e r a r á — d i j o — q u e los so-
cial is tas , a l a vez de los beneficios del 
Gobierno en Prus ia , "gocen" los f ru tos 
de su a c t u a c i ó n oposic ionis ta en el 
Re ich . 
D e s p u é s de K a a s h a b l ó el leader de 
l a f r a c c i ó n p rus iana del Cent ro , el doc-
t o r Hess, que hizo las m i s m a s a f i r m a -
ciones. 
H i z o t a m b i é n uso de l a pa l ab ra el 
canc i l l e r B r u e n i n g , quien e x p l i c ó su p ro -
g r a m a y j u s t i f i c ó l a i m p l a n t a c i ó n de los 
decretos po r e l a r t í c u l o 48, porque con-
sideraba que las medidas adoptadas 
e ran de suma y urgen te necesidad. 
El partido popular 
Victoria conservadora en 
el Canadá 
-. • -
HASTA AHORA LLEVAN GANADOS 
VEINTITRES PUESTOS 
El Gobierno liberal ha presentado 
la dimisión 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 29.—Los l iberales h a n sido 
vencidos en casi todas las p rov inc ias 
ded C a n a d á , s ingu la rmen te en l a p r o -
v i n c i a de Quebec, donde pierdten 20 pues 
tos, de 61 . E l resul tado t o t a l es el s i -
g u i e n t e : 
Conservadores, 123. 
L ibera les , 74. 
Diversos , 16. 
Dudosos, 32.—Daranas. 
* * • 
N . de l a B . — L a C á m a r a an te r io r es-
t aba f o r m a d a por 
Liberales , 132. 
Conservadores, 90. 
Progresistas, 17. 
Labor is tas , 4. 
Independientes, 2. 
* » • 
O T T A W A , 29.—Lais elecciones gene-
rales se h a n celebrado s in incidentes 
d ignos de especial m e n c i ó n . 
L o s resul tados cencidos has ta ahora 
acusan u n sensible avance de los con-
servado oes, a expensas p r inc ipa lmen te 
de los l iberales . 
E l p r i m e r m i n i s t r o , M a c k e n z l e - K i n g , 
h a s ido reelegido, pero el m i n i s t r o de 
Hacienda , D u n n i n g , y los m i n i s t r o s K a y -
c r e r a r y M e . M i l l á n ( ? ) , t a m b i é n han 
sido der ro tados . 
Cinco ministros derrotados 
O T T A W A , 29.—Los ú l t i m o s resul ta -
dos recibidos de las elecciones cana-
dienses s e ñ a l a n como casi seguro el 
t r i u n f o de los conservadores, p a r a los 
cuales se asegura u n a m a y o r í a de v e i n t i -
siete votos por lo menos. 
Cinco de los m i n i s t r o s de l Gobierno l i -
be ra l h a n sido derrotados. 
El Gobierno dimite 
O T T A W A , 30. — Como consecuencia 
del resul tado de las elecciones que aca-
ban de celebrarse, el gabinete l i b e r a l de 
Mackenz i e K i n g h a presentado su d i m i -
s i ó n . 
« « « 
L O N D R E S , 2 9 — L a Prensa conserva-
[AS'Otro diputado laborista 
castigado 
Ha lanzado acusaciones poco fun-
dadas contra sus compañeros 
EXENCION DE IMPUESTOS DU-
RANTE UN AÑO 
Las ciudades serán reconstruidas 
en lugares próximos al 
que ocupaban 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 29 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
ha acordado dest inar , como p r i m e r a 
can t idad , c ien mi l lones de l i r a s a l» i n -
med ia t a r e c o n s t r u c c i ó n de los p a í s e s 
des t ruidos por el t e r r emoto . E l m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s d i r i g i r á personal-
mente e l comienzo de las obras que se 
l l e v a r á n a cabo. 
E l je fe del Gobierno h a ofrecido de 
su bols i l lo p a r t i c u l a r t r e i n t a m i l l i r a s .— 
D a f f í n á . 
• » • 
R O M A , 29.—Las not ic ias que se re-
c iben de l a zona s in ies t rada son me jo -
res. E l desescombro c o n t i n ú a con g r a n 
activicJad. 
A pesar de las peticiones hechas por 
los habi tantes , l a c iudad de M e i f i no se-
r á r econs t ru ida en el m i s m o l u g a r c'on-
de se ha l laba , sino en u n a co l ina p r ó x i -
fna y a n á l o g a med ida se t o m a r á pa ra 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de o t ras localidades 
cast igadas p o r e l s e í s m o . 
E l Gobierno h a acordado e x i m i r del 
pago de impuestos du ran t e u n afio a 
los hab i t an tes de las poblaciones que 
h a n sido devastadas p o r e l t e r r e m o t o . 
Los s indicatos a g r í c o i a s f a c i l i t a r á n el 
g rano necesario p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n 
de las cosechas perdidas. 
dora comen ta con s a t i s f a c c i ó n l a v i c t o -
r i a de los conservadores en el C a n a d á . 
Ve en el la u n t r i u n f o m á s del protec-
c ionismo. 
Contra las bebidas 
Q U E B E C , 29 .—El s e ñ o r Tascherau, 
p r i m e r m i n i s t r o de Quebec, ha anuncia-
do que el Gobierno p r o v i n c i a l t iene el 
p r o p ó s i t o de presentar a l Pa r l amen to 
en su p r ó x i m a s e s i ó n u n proyecto de ley 
median te el cua l se p r o h i b a n el empleo 
de anuncios luminosos pa ra las bebidas 
a l c o h ó l i c a s . 
El número de parados ha aumen-
tado hasta 1.972.700 
Los tres partidos estarán represen-
tados en la Conferencia de la India 
L O N D R E S , 30.—Se h a aprobado por 
419 vo tos c o n t r a 8 u n a r e s o l u c i ó n p ro -
puesta p o r e l s e ñ o r M a c Dona ld de en-
cargar a l a c o m i s i ó n correspondiente de 
la C á m a r a l a t a r e a de efec tuar una en-
cuesta sobre las pa labras pronunciadas 
fuera de l a C á m a r a p o r el d ipu tado la -
bor i s ta Sandham, qu ien en uno de sus 
discursos, l a n z ó acusaciones de deter-
minado c a r á c t e r c o n t r a m i e m b r o s labo-
r is tas de l a C á m a r a de los Comunes. 
E l s e ñ o r Sandham m a n i f e s t ó que 
m a n t e n í a todas sus palabras , s i bien 
h a b í a n sido m a l in terpre tadas , co r tan-
do par te de su discurso y terg iversando 
el sentido verdadero de las mismas. E l 
"speaker" r e c h a z ó a lgunas alusiones 
personales hechas po r e l s e ñ o r Sandham 
y a c o n t i n u a c i ó n a b a n d o n ó é s t e el re-
c in to de l a C á m a r a . 
El paro forzoso 
Acueirdos del Consejo 
de ministros 
— • » — 
f u é examinado con toda extensión 
el problema de los cambios 
REGLAMENTACION DE LA L E Y 
DE ADMISIONES TEMPORALES 
L O N D R E S . — E l n ú m e r o de obreros s in 
t raba jo insc r i tos en los regis t ros el d í a 
21 del a c t u a l se elevaba a 1.972.700, ó 
sea 32.834 m á s que en l a semana an-
te r io r . 
L a Conferencia de la India 
M A D R I D Y L A S I E R R A 
E l p r o b l e m a de las comxmicaciones i t ó n i c o se t r ans fo rmase en u n a a c c i ó n 
con l a S ie r ra o, m e j o r d icho, e l de que c o n j u n t a y e ñ e a z . N o queremos, por 
el pueblo de M a d r i d t enga faci l idades n u e s t r a pa r te , i n t e n t a r o t r a f o r m a de 
p a r a d i s f r u t a r en los d í a s de asueto de I a r b i t r i s m o m á s compl icado que el s i m 
u n poco de a i re l i b re , se ha i n t r o d u c i d o | p l i s t a que r e c h a z á b a m o s antes; pedimos 
Sublevación indígena en 
Guaiemala 
Han sido suspendidas algunas ga-
rantías constitucionales 
• 
El general Kundt continúa en la 
Legación alemana de L a Paz 
G U A T E M A L A , 29.—Los i n d í g e n a s de 
l a p r o v i n c i a de Pocicapan se h a n su-
blevado ayer, s e g ú n parece, p a r a ob-
tener u n a r e d u c c i ó n en las cargas que 
les son impuestas . 
L o s rebeldes h a n atacado a l a fuerza 
* - C o t e / ? < > » 
y ^ f * ' w>t 
tii ui uiiis,ajjQi 
'fielalhuleu 
armada, que se v ió obl igada a hacer uso 
de sus a rmas p a r a rechazarlos, cosa que 
l o g r ó . 
Se dice que en el encuentro habido 
Barcelona, modelo de la 
E. de Amberes 
El secretario general de és ta estu-
vo un mes en la ciudad catalana 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 29.—Cuentan y no acaban los 
v i s i t an tes de l a E x p o s i c i ó n de A m b e -
res de l a magni f i cenc ia del ce r t amen 
C u e n t a n y no acaban de l a a n a l o g í a que 
presenta con l a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o -
na, a s í en l a d i s p o s i c i ó n y aspecto de l 
p ó r t i c o , como en los detal les del r e c i n -
t o donde, en t re o t ras novedades, a d m i -
r a el t u r i s t a i n i c i a t i va s como l a evoca-
c ión de l a v i e j a B é l g i c a , consistentes en 
u n pueblo de p r inc ip ios de l a edad m o -
derna, donde se conc ie r t an detal les a r -
q u i t e c t ó n i c o s de Gante, u n canal es t i -
l o B r u j a s y el con jun to gobernado p o r 
u n burgomaes t re , ves t ido con t r a j e de 
é p o c a . 
E l Secre tar iado genera l de l a E x p o -
s i c i ó n de A m b e r e s h a declarado, en efec-
to , a va r i o s v i s i t an tes e s p a ñ o l e s , que 
u n h i j o suyo h a b í a estado h a c í a t i e m -
po en l a c iudad condal , con l a m i s i ó n , 
por encargo del C o m i t é de Amberes , do 
documentarse acerca de l a o r g a n i z a c i ó n 
de aquel ce r tamen , y que, pos t e r io rmen-
te, él m i s m o estuvo u n mes en B a r c e -
lona con el m i s m o objeto . 
L a carne de caballo 
C o n t i n ú a n c i r c u l a n d o los rumores , a 
pesar de que h a n sido desmentidos, de 
que el jefe de los populares, Scholz, a la r -
m a d o an te los grandes m o v i m i e n t o s de 
c o n c e n t r a c i ó n de los conservadores y los eu las preocupaciones l e ht au to r idad , : i m a cosa t a n ¿ e n c i i l a y t a n l ó g i c a como 
d e m ó c r a t a s , h a i n t e n t a d o r e n o v a r las 
negociaciones con los conservadores con 
el fin de c o n s t i t u i r u n " p a r t i d o del 
y aye r m i s m o p u b l i c á b a m o s unas m a n i - el es tudio de l a c u e s t i ó n por todos los 
f estaciones del pres idente del Consejo ' in teresados y l a suma de esfuerzos para 
sobre ese pun to . Realmente , *as pala-
Re ich" , que c o m p r e n d e r í a los g rupos ib "as del g e r e r a l Berenguer no e ran s i -
no e l comen ta r io que se le ocur re t-
oualquier espectador del desfile popular 
conservadores rec ien temente fusionados, 
y l a m a y o r p a r t e de los populares . L o s 
res tantes de este p a r t i d o se cree que 
p a s a r í a n a l nuevo " P a r t i d o de l Es tado" , 
f o r m a d o rec ien temente po r los d e m ó -
c ra t a s y l a " O r d e n de l a J u v e n t u d A l e -
m a n a " . 
P o r su pa r t e , el d i a r i o " G e r m a n i a " 
dice que se h a n entablado negociac io-
nes en t re los jefes de los p a r t i d o s po-
pu l i s t a s , conservador c r i s t i a n o y de l a 
L i g a a g r a r i a p a r a es tablecer u n a co-
m u n i d a d de in tereses con m o t i v o de las 
p r ó x i m a s elecciones. E l doc to r Scholz, 
" leader" de l p a r t i d o popu l i s t a , ha enta-
b l ado negociaciones t a m b i é n con los j e -
fes de los p a r t i d o s e c o n ó m i c o , d e m ó c r a -
t a y conservador a l e m á n , p a r a l a f o r -
m a c i ó n de u n g r u p o de pa r t i dos en las 
elecciones. 
Los despidos de obreros 
H e a q u í u n t e m a que acaso parezca 
nauseabundo en E s p a ñ a y que en F r a n -
cia, y sobre todo en P a r í s , es perfec-
t amen te u rbano y g a s t r o n ó m i c o : l a car-
ne de caballo. E n u n p a í s cuyos h a b i -
entre l a P o l i c í a y los revoltosos a lgunos g a n t e s hacen asco a l a cocina e s p a ñ o l a 
de é s t o s r e su l t a ron muer tos . Tporque u t i l i z a aceite de o l i v a en lugar 
E l Gobierno ha decretado l a suspen- de manteca , lee el t r a n s e ú n t e a cada 
sión de algunas de las g a r a n t í a s cons t i -
tucionales. 
Kundt continúa en L a Paz 
L A P A Z , 26 .—La J u n t a m i l i t a r ha 
desmentido l a sal ida del genera l K u n d t , 
a s e g u r á n d o s e que c o n t i n ú a re fug iado en 
la L e g a c i ó n alemana.—"La, N a c i ó n " . 
EH corresponsal de la Assoc ia ted 
Press en A r e q u i p a ( P e r ú ) da cuenta 
Qe l a l legada a aquel la c iudad de l a es-
P08» y l a h i j a de l general K u n d t , las 
peales se d i r i gen a Europa . H a n m a n i -
festado que e l genera l K u n d t sigue re-
jugiado en l a L e g a c i ó n de A l e m a n i a , en 
La Paz. 
Una autorización 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — T e l e g r a f í a n de 
j^exico a l a Associated Press que el Go-
bet ? ha autorizaclo a u n a C o m p a ñ í a 
BoS?ífera inglesa p a r a c o n s t r u i r una 
lud 1Ón de 225 k i l ó m e t r o s de l o n g i -
u Para l l evar e l p e t r ó l e o de los y a c i -
paso, en mues t ras que cons t i tuyen todo 
u n a r t e del r ec l amo: " E x p e n d e d u r í a do 
carne de cabal lo" . 
A n t e s de l a guer ra , el consumo e ra 
l i m i t a d í s i m o y casi c landes t ino; hoy 
cons t i tuye u n a l imen to corr iente , aunque 
casi local izado, es c ie r to , en las grandes 
ciudades. Los campesinos franceses lo 
rechazan. S e g ú n el b o l e t í n de l a A s o -
c i a c i ó n de productores de carnes y el 
D i a r i o de A g r i c u l t u r a P r á c t i c a , se sac r i -
fican en F r a n c i a cada a ñ o , con finali-
dad comestible, 300.000 caballos. P a r í s 
consume unos 50.000, o sea, ocho m i l l o -
nes de k i l o g r a m o s de carne. E n los hos-
p i t a l e s se consume 150.000 k i l o g r a m o s , 
especialmente de carne cruda, u t i l i z a -
da como for t i f i can te .—Daranas . 
mientes de F u r b e r o a Verac ruz y M é -
xico. E n esta ú l t i m a cap i t a l se m o n t a -
r á una g r a n r e f i n e r í a de p e t r ó l e o . 
L o s t rabajos d a r á n comienzo dent ro 
de dos meses. 
Ñ A U E N , 29 .—Var ia s empresas side-
r ú r g i c a s de l R u h r h a n not i f icado a las 
au to r idades e l p r ó x i m o despido de unos 
2.700 obreros . Es t e s e r á u n nuevo con-
t i n g e n t e que v e n d r á a g r a v a r sobre e l 
seguro c o n t r a el pa ro . 
D e d í a en d í a se adv i e r t e en las g r a n -
des E m p r e s a s i n d u s t r i a l e s m a y o r t e n -
denc ia a p roceder a l despido de obre-
ros, cosa que h a s t a el presente h a b í a n 
p r o c u r a d o ev i t a r , a pesar de l a c r i s i s 
i n d u s t r i a l p o r que a t ravesaban . Es t e sa-
c r i f i c io l o compensaban en p a r t e r edu -
ciendo e l n ú m e r o de j o rnadas de los 
obreros . L a tendencia que ahora s iguen 
las g randes Empresa s obedece a que 
creen h a l legado l a h o r a de proceder a 
u n a p r o f u n d a m o d i f i c a c i ó n de l a leg is -
l a c i ó n social , insostenible en los m o m e n -
tos actuales de cr is is , y o r i g e n de los 
t r a s t o r n o s financieros, a l a vez que i m -
p l i c a n u n a crec iente ca rga i m p o s i t i v a . 
Los pa r t i dos d e l Gobierno v e n con 
a p r e n s i ó n es ta a c t i t u d t o m a d a en pleno 
p e r í o d o e lec tora l . Los sindicatos pare-
cen decididos a cua lquier r e d u c c i ó n de 
jornales , y , en ese caso, los despidos son 
inevi tables , a j u z g a r p o r l a a c t i t u d en 
que se h a n colocado los indust r ia les . 
A p a r t e de o t ros d a ñ o s , esto a r r o j a 
u n a nueva ca rga sobre el Tesoro p ú b l i -
co a l a l i m e n t a r e l n ú m e r o de los p a r a -
dos, pero e lec tora lmente h a y que t emer 
que esto aumente e l e lemento dispuesto 
a v o t a r con los ex t remis tas , sea de l a 
derecha o de l a izquierda . 
L a F e d e r a c i ó n de empleados, ""a m á -
y o r o r g a n i z a c i ó n de s u clase que existe 
en A l e m a n i a , y que n o t iene n ü d a de 
ex t r emis t a , ha enviado a l Gobierno u n 
m e m o r á n d u m l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n 
sobre e l p r o b l e m a que es ta a c t i t u d de 
las empresas h a planteado. 
L a cosecha de trigo 
resolver la . 
Q u e d a r í a Incomple to este a r t í c u l o si 
no nos d i r i g i é r a m o s t a m b i é n a l pueblo 
de M a d r i d , que debe mos t ra r se d igno del 
que se ve r i f i ca e l d o m i n g o por las e s t a - | ap0yo que p a r a sa i ic i tamos y de la 
clones. Puede resumirse en las pala-1 pre()CUpaci6n que despier ta . U n a v i s i t a 
b ras : h a y que buscar l a m a n e r a de 
a r r e g l a r esto; e l pueblo de M a d r i d lo 
necesi ta con u rgenc ia . S ó l o que ese co-
m e n t a r i o en boca de persona t a n bien 
in tenc ionada como e l genera l Berenguer 
y que, a d e m á s , ocupa l a Pres idencia del 
Consejo, t iene u n v a l o r d igno de ser 
subrayado, e i n v i t a a l es tudio de l a 
c u e s t i ó n en l a p rensa . 
H a y u n hecho que no se puede des-
conocer el c a lo r y las cond'.o.iones de 
v i d a que sopor ta M a d r i d t r a n s f o r m a n 
en u n a necesidad l a sal ida de l a gente 
a las estaciones en d o m i n g o p o r l a m a 
ñ a ñ a puede m o s t r a r m u y c l a ramen te 
u n nuevo aspecto de l a c u e s t i ó n que 
a fec ta a l a c u l t u r a p ú b l i c a . Somos tan 
b e n é v o l o s como h a y que ser a l enjuic iar 
las expansiones populares ; pero no con-
s ideramos preciso e inev i tab le que é s t a s 
se t r a d u z c a n en u n e s p e c t á c u l o de alboro-
t o i n c i v i l , n i que las e n e r g í a s en l i be r t ad 
se e j e rc i t en destrozando el m a t e r i a l de 
f e r roca r r i l e s . N o nos duela la ve rdad . E l 
e s p e c t á c u l o d o m i n i c a l es el s igu ien te : U n 
t r e n y o t r o t r en , rebosantes de p ú b l i c o 
a l c a m p o los d í a s fes t ivos ; l a gente ex- ^ t s . e l e x t r e m o de que q u i e n l lega 
Ñ A U E N , 29 .—La cosecha de t r i g o ha 
sufr ido en A l e m a n i a u n retraso, merced 
a las l l u v i a s c a í d a s d u r a n t e el mes de 
j u l i o . N o puede fijarse t o d a v í a e l a lcan-
ce de los d a ñ o s que estas l luv ias h a b r á n 
ocasionado, pero es l o c i e r to que el m i -
n i s t r o de A l i m e n t a c i ó n del Reich ha e m -
pezado a no e x i g i r r i gu rosamen te el 
p e r i m e n t a esa necesidad e invade t u 
m u l t u o s a m e n t e las estaciones, s^ apre-
t u j a en los t renes has ta desbordar en ra-
c imos humanos por las p l a t a f o r m a s ; y l a 
que forzosamente se queda en l a c i u -
dad busca e l a i re l i b r e a t odo t rance, 
s i n m iedo a l a fuerza a b r u m a d o r a del 
sol de l e s t í o . J u n t o a este hecho h a y 
o t r o i gua lmen te indudable : M a d r i d no 
dlispone de l se rv ic io de trenes abundan-
te y bara to que necesi ta p a r a i r los do-
m i n g o s a l a S i e r r a cercana; los trenes 
son pocos p a r a l a gente que desea ocu-
parlos, y m u c h a de l a que siente ese 
deseo re t rocede an te el i m p o r t e del v i a -
j e de u n a f a m i l i a . 
N o queremos con estas afirmaciones 
n i s iqu ie ra i n s i n u a r l a s o l u c i ó n a r b i t r a -
ria y s i m p l i s t a de que las compai i ias 
de f e r r o c a r r i l e s p o r s í solas resuelvan 
el p r o b l e m a poniendo doble n ú m e r o de 
t renes y bajando las t a r i f a s a l a m i t a d . 
Indudab lemente no se puede ped i r a las 
c o m p a ñ í a s que v a y a n m á s a l l á de lo que 
p e r m i t a n las condiciones t é c n i c a s del 
servic io y las e c o n ó m i c a s de l a exp lo ta -
c i ó n . L o p r i m e r o que i m p o r t a , s i que-
remos l l e g a r en e l estudio de este p ro -
b l ema a u n resul tado p r á c t i c o , es com-
prender esta rea l idad . 
A h o r a b ien ; s i esas condiciones eco-
n ó m i c a s y t é c n i c a s no desembocan m á s 
que en l a insuficiencia ac tua l , e s t á c la-
ro que procede u n a suma de esfuerzos 
p a r a que u n a c o l a b o r a c i ó n eficaz r i nda 
lo que n o puede esperarse de una labor 
aislada. Es sabido que ¡ a D i p u t a c i ó n de 
M a d r i d se preocupa v ivamen te de las 
comunicaciones c o n l a S ier ra . Sin duda 
e l A y u n t a m i e n t o no se siente n i mucho 
menos ajeno a l a c u e s t i ó n . P o r lo que 
t o c a a l Gobierno, y a se h a v i s t o lo que 
dice el genera l Berenguer . ¿ S e r á , pues, 
posible que u n a cosa que in teresa a t o -
das las autor idades y a l pueblo no en-
c u e n t r a en l a p r á c t i c a u n a f ó r m u l a de 
s o l u c i ó n ? 
P a r a nosotros e l p r o b l e m a n o l o es, 
s i no de acoplamiento y u n i ó n de esfuer-
zos e in i c i a t ivas . L a s C o m p a ñ í a s h a n 
man i fe s t ado que por s í solas no l o pue-
den resolver, n i s iqu ie ra hacer a lgo m á s 
de lo que hacen; es indudable que l a 
C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l o l a m u n i c i p a l . 
v e i n t e m i n u t o s antes de l a sa l ida t iene 
que v i a j a r de p ie en l a p l a t a f o r m a , sea 
cua l fuere l a clase de b i l le te que haya 
adqu i r i do ; en los grupos, la a l e g r í a se 
e x t e r i o r i z a t a n ru idosa y v ivamente , que 
ensordecen los a lar idos y los golpes 
acompasados que con los pies o con ins-
t r u m e n t o s contundentes se descargan en 
los coches. E s t o no lo hacen todos los 
v ia jeros , n i s iqu ie ra l a m a y o r í a ; pero 
s í u n a m i n o r í a escandalosa, que a temo-
r i z a a l a masa y se hace d u e ñ a del 
t r en , con o lv ido de las m á s elementales 
n o r m a s de e d u c a c i ó n . 
N o e s t á l a C o m p a ñ í a l i b r e de cu lpa 
en l o que ocurre . E n s u m a n o e s t á n 
va r i o s remedios parcia les . P o r ejemplo, 
¿ p o r q u é no se h a b i l i t a n t an ta s ven ta -
n i l l a s de tercera , como hacen f a l t a , pa-
r a despachar a toda l a "co la" cinco m i -
nu tos antes de l a h o r a de sa l ida? To-
dos los domingos se da el caso repro-
bable de trenes que salen de M a d r i d con 
ve in te y con t r e i n t a m i n u t o s de r e t r a -
so. P a r a concretar , él l i g e r o de Sego-
v i a de las 7,50, s a l i ó el d o m i n g o pasa-
do a las 8,15. Es to , a ñ a d i d o a l a l a r g a 
espera en l a "co la" da como resul tado 
que p a r a e s t a r en Cercedi l la o en San 
Rafae l , a poco m á s de c incuenta k i l ó -
me t ros de M a d r i d , a las diez y med ia de 
l a m a ñ a n a , h a y que levantarse a las 
seis. Casi las mejores horas del d í a se 
las pasa e l p ú b l i c o en t re l a cola y el 
t r e n . 
O t r a cosa que p o d r í a n hacer las C o m -
p a ñ í a s en beneficio del p ú b l i c o es ejer-
cer l a debida v i g i l a n c i a en los trenes 
desde su f o r m a c i ó n . A l g u n o s desapren-
sivos, a sabiendas, de que el t r e n h a de 
l lenarse, ocupan los coches de p r i m e r a 
y segunda, c o n b i l l e te de te rcera , ha-
biendo s i t i o en esta clase. L u e g o ocu-
r r e que a lgunas f a m i l i a s que h a n pa-
gado b i l l e te de clase super ior , muchas 
veces s i n o t r o fin que el de buscar a 
las mujeres y a los n i ñ o s u n poco de 
comodidad p a r a e l v ia je , se encuent ran 
s in n i n g ú n acomodo. E l rev isor que l l e -
v a t rece o ca torce unidades aba r ro t a -
das es impoten te . N o puede e n ocasiones 
n i r ea l i za r a conciencia l a r e v i s i ó n . 
L O N D R E S , 29 .—Macdonald ha decla-
rado h o y en l a C á m a r a de los Comunes 
que todos los pa r t idos p o l í t i c o s de I n -
g l a t e r r a e s t a i r á n representados en l a 
Conferencia de l a Ind i a , que se celebra-
r á en e l mes de nov iembre p r ó x i m o , pe-
ro que el Gobierno queda en abor tad 
p a r a o b r a r y t iene l a responsabil idad 
comple ta de las decisiones finales. 
E l Gobierno, d i jo el p r i m e r m i n i s t r o , 
h a es tudiado detenidamente el proble-
ma, y cree que de l a asistencia de los 
o t ros dos pa r t idos a l a Conferencia se 
d e r i v a r á n ven ta jas impor t an te s no so-
lamente p a r a los debates mismos de l a 
Asamblea , s ino t a m b i é n p a r a la legis la-
c i ó n que h a ' q r á de ser aprobada des-
p u é s . P o r el lo el Gobierno i n v i t a a los 
jefes de los o t ros dos pa r t idos a desig-
n a r sus representantes de las dos C á -
maras . 
Contes tando a u n a p r e g u n t a de B a l d -
w i n , d i j o que t o d a v í a no estaba fijado 
de f in i t ivamente el n ú m e r o de delegados 
de los dos p a r t i d o s de l a opos i c ión , pe-
ro que c r e í a que d e b í a n ser tres o cua-
t r o . A ñ a d i ó que le p a r e c í a conveniente 
que esos nombres p u d i e r a n ser anun-
ciados antes de l a s u s p e n s i ó n de sesio-
nes. 
L l o y d George p r e g u n t ó si los delega-
dos l ibera les y conservadores t e n d r í a n 
los m i s m o s derechos que el resto de los 
representantes de l a conferencia, y M a c -
donald c o n t e s t ó que s i . C o n t i n u ó d ic ien-
do que l a c u e s t i ó n de saber s i los m i e m -
bros de l a c o m i s i ó n S i m ó n , d e b e r í a n fi-
g u r a r en l a conferencia, h a b í a sido es-
tud iada c o n de ten imien to y que h a b í a 
parecido u n a f a l t a g r a v e inc lu i r los en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de n i n g u n o de los par -
t idos . S i r A u s t e n Chamber l a in di jo que 
s e r í a c l a ramen te indeseable la i n c l u s i ó n 
de los m i e m b r o s del c o m i t é S i m ó n en 
l a conferencia, pero que en cambio pa-
r e c í a necesario que los delegados p a r í a -
men ta r ios ingleses es tuv ie ran asesora-
dos p o r l a c o m i s i ó n c i t ada . I n d i c ó que 
e l Gobierno p o d í a pedi r a l presidente de 
l a c o m i s i ó n , s i r J o h n S i m ó n , que cola-
borase con los pa r l amen ta r io s delegajos, 
pero e l p r i m e r M i n i s t r o decla i ró que 
t a m b i é n eso s e r í a una f a l t a . 
C h a m b e r l a i n v o l v i ó a p r e g u n t a r si los 
indios que hubiesen tomado pa r t e ac-
t i v a en l a c a m p a ñ a de desobediencia c i -
v i l p a r t i c i p a r í a n como delegados en la 
conferencia, y o t r o d ipu t ado h izo no t a r 
que p o d í a haber una r eg la pa ra los i n -
gleses y o t r a p a r a los indios. Macdona ld 
c o n t e s t ó que el C o m i t é Cen t ra l indio no 
s e r í a inv i t ado , pero que hasta ahora 
no se h a b í a tomado n i n g u n a d e c i s i ó n en 
cuan to a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Ind i a , 
y que p o r el m o m e n t o n o le p a r e c í a 
conveniente decir m á s sobre este asunto. 
E l "boicot" se intensificará 
B O M B A Y , 29.—Como respuesta a los 
r u m o r e s de que el m o v i m i e n t o nac iona-
l i s t a es taba p r ó x i m o a t e r m i n a r el Co-
m i t é c e n t r a l del Congreso ind io ha dado 
orden de que se intensif ique el "boico t" 
de las m e r c a n c í a s inglesas. Pa ra ello ha 
publ icado ins t rucciones s e v e r í s i m a s . 
C o m o consecuencia de l a c a m p a ñ a de 
desobediencia c i v i l , h a y m á s d" Mez 
m i l - h r e r o s parados en M a d r a s . 
L a situación en Egipto 
c u m p l i m i e n t o de las disposiciones exis- nos de M a d r i d . S in embargo , s i u n d í a 
tentes sobre e l r é g i m e n de mezclas enjse reun ie ran en Fomento , bajo l a p r e -
l a m o l t u r a c i ó n de t r i g o s p a r a l a p a ñ i - 1 s idenc ia de l m i n i s t r o del r amo, delega-
ficación. E l t a n t o p o r c ien to que r e g í a ' d o s de l a D i p u t a c i ó n y del M u n i c i p i o y 
en l a ac tua l idad p a r a l a mezcla de t r i -
go i n d í g e n a h a sido reducido p r á c t i c a -
men te de c incuen ta a cuarenta . 
E n resumen, el p rob lema d e l v i a i e dp 
a is ladamente , t ampoco p o d r í a n i r m u y los m a d r i l e ñ o s a l a S ie r ra no p o d r á re-
l e j ^ y no es cosa t ampoco de pedi r a l solverse, a nues t ro juicío s i n C a Z -
Gobierno de l a n a c i ó n que i n c l u y a en- c i ó n c o m ú n ; las a u t o r i d a d ' e s ^ s t t o u l a n 
^ V e ^ ^ ?0-.y - > ™ : C o m p ' a ñ i a s ^ 
teniendo los servicios con l a r e g u l a r i -
d a d y el orden a que e s t á n obl igadas; 
el pueblo, dando muest ras de c u l t u r a , 
de que sabe es t imar l o que representa 
p a r a su sa lud f í s i c a y aun m o r a l el do-
representantes de. las C o m p a ñ í a s , t a l j m i n g o en l a S ie r r a y de que merece los ob ra de . r e c o n s t r u c c i ó n nacional que el 
vez se encontrase l a m a n e r a de que lOjcuidados y e l i n t e r é s que estamos dis- ^ 1 e ^ 1 S ^ S r S ^ . ~ 0 ^ M a r 
I q u e has t a a h o r a ha sido u n deseo p ía -1 pues tos a concederle todos. 
L O N D R E S , 29. — Contes tando a un 
o r a d o r d u r a n t e el debate sobre p o l í t i c a 
e x t e r i o r m o t i v a d o p o r l a d i s c u s i ó n del 
presupues to de Negocios Ex t r an je ros , 
a n u n c i ó el s e ñ o r Macdona ld que se 
h a b í a adve r t i do a l Gob ie rno egipcio que 
si como consecuencia de l a a l t e r a c i ó n de 
l a c o n s t i t u c i ó n , se a l t e r a b a el orden p ú -
b l i co de f o r m a que ofreciese pe l i g ro 
p a r a las v idas y los intereses de los 
ex t r an j e ros residentes en E g i p t o , la 
G r a n B r e t a ñ a i n t e r v e n d r í a p a r a defen-
der de m a n e r a eficaz aquellos intereses 
que le e s t á n encomendados. 
Medallas de oro del Trabajo a don 
Severino Aznar y al ex ministro de 
Trabajo de Bélgica, Mr. Mahain 
£1 ministro de Instrucción repartió 
entre los consejeros copias del 
p r o y e c t o sobre la reforma de la 
Segunda enseñanza 
SEKA ESTUDIADO EN E L PRO-
X1MO CONSEJO 
A las seis y m e d i a q u e d ó reunido el 
Consejo de m i n i s t r o s en l a Presidencia. 
Poco antes l l e g ó el jefe del Gobierno, 
que d i j o que no h a b í a novedad. Los m i -
nis t ros t a m p o c o h i c i e ron manifestaciones 
de i n t e r é s . 
L a r e u n i ó n d u r ó has ta las d iez de l a 
noche. E l p r i m e r o que s a l i ó f u é el m i -
n i s t r o de Fomen to , que m a n i e s t ó que 
nada se h a b í a t r a t a d o de s u departa-
mento . 
L o s per iodis tas abordaron a l m i n i s -
t ro de I n s t r u c c i ó n , que s a l i ó seguida-
mente. E l s e ñ o r T o r m o di jo que de los 
proyectos sobre l a r e f o r m a de l a ense-
ñ a n z a h a b í a r e p a r t i d o copias entre los 
consejeros, pero que en l a r e u n i ó n no 
h a b í a n l legado a t r a t a r de el lo. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d i j o : 
—Hemos hablado del asunto re lacio-
nado con el T a v i l l a , y acerca de ello 
tenemos m u y buenas impresiones, pero 
no se h a resuel to nada t o d a v í a . 
E l m i n i s t r o de Traba jo m a n i f e s t ó 
contestando a p r egun ta s de u n per iodis-
ta, que el Consejo se h a b í a ocupado de 
cuestiones m á s impor t an t e s que el de-
r r i b o del famoso p a r e d ó n de A v i l a , que 
tan to e s t á dando que hablar estos d í a s . 
E l genera l Berenguer , que fué el ú l -
t i m o en sal ir , d i j o : 
—Nada , s e ñ o r e s , u n consejo m u y la r -
go, pues h a b í a que de ja r u l t imados m u -
chos asuntos, pues como ustedes saben, 
la m a y o r p a r t e de los m i n i s t r o s no van 
ahora a descansar. 
— ¿ N o s puede decir a lgo de l a v i s i t a 
del s e ñ o r B u g a l l a l ? 
— H a venido a despedirse, pues p ien-
sa marcharse a l N o r t e . Pero nada m á s . 
E l v e n í a t a m b i é n a t r a t a r de asuntos 
par t icu la res , y de paso, hemos t a b l a d o 
a lgo de p o l í t i c a . 
De lo t r a t a d o en ed Consejo se fac i -
l i t ó l a s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
" E l m i n i s t r o de Es tado h a som/etido 
a l Consejo de m i n i s t r o s l a firma de l 
pro tocolo sobre l a competencia del T r i -
buna l pe rmanen te de J u s t i c i a i n t e rna -
c iona l de L a H a y a , e n caso de d i f e -
renc ia de i n t e r p r e t a c i ó n de convenio de 
Derecho i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o . 
G o b e r n a c i ó n . — L o g r o ñ o : Desagrupa-
c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de Ochan-
d u r i y H e r r a m e l l u r i , aprobada p o r rea l 
decre to de 4 de j u l i o de 1925, p a r a eos-
teoer u n secre ta r io c o m ú n . A l i c a n t e : 
A g r u p a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de 
M i l l e n a y B a l ó n o s p a r a sostener u n se-
c r e t a r i o c o m ú n 
E c o n o m í a . — E l Consejo, a propuesta 
de l m i n i s t r o de E c o n o m í a , a p r o b ó en 
p r i n c i p i o las bases de u n p royec to de 
decrleto reg lamentando l a v igente ley de 
admisiones temporales , que s e r á redac-
tado de acuerdo con el m i n i s t e r i o de 
Hacienda , p a r a o rdenar y encauzar en 
e s t í m u l o del t r aba jo nac iona l el ac tua l 
s is tema, co r r ig i endo sus deficiencias, 
agravadas p o r las imperfecciones y 
fraudes padecidos en s u defectuosa apLi-
c a c i ó n . P a r a m e j o r a r nues t r a balanza 
c o m e r c i a l n o bas ta l i m i t a r las i m p o r -
taciones, s ino que es preciso fomen ta r 
las expor taciones , siendo p a r a (©lio las 
admisiones tempora les u n i n s t r u m e n t o I 
de a l t o v a l o r e c o n ó m i c o como rac iona l 
co r r ec t i vo d e l r é g i m e n p ro t ec to r . 
G r a c i a y J u s t i c i a . — A p l i c a c i ó n del 
t ícn ' ,o 30 d e l C ó d i g o pena l . 
AMPLIACION 
E l p rob l ema de los cambios fué el 
asunto p r i n c i p a l que se t r a t ó en e l Con-
TOMA DE POSESION DEL MÜEVO 
MIHISTRO PORTOGUEf 
( D e nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 29 .—Ha tomado p o s e s i ó n de 
su c a r g o el nuevo m i n i s t r o de Colo-
nias, el b r i g a d i e r E d u a r d o Marques . Le 
dió p o s e s i ó n e l m i n i s t r o cesante, O l i -
v e i r a Salazar, qu ien d i jo que los presu-
puestos de l a s Colonias e s t á n todos 
equi l ibrados, salvo e l de Ango la . A f i a -
d ió que esta p r o v i n c i a c o n s t i t u y ó l a pre-
o c u p a c i ó n absorbente de su in t e r in idad , 
pues e r a su a d m i n i s t r a c i ó n deficiente. 
N o obstante , su s i t u a c i ó n es perfecta-
mente saneable, a ñ a d i ó e l m i n i s t r o que 
cesa. O l i v e i r a Salazar t e r m i n ó diciendo 
que e l D e p a r t a m e n t o de Colonias es ta l 
vez el m á s i m p o r t a n t e de todos en la 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
De sociedad P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
finaiicicra P á g . 
E s t a b i l i z a c i ó n , por A n t o n á o 
B e r m ú d e z C a ñ e t e P á g . 
D e l color de m i c r i s t a l ( P o r 
las r amas) , p o r " T i r s o 
M e d i n a " 
E l m i n u t o intenso (Apun tes 
de l a b o t a d u r a del "Cap i -
t á n M i r a n d a " ) , po r J o s é 
M a r í a P e m á n P á g . 
P á g . 8 
8 
q u e » . 
P R O V I N C I A S . — Q u e d a firmada la ce-
s ión por u n a r q u e ó l o g o ex t ran je ro 
de l a n e c r ó p o l i s romana de Carmena. 
E n Santander se hacen preparat ivos 
para las venideras maniobras nava-
íes .—El presidente del Sindica to fe -
r r o v i a r i o v i s i t a a l gobernador de M á -
laga, a ñ n de acorda.r previsiones pa-
r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n del personal 
( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . — Adve r t enc i a d e 1 
Centro a l e m á n a los socialistas.—Su-
b l e v a c i ó n i n d í g e n a en Guatemala .—El 
Gobierno i ta l iano h a dest inado d e n 
mil lones de l i r a s a repara r los d a ñ o s 
del t e r r emoto .—Vic to r i a de los con-
servadores en las elecciones de Cana-
d á . — C h o q u e s entre fascistas y a n t i -
fascistas en I ta l ia .—Protes ta del co-
mercio y a n q u i con t ra la subida aran-
celar ia de E s p a ñ a ( p á g i n a s 1, 2 y 3) , 
E l "R.-100" s a l i ó ayer para C a n a d á 
( p á g i n a 8) . 
M i é r c o l e s 80 de Juílo de 1980 E L DEBATE 
M A D R I D . Aflo X X . - N ú m ^ 
clones que est iman n e c e s a r i a » p a r a 
atender a los compromisos c o n t r a í d o s . 
Las aguas del Taivilla 
«ejo de anoche, y en c u y a d e l i b e r a c i ó n 
•s e m p l e ó , como es n a t u r a l , l a m a y o r 
pa r t e del t i empo . 
Los m i n i s t r o s t ienen u n c r i t e r i o de-
f in ido sobre las causas que de t e rminan 
l a baja de l a peseta, a j u i d o de uno de 
ellos de orden n a t u r a l , y no a t r i b u í b l e s , 
po r tan to , a de terminaciones a r t i f i c i o -
sas. Dado' que los f e n ó m e n o s e c o n ó m i -
cos, a pesar de l a r e p e r c u s i ó n que pue-
den a r r a s t r a r consigo, no producen ge-
nera lmente consecuencias inmedia tas , el 
Gobierno e s t i m a con conf ianza que las 
medidas ú l t i m a m e n t e adoptadas no de-
j a r á n de p r o d u c i r a su t i empo benefi-
ciosos resul tados en este aspecto del 
p rob lema que estamos considerando. Sin 
embargo, s e g ú n nos d e c í a anoche uno 
de los consejeros, no deja de ser Incom-
prensible l a o s c i l a c i ó n de los cambios, 
y a que l a c o t i z a c i ó n de l a l i b r a , por J ^ ^ V u í f M W U 
ejemplo, h a sub.do dos enteros en el 
t ranscurso de los dos ú l t i m o s d í a s , ain 
que h a y a n va r i ado las c i rcuns tancias 
e c o n ó m i c a s , n i f inancieras n i p o l í t i c a s E l m i n i s t r o de E c o n o m í a d i ó cuenta 
del p a í s y s in que, por t an to , exis ta de u n p r o y e c t o r e g l a m e n t a n d o las ad-
causa a lguna que j u s t i f i q u e esa eleva- mis iones t empora l e s que po r su Inf luen-
c ión . c i a en el r é g i m e n de impor t ac iones y 
E n el Consejo fueron examinados con ' expor t ac iones h a de r e p e r c u t i r f a v o r a 
todo deta l le los ex t remos del p l an que,; b lemente en n u e s t r a ba lanza comerc i a l 
E l sefior M a t o s h a r e p a r t i d o ent re 
sus c o m p a ñ e r o s el p r o y e c t o de decre to 
que encauza el a sun to de l a t r a í d a de 
aguas del cana l de T a i v i l l a y que a fec ta 
p r i n c i p a l m e n t e a C a r t a g e n a . 
Los Interesados s o l i c i t a n que no se 
deseche el p l a n fijado po r el a n t e r i o r 
m i n i s t r o , conde de Guadalhorce , s ino 
que se h a g a i m a c o p l a m i e n t o de ese p l a n 
a las d i sponib i l idades e c o n ó m i c a s de l a 
Hac ienda . 
E l Consejo c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n a l 
m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a que l leve a l a 
p r á c t i c a l a r e s o l u c i ó n que h a de adop-
t a r d e s p u é s que sean t r a t a d o s con el 
m i n i s t r o de H a c i e n d a a lgunos ex t remos 
Las admisiones temporales 
I N G L A T E R R A Y E G I P T O 
propuesto po r el m i n i s t r o de Hacienda 
en reuniones anter iores , f u é adoptado 
por el Gobierno, y el Consejo r a t i f i c ó su 
conf ianza a l s e ñ o r ArgUf-lles, a u t o r i z á n -
dole p a r a seguir p o n i é n d o l o en p r á c t i c a . 
Parece que a lgunas medidas t e n d r á n 
r e a l i z a c i ó n Inmedia ta , si b ien el Go-
bierno es p a r t i d a r i o de i r l a s adoptando 
s e g ú n aconsejen las c i rcunstancias . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda e s t á en con-
tac to con el C o m i t é regulador , de re-
ciente c r e a c i ó n , que se r e ú n e a d i a r io 
y le d a cuenta de las operaciones que 
rea l iza . 
A I t r a t a r s e de las causas que pueden 
d e t e r m i n a r l a ba j a de l a peseta no se 
h a b l ó p a r a nada del Monopo l io de Pe-
t r ó l e o s , y no e s t a b l e c i é n d o s e , po r tan to , 
n i n g u n a r e l a c i ó n entre é s t e y a q u é l l a , 
man i f e s t a ron va r i o s m i n i s t r o s que no se 
ha pensado en t o m a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n 
a este respecto. N o obstante, nos consta 
que f u é obje to de comentar los entre los 
consejeros el a r t í c u l o que anteanoche 
p u b l i c ó " L a Epoca" sobre l a ofensiva 
e c o n ó m i c a i n i c i ada en el ex t ran je ro con-
t r a E s p a ñ a . 
E n genera l , podemos dec i r que el se-
fior A r g ü e l l e s sostiene sus puntos de 
v i s t a con respecto a l a p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a y financiera e m p r e n d i d a p o r el 
Gobie rno y que son, como se sabe, de 
m a n t e n e r u n a abso lu ta rigidez presu-
p u e s t a r l a a base de aus t e r idad en los 
gas tos y de u n a buena a d m i n i s t r a c i ó n 
que, s in duda, h a de i n f l u i r f avorab le 
S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r W a l s , el 
asunto estaba en t r a m i t a c i ó n desde ha-
ce m u c h o t i e m p o con I n f o r m e f a v o r a -
ble. 
So t r a t a de a lgunas v a r i a c l o n e » que 
han de In t roduc i r se en l a l ey del 88 con 
a r reg lo a l r eg l amen to que a l efecto con-
cede este m a r g e n . E n concepto del se-
ñ o r W a l s l a ley r e su l t a y a an t icuada y 
se hac ia necesario c o r r e g i r a lgunas I m -
perfecciones. 
L a reforma del Bachillerato 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n r e p a r t i ó 
entre sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno el 
proyecto de decreto sobre l a r e fo rma 
de l a Segunda e n s e ñ a n z a . Como l a dis-
t r i b u c i ó n de las copias no se hizo has-
t a ayer tarde, poco antes de l a h o r a del 
Consejo, no pudo ser t r a t a d o el asun-
to en l a r e u n i ó n de anoche, puesto que 
prev iamente h a n de es tudiar lo los m i n i s -
tros. P o r esta causa se a c o r d ó aplazar-
lo has ta el p r ó x i m o Consejo. 
S e g ú n nues t ros Informes , en e l nue-
vo p l an se establecen seis cursos, du -
ran te los cuales se s e g u i r á e l m é t o d o 
c íc l i co ; es decir , que du ran t e t o d o » los 
a ñ o s se e s t u d i a r á n las mismas asigna-
turas . S in embargo, y aun cuando só lo 
h a b r á u n t i t u l o c o m ú n , los dos ú l t i m o s 
a ñ o s t e n d r á n u n a l i g e r a i n d l l n a c i ó n a 
Ciencias o Le t ras , s e g ú n los estudios de 
F a c u l t a d que v a y a n a seguir los a l u m -
nos, 
J O H N B U L L . — Q u e Eg ip to se tome pequefia sllbertades, pase; petro... ¡ n a d a 
de aproximarse a l cana l de Suez! 
( "Glasgow B u l l e t í n " , G lasgow. ) 
L a s as ignaturas s e r á n ocho: R e l i g i ó n , 
men t e en el p r o b l e m a de los cambios a l | M a t e m á t i c a s , Ciencias f í s i c a s . Ciencias 
r e o r g a n i z a r l a buena m a r c h a de l a Ha-1 naturales , F i l o s o f í a , L e n g u a l a t i n a y 
cienda, t a n t o o m á s que los resul tados 
que se esperan de las medidas ú l t i m a -
m e n t e adoptadas . 
1 L a cuestión arancelaria 
castellana. F r a n c é s y A l e m á n o I n g l é s , 
a elegir . 
A l f i n a l de cada curso los c a t e d r á t i -
cos d e t e r m i n a r á n q u é a lumnos e s t á n ca-
pacitados p a r a pasar a l curso siguiente, 
y u n a vez estudiados los seis, s u f r i r á n 
un examen de madurez en l a U n i v e r s i -
dad. 
L a e n s e ñ a n z a colegiada e s t a r á somet i -
da a l a i n t e r v e n c i ó n de u n c a t e d r á t i c o 
de I n s t i t u t o , que q u e d a r á excedente, con 
la m i t a d del sueldo, a b o n á n d o l e l a o t r a 
I n t e r v i n o t a m b i é n de una m a n e r a es-
pec ia l e l m i n i s t r o de E c o n o m í a p a r a 
da r cuen ta de las medidas a rance lar las 
adoptadas en l a r e u n i ó n a n t e r i o r . 
A este respecto, s e g ú n man i fe s t ac io -
nes a los per iod i s tas , el s e ñ o r W a l s 
p u n t u a l i z ó a n t e el Consejo de m i n i s t r o s ! m i t a d el Colegio donde ejerza l a mte r -
las observaciones contenidas en algunos v e n c i ó n . Es t e c a t e d r á t i c o p o d r á , • de-
m á s , a c tua r en el Colegio como pro fe -
sor y s e r á responsable de las condic io-
nes en que se desenvuelva l a e n s e ñ a n z a . 
Los a lumnos de e n s e ñ a n z a colegiada 
s u f r i r á n t a m b i é n u n ú n i c o examen de 
madurez en l a U n i v e r s i d a d . 
Respecto a l a e n s e ñ a n z a l ib re , se le 
concede l a suficiente amp l - tud p a r a que 
a q u é l l o s que se encuent ren en l a I m -
pos ib i l idad de a s i s t i r a las clases, t a n -
to de los i n s t i t u t o s como de los colegios 
par t icu lares , puedan rea l i za r sus estu-
dios. 
E n cuan to a los l i b r o s de tex to , se 
deja a l profesor en l i b e r t a d p a r a que 
de te rmine c u á l h a de ser; pero los l i -
bros h a n de estar examinados p o r las 
Academias respect ivas e informados por 
el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a desaparición de 
comen ta r lo s susci tados p o r el rec iente 
decre to sobre e l e v a c i ó n de derechos 
a rance la r ios . E n p r i m e r l uga r , se t r a t a 
so lamente , s e g ú n el p r e á m b u l o de l a 
menc ionada d i s p o s i c i ó n man i f i e s t a con-
c re t amen te , de u n a med ida Impues ta por 
l a neces idad de defender p o r todos los 
medios n u e s t r a moneda , l i m i t a n d o las 
Impor tac iones , s igu iendo r u m b o s que 
t a n t o s o t ros p a í s e s h a b í a n i n i c i ado en 
a n á l o g a s c i r cuns tanc ias , p o r c i e r to en 
p roporc iones m u y super iores a las nues-
t r a s . Pe ro , a d e m á s , h a y n o t o r i o s e r ro-
res de hecho en a lgunas apreciaciones 
pub l icadas estos d í a s . 
A s í , p o r e jemplo, s e g ú n e x p r e s i ó n del 
m i n i s t r o , se h a b l a de l aumen to de de-
rechos a los camiones, camione tas y 
t r ac to re s , cuando a estos v e h í c u l o s I n -
dus t r i a l e s no se les h a tocado en l a 
d i s p o s i c i ó n reciente , y se echa de me-
nos u n t r a t o de f a v o r p a r a los coches 
ba ra to s considerados como I n s t r u m e n t o 
de t r a b a j o , cuando ese t r a t o de f a v o r 
subsiste en el decreto en m e d i d a del 50 
p o r 100, o sea en l a m i s m a y con Igua-
les bases que las establecidas po r el 
A r a n c e l de 1922, cuyos t é r m i n o s exac-
tos se res tablecen. Respecto de o t ros 
a r t í c u l o s afectados p o r l a r e fo rma , co-
m o las hojas de m a q u i n l l l a s de a fe i ta r , 
m á q u i n a s de coser y bicicle tas , las p r i -
meras represen tan u n v a l o r de I m p o r -
t a c i ó n de m á s de doce mi l lones de pe- A p ropues ta del m i n i s t r o de T r a b a j o 
setas, o t r o t a n t o las segundas y cua t ro se a c o r d ó en el Consejo conceder l a me-
mi l l ones las terceras , o sean u n t o t a l : d a l l a á e oro del T r a b a j o a don S e v e r í n o 
de unos t r e i n t a mi l lones , y los t res a r - | A z n a r y a M r . M a h a l n , ex m i n i s t r o de 
t í c u l o s s ign i f i can a d e m á s en su f ab r i ca - T r a b a j o de B é l g i c a . E l s e ñ o r M a h a l n , 
c l ó n u n esfuerzo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e personalida<i des tacada p o r su r e l evan-
in t e re san te de l a I n d u s t r i a nac iona l en te l abor social , es conocido en E s p a ñ a 
su p laus ib le t r a n s f o r m a c i ó n de exclusi-] donde hgiCe ¿¡og ^ Q S dió una serle de 
v a m e n t e a r m e r a y e s t á n especlalmen-l conferenclas . H a p res id ido t a m b i é n l a 
na de Pozas, J i m é n e z Cabal lero , U r -
g o l t l . 
E l m i n i s t r o de l T r a b a j o s igue con m u -
cho i n t e r é s todo lo que con este as-
pecto de l a c i n e m a t o g r a f í a se re lac iona , 
a^í como l a m a r c h a de este o rgan ismo, 
a l que p iensa hacer filial de l de R o m a . 
L a detención de anarquistas 
E l presidente i n f o r m ó en el Consejo 
sobre las detenciones de anarquis tas que 
la p o l i c í a francesa h a rea l izado en Pa-
r í s estos ú l t i m o s d í a s . Como se sabe, los 
detenidos, en su m a y o r í a e s p a ñ o l e s , en 
u n i ó n de o t ros ex t ran je ros , p reparaban 
un m o v i m i e n t o revo luc ionar lo en Espa-
ña . Con este mo t ivo , el genera l Beren-
guer, d e s p u é s de dedicar merecidos elo-
gios a l a a c t u a c i ó n de l a p o l i c í a f r a r ce-
sa, h izo unas consideraciones sobre el 
pe l ig ro c o m u n i s t a que se extiende por 
todos los p a í s e s . 
E n E s p a ñ a , aunque a fo r tunadamente 
no exlate de hecho ese pe l igro , se han 
tomado las precauciones necesarias pa-
r a e v i t a r su p r o p a g a c i ó n y l a p o l ' c í a 
e s t á a l t a n t o de todos los manejos que 
in ten tan . 
Impresión política 
los per iodis tas , que hacen a d i a r l o I n -
f o r m a c i ó n p o l í t i c a . P r o c u r e n ustedes 
beber, a ñ a d i ó , en buenas fuentes, y ten-
d r á n s iempre i n fo rmac iones que no pue-
dan ser desment idas . 
Conferencian los ministros 
A l a sal ida del Consejo p reguntamos 
a u n m i n i s t r o carac ter izado por su ac-
t u a c i ó n s ign i f i ca t ivamente p o l í t i c a dfin 
t r o del Gobierno sí" se "habían ocupado 
de temas p o l í t i c o s en l a r e u n i ó n de ano-
che. 
— E n absoluto—nos c o n t e s t ó — . L a si-
t u a c i ó n es c l a r a y, a d e m á s , es I d é n t i c a , 
porque no h a cambiado en n i n g i i n as-
pecto. 
Ministros de viaje 
un sumario 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a d i ó 
cuenta de l a d e s a p a r i c i ó n , en c i rcuns-
tancias e x t r a ñ a s , de l sumar io que se 
i n s t r u í a c o n t r a e l s e ñ o r S e r r á n , a s í co-
m o de l n o m b r a m i e n t o de juez especial 
que h a r e c a í d o en el mag i s t r ado s e ñ o r 
Aldecoa p a r a l a I n s t r u c c i ó n de l a causa. 
Medallas de Trabajo 
A p r i m e r o s de agosto el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a I r á a pasar unos d í a s a L a 
Corufia. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a probablemen-
te r e g r e s a r á esta noche a As tu r i a s , y a 
ñ n de semana el m i n i s t r o de T r a b a j o 
i r á con su f a m i l i a a Santander, donde 
piensa es tar unos d í a s . 
El próximo Consejo 
de Hacienda y Fomento 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a la v i s i t a del de Hacienda , con 
el que c o n f e r e n c i ó extensamente . T a n t o 
el s e ñ o r Ma tos como el s e ñ o r A r g ü e l l e s 
gua rda ron absolu ta reserva acerca de lo 
t r a t ado . D e s p u é s el s e ñ o r M a t o s r ec ib ió 
a don N a t a l i o Rlvas , sefior R o d é s , s e ñ o r 
B e r t r á n y M u s i t u y a l consejero de la 
Emba jada I t a l i ana . 
L a Comisión interina 
de Corporaciones 
E n el m i n i s t e r i o de T raba jo , y bajo la 
presidencia del subsecretar io, s e ñ o r G ó -
mez Cano, se c o n s t i t u y ó aye r l a nueva 
c o m i s i ó n i n t e r i n a de Corporaciones en 
l a f o r m a s igu ien te : presidente, don L u i s 
R o d r í g u e z de V i g u r i ; vicepresidentes, don 
Fel ipe G ó m e z Cano y el conde de A l -
tea; vocales natos, el d i r e c t o r e Inspec 
Un cuadro de Rafael en 
una iglesia de Sevilla 
Un periódico italiano dice que será 
examinado por peritos 
R O M A , 2 9 — " R Glonnale d ' I t a l l a " p u -
b l ica l a n o t i c i a de que se cree que el c é -
lebre cuadro de " L a V i r g e n del velo" , 
de Rafael , que fué t r anspo r t ado desde 
Siena a N á p o l e a en 1545, y del que f a l -
t aban not ic ias hace a l g ú n t i empo, se 
conserva en Sevi l la , en l a Iglesia de San 
A n t o n i o . 
E l p e r i ó d i c o c i tado funda su h i p ó t e s i s 
en Informaciones que le h a n l legado 
procedentes del encargado de Negocios 
de I t a l i a en M a d r i d , y a f i r m a que el 
m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a espa-
ñol h a r á que el mencionado cuadro sea 
examinado por p e r i t o s . — D a f f i n á . 
La leche helada produce 
veinte infecciones 
W E T T E R ( R h u r ) , 29. — Numerosos 
casos de fiebres t i fo ideas h a n eldo re-
gistradlos entre las personas que bace 
algunos d í a s h i c i e ron u n a e x c u r s i ó n por 
el R h i n . 
V e i n t e mujeres h a n ten ido que ser 
hospi tal izadas. Las autor idades sani ta-
r ias creen que l a c o n t a m i n a c i ó n es de-
bida a l a c o n s u m i c i ó n de leche helada 
en malas condiciones. 
Choques entre f a s c i s t a s ¡ M U N D Q J A ^ 
y antifascistas 
Han ocurrido en Roma y algunas 
poblaciones del Norte de Italia 
UN J E F E P E MILICIA MUERTO 
R O M A , 29. — C o m u n i c a n a l " P o p ó l o 
d l t a l i a " 'que en el pueblo de T u r r o ae 
h a r e g i s t r a d o u n a c o l i s i ó n en t r e fas-
cistas y an t i fasc is tas , hab iendo resu l -
t ado he r ido de g r a v e d a d uno de los p r i -
meros . 
T a m b i é n h a hab ido parec idas col is io-
nes en Sexto o San G l o v a n n l , habiendo 
resu l tado va r i o s he r idos de u n a y o t r a 
pa r t e . 
Cerca de Milán 
nes d e s e m p e ñ a r á las funciones de secre-
t a r l o general don Carlos de l a Hue r t a , 
m i n i s t r o p len ipotenc ia r io . " 
Los préstamos sobre el trigo 
Z A M O R A , 29.—Ha regresado de Ma-
d r i d la C o m i s i ó n de labradores que fué 
a v i s i t a r a l m i n i s t r o de E c o n o m í a y a l 
d i rec tor general de A g r i c u l t u r a , con mo-
t i v o de iniciarse el p rocedimiento eje-
cu t ivo en Zamora, por el venc imien to de 
p r é s t a m o s concedidos con g a r a n t í a s de 
t r i g o . Se cree que la J u n t a del C r é d i t o 
A g r í c o l a a c o r d a r á conceder a los labra-
dores zamoranos faci l idades m á s conve-
nientes para hacer efectivas eus deudas 
con él Estado. 
Peticiones de los cañameros 
C A L L O S A D E S E G U R A , 29.—Muchos 
labradores y comerciantes han acudido 
a los centros oficiales pa ra protestar 
con t ra el concurso anunolado por la D i -
r e c c i ó n general de Comunicaciones, pa-
r a proveer la de 20.000 sacas de correo, 
de te j ido de a l g o d ó n , s in tener en cuen-
t a que es forzoso y obl igado consumir 
el c á ñ a m o nacional , a tenor de las dis-
posiciones vigentes que protegen nues-
t ras fibras. P iden que se anule el con-
curso y se cumpla lo dispuesto en be-
neficio de los interiesea c a ñ a m e r o s . Se 
han enviado en dicho sentido telegra-
mas a l presidente del Consejo y a l m i -
n is t ro de E c o n o m í a , e s p e r á n d o s e una 
favorable s o l u c i ó n al p rob lema que pre-
ocupa hondamente a la comarca de la 
vega baja del Segura. 
Junta del Colegio de 
Abogados de Barcelona 
Estudiantado fiiosófj 
internacional 
Lo fundarán los salesianos Ibnfc 
a las catacumbas t0 
PRIMERA CAUSA CIVIL EN i A 
CIUDAD VATICANA A 
Prosiguen las fiestas de Sant 
Catalina de Thomas a 
R O M A , 2 8 . - P a r e c « que ha rtdo c o ^ 
mada oficialmente l a noticia uu» fcT* 
unos meses c i rculaba de que loa a ü i8 
nos van a encargarse de la custod'^T" 
las catacumbas de San Calixo. üí 
Hace unos dlaa r e g r e s ó de Rom,. 
T u r í n el prefecto del Capitulo Suneri * 
de loa Salesianos. el cual estuvo en R 
ma una semana y en nombre del redi?" 
Mayor , don R i n a l d i , d ió su pleno CObtm! 
t lmlen to al rei terado deseo del Poñtifl 
ce. D o n Pedro Ricaldone aceptó Cu¿' 
hacerse cargo, en nombre de la Sant» 
Sede, de la vasta poses ión que cubr. 
las catacumbas de San Calixto. 8 
De este modo, dentro do poco, ?egún 
oree, a lo m á s t a r d a r en el otoño pRA 
ximo, los hi jos del beato Bosco tomarán 
p o s e s i ó n de los nuevos lugares, apena" 
te marche la Comunidad de monjas nZ 
ocupa l a "Casa de las Catacumbas" « 
los j ó v e n e s del Padre Semcria, que ' 
la ac tual idad eran los encargados de ser. 
v l r de gulas en las catacumbas. Virnñ 
que los Salesianos, cuando tomen pose, 
alón t r a s l a d a r á n a esos lugares la ^ 
reciente g ran ja a g r í c o l a da Mandrione. 
A d e m á s piensa la C o n g r e g a c ' ó n Saleglai 
na fundar, j u n t o a las tumbas, qüg-soj 
T u r a t i h a anunc iado que ae celebra- la cuna y la g lo r i a del cristianismo, M 
r á n solemnes funerales , a los que a s í s - g ran Es tudian tado in ternacional fiii^a. 
M I L A N , 29 .—En u n pueblo p r ó x i m o 
a l a c iudad se h a n p r o d u c i d o a lgunos 
choques en t re fascis tas y an t i fasc is tas , 
r e su l t ando va r i o s her idos . 
En Roma 
R O M A , 29.—Los d ia r los d a n cuenta 
de u n choque o c u r r i d o aye r en t r e l a M i -
l i c i a fa&clsta y los e lementos opuestos 
a l r é g i m e n . 
U n des tacamento de l a M i l i c i a pene-
t r ó en u n b a r r i o populoso de l a c iudad , 
con el p r o p ó s i t o de buscar a u n comu-
n i s t a a qu ien se c r e í a r e fug i ado al l í , 
s iendo a tacado p o r u n g r u p o de l i be r -
t a r ios . E n el encuent ro f u é m u e r t o a 
p u ñ a l a d a s el Jefe fasc is ta . 
O t ros des tacamentos de l a M i l i c i a 
acud ie ron a l l u g a r donde se p r o d u j o el 
ataque, p r a c t i c a n d o una v e i n t e n a de de-
tenciones. 
t l r á n todas las organizac iones fascis tas 
de l a r e g l ó n y a l m i s m o t i e m p o h a i n -
v i t a d o a abstenerse de represa l ias , ase-
g u r a n d o que l a j u s t i c i a s e g u i r á I m p l a -
cablemente su curso. 
no, t eo lóg ico y j u r í d i c o , como el que de», 
de hace unos a ñ o s funciona en Turln, 
y del que recientemente fué director don 
J o s é B nel l l , Inspector durante algunoa 
a ñ o s en E s p a ñ a 
E l nuevo Es tud ian tado que, como d 
L a P o l i c í a h a de tenido a u n sospecho- de T u r í n , t e n d r á un cuadro de escogidos 
so, l l a m a d o S i l v i o Ghelf l , q u i e n h a de- profesores, r e c o g e r á los aspirantes sai», 
c l a rado ser q u i e n m a t ó a p u ñ a l a d a s a l « lanos al sacerdocio que vayan a Italia 
jefe del des tacamento fascis ta . 
Fugitivos 
O H A M B E R Y , 30.—Siete obreros i t a -
l ianos i n t e n t a r o n pasar c landes t inamen-
te l a f r o n t e r a I t a l i ana cerca de Bessans, 
siendo perseguidos por los carabineros 
y huyendo po r u n glaoler . U n o de los 
obreros r e s u l t ó g ravemente her ido y fué 
t ranspor tado por sus c a m a r a d as has ta 
una g r a n j a cercana, donde fuó asistido 
por u n g r u p o de tu r i s t a s que acer ta-
ron a pasar por a l l í . 
a f o r m a r su e s p í r i t u j un to a la cuna de 
su fundador, el beato Bosco, procedentes 
de p a í s r s de cl imas cá l idos . Hasta ahorj 
se r e u n í a n todos los estudiantes en Tu. 
r ín , pero el c l i m a de esta ciudad nn|< 
taba para muchos de ellos, especialmen-
te para loa de E s p a ñ a y los de las R*. 
p ú b l cas americanas, demasiado rígido. 
L a primera causa civil en la 
Ciudad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—El d í a 30 de este mes at 
c e l e b r a r á en el T r i b u n a l de Primera int 
tanc ia de la Ciudad Va t i cana la primer» 
causa c i v i l . H a sido interpuesta por o! 
escultor Ga l l i . d i rec tor a r t l s t co de los 
S i • j . 1 i » • iMuseos y de las G a l e r í a s pontificias, con-
6 desmienten a8 noticias t r a la A d m i n i s t r a c i ó n de los b'enes ¿e 
la Santa Sede. E l profesor Gal l i reclami 
el derecho a tener a lo jamiento dentro di 
la Ciudad Vat icana, o b 'en una compen-
s a c i ó n adecuada. P r e s i d i r á el Trlhunal 
el abogado Per 'ool l l , y las partes estarán 
representp.da^ ñ o r los abogados consi» 
toriales.—Daffina. 
* « • 
C I U D A D D E L V A T I C A N O . 29.-En 
breve s e r á n puestos a l a venta nuevos 
de la zona francesa 
T A N G E R , 29.—Se ha logrado ac larar 
lo sucedido en l a zona francesa, resul-
tando exagerados los In formes llegados 
a esta c iudad. E n el d a h l r se d i s p o n í a 
que cuando en t re los hab i t an tes de las 
B A R C E L O N A , 29.—Esta tarde, a las c á b i l a s bereberes no se l l e g a r a a u n c J Z . — ¡ I f Z ' r ^ ¿."LITj" 
- • ^ l i c sa io , a. '"^ ĝ iiog j e correo del nuevo Estado pon 
L o s m i n i s t r o s no v o l v e r á n a reunirse 
como de cos tumbre has t a el p r ó x i m o 
mar tes . Dado que va r io s de ellos p ien-
san sa l i r de viaje, se a c o r d ó que «1 pre-
sidente los c o n v o c a r í a p a r a Consejo uno 
de los d í a s de l a semana que viene an-
tes del d í a 6, fecha s e ñ a l a d a p a r a su 
m a r c h a a Santander. 
L a jomada del presidente 
t e encauzados a t r a v é s de Coopera t ivas 
obreras m u y acreedoras a l a ayuda del 
Es tado . 
E n cambio se echa de menos l a per-
f u m e r í a , las confecciones, etc. L a p r i -
mera , Insuperablemente nacional izada 
ú l t i m a Conferenc ia i n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o ce lebrada en Ginebra . 
El Comité de Cinematografía 
E l jefe del Gobierno c e l e b r ó ayer m a -
ñ a n a u n a de ten ida conferenc ia con el ex 
m i n i s t r o don Gabino B u g a l l a l . T a m b i é n 
le v i s i t ó el ex m i n i s t r o don J o s é Maes-
t r e y e l sefior H e r n á n d e z L á z a r o . 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó a los pe r iod i s t a s que la t r a n q u i -
l i d a d e r a c o m p l e t a en toda E s p a ñ a . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si era cier-
to el r u m o r s e g ú n el c u a l ser la él n o m -
clnco, ha comenzado l a J u n t a general I acuerdo sobre cuestiones de l i ü g i o que-1 H A ' T T - ^ iioVnr-án Tn « A H r H! £Sa 
- lpferS1d]ódinef ^ e c í i o 0 ^ 0 á a i m S ' d e ^ 1 1 ^ a las decis io /es d? l a ^ P a p ^ T o ^ T b u t re^rod c i S 
t o r genera l de Traba jo , presidentes de J j ^ d i ó ¿ decano ^ h o f ^ ^ l ^ l ^ s t l c i a francesa. Es to p r o m o v i ó descon- los pr incipales monumentos Vaticanos, 
los Conseje* de C o ^ en algunos estudiantes de Fez, que L a s fiestas de Santa Catalina 
t o r genera l de T raba jo , Jefe de 1Í* Ase - t()da l t l seai5n- creyeron ver en ello u n a tentado a sus . T . 
sor ia j u r í d i c a , jefe de l a A s e s o r í a t é c - se a p r o b ó por u n a n i m i d a d una m o c i ó n pr inc ip ios rel igiosos y secretamente or- „ . , ^ ^ 
n ica dei m i n i s t e r i o y d i rec tores de Tra - ! so l ic i t ando del Gobierno que sea dero- jganizaron una p ro tes ta que d e b í a cxte- l P ^ - L M A D E M A L L O R C A , 29.—Prosi-
bajo y de A c c i ó n Socia l ; vocales pa t ro - igado el Cód igo penal . Implan tado por la i dor izaree el m i s m o d í a en Fez Raba t fH?0 I mf en í1,0001* Cv 
nos en - P - s e n t a c l ó n del ^ M a r r a k e c h . Pero enteradas ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ 0 ^ t A P r ¿ b s^o f o b S 
Traba jo , s e ñ o r e s O r u e t a y J u n o y ; VQO^ aue sea r e s t S l e c í d r e l l a Uempo las autor idades francesas adop-ipo de la d ióces i s , a s i s t i ó una conourrsn-
les en r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros, ^ 5 3 ^ ^ dS^ lu r tWO F u é a p r o a d a con itar011 las debidas precauciones, desple-!cia enorme. As i s t i e ron los Obispos de 
ñ o r e s L a r g o Cabal lero y Cordero ; v o . j e l únic<) voto en con'tra d,el d iputado pro- £ a n d o en Fez los ba ta l lones de l eg iona - l lb l za , Menorca y Huesca, y, en repre-
cales designados por el m in i s t e r i o , donjVinc}al ggñor v a l l s y Taberner , que se'1"10». Que ocuparon los s i t ios estraté-18*"1*101011 del A y u n t a m i e n t o , los conce-
J e s ú s M a r í a Correcher , don B e n i t o D í a z ¡negó a explicar au voto, manifes tando ¡gleos de l a ciudad, con lo que r e n a c i ó la j*168 Eeñore8 Ramos de Ayref lor y Agui-
de l a Cebosa, don C á n d i d o C a s t á n , pa-;que só lo r e s p o n d í a a razones de conclen-!calma. ló- Por la ^rde p r o s i g u i ó el t r iduo, efec-
dre Gafo, d o ñ a M a r í a Domenech, don ¡cía. Se h a n desment ido todos I M rumore.? ™arwl0 -2 !reservia el Arzobispo-Obispo. 
A l f r e d o Sara legu i . don T o m á s E l o r r i e t a T a m b i é n se a p r o b ó que sea d « t ^ « L ttü^ T ^ r i ^ ^ S 2 ^ 5 S Pfn<*irÍc° ^ V 0 / Ca*g0 ^ L T n 
v drm L u í a Tordana de Pozas 1 ^ d i spos i c ión d i c t a t o r i a l respecto a la»UV, _ L ? q ¿5 d l J ° en secretarlo del Obispado, s e ñ o r don An-
y don LiUis Jo rdana de i 'ozaa. leucesiones "ab in tes ta to" D e s t m é s se n i - l los Pr imeros momentos , y só lo se efec- d r é s Ca imar l . Los fieles adoraron de* 
Se h a n cons t i t u ido t a m b i é n las c o m l . ; d l ó la f o r m a c l ó n M T r i b u n a l de honor tlJÓ una vein tena de detenciones de los p u é s el cuerpo de l a Santa. E l deaflle 
slones de O r g a n i z a c i ó n y Propaganda , i a l abogad0 &eñor V í a V e n t a l l ó , por ha-
Consul ta y T r a b a j o a d o m i c i l i o , p r e s i d í - h e r pedido a l gobernador que suspe-ndie-
das, respect ivamente , p o r los s e ñ o r e s ¡ ra l a r e u n i ó n , porque en ella Iban a t r a -
G ó m e z Cano, conde de A l t e a y L ó p e z ' t a r s e asuntos po l í t i co s . 
N ú ñ e z (don A l v a r o ) . Se t r a t ó de l a causa que se e s t á ins-
t ruyendo con m o t i v o de maJos t ra tos en 
pr incipales agi tadores . 
Respecto a l paso del S u l t á n po r T á n -
ger, son Inexactos todos los rumores 
circulados, que no t i enen fundamento 
d u r ó dos horas. 
Por l a noche se celebraron varios con-
ciertos en las plazas p ú b l i c a s más Im-
portantes. 
Aunque entre los elementos notables d e 1 ^ ' Nuncio de Su Santidad en Avila 
F l rnnrlo rio R i m a l h l ^Vcárceí ^^«WfeieUA ^ ' I t M ^ r s ^ ^ ^ ü l ^ 6 2 reina cierta efervescencia, se espe- A V I L A . 29.—Esta m a ñ a n a llegó a es-1 
E U O n t í e ^ ^ que el asunto quede resnelto en ¡ ta capi ta l el N u n c i o de Su Santidad qu. 
• . i . . ! k¿*M*.*in *m3 r . ~ w t « A K ^ „ ^ « O t ldo favorahlfi sin r n T i t r n t i c T n ^ a celebro misa en la igiesia de San Jo-al Wnrto l^u^ secretario del Colegio de Abogados 
c l ' l c ¡ d u r a n t e la D i c t a d u r a . 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a Po l i 
t ldo favorable s in con t ra t iempos . 
P A S O D E L S U L T A N 
T A N G E R , 28 .—Ha l l egado el S u l t á n , 
y que se |de paso p a r a l a zona f rancesa . F u é 
L a Delegación española 
en Ginebra 
A y e r a l medlod 'a v i s i t ó a l pres idente : 
, , v . „ „ „, w „ An, „0_fi*i^ « K n ^ o i l c i a no in te rvenga pa ra nada en las cues 
del Consejo e l jefe del p a r t d o ^ b e r a l ; t lone8 in ter iores de la c á r c e ] y que s( 
conservador conde de B u g a l l a l . S e g ú n ; f o r m e expediente a los funcionar ios dej sa ludado a bordo del buque por las au-
nes m a n i f e s t ó el conde l a v i s i t a f u é d e ( i a m ¡ s m a , con m o t i v o de l a denuncia por | to r idades v esta t a rd f l l i ñ i A J i « t « i l 
cumpl imien to pa ra despedirse del gene- jmalos t ra tos , y que en ese expediente Dara Casahianr»* « " K ^ o e i v ia je 
r a l Berenguer , toda vez que- a p r i n e l - In tervenga el Colegio de Abogados, j u n -
ptos de l a semana p r ó x i m a piensa sa l i r tamente con los magis t rados de l a A n -
de viaje po r el N o r t e . dicncla . , „ V1 
Se a c o r d ó pedir a l Gobierno l a r ev i -
s ión de l a causa de G a r r a f y l a deroga-
c ión de las disposiciones de l a Dic tadu-
r a que se d ic t a ron con m o t i v o de dicha 
causa, con efecto re t roac t ivo . 
D e s p u é s se d i s c u t i ó una p r o p o s i c i ó n , 
pidiendo se re t i re el d iputado prov inc ia l 
que fué nombrado por el Colegio de Abo 
E l m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú l l e v ó t a m -
en los p roduc tos corr ientes "de" t o c a d o r i h l é n a l Consejo u n p royec to de decreto! brado je fe del c u a r t o m i l i t a r del Rey 
que se h a n ab ie r to los mercados del 'po1" e1 que se concede c a r á c t e r o f i c l a l j y p a s a r l a a d e s e m p e ñ a r l a c a r t e r a de 
mundo entero, es a q u í , en las e spec ia l l - ¡ a l C o m i t é e s p a ñ o l de C i n e m a t o g r a f í a ' G o b e r n a c i ó n u n h o m b r e c i v i l . E l gene-
dades costosas, i n d u s t r i a exclusivamen-> educa t ivo y social , que preside el s e ñ o r i r a l M a r z o c o n t e s t ó que la n o t i c i a e ra 
G a r c í a M o r e n t e y en el cua l figuran, |un p u r o "bu lo" , que no d e b í a pasar I n -
ent re o t ros , los s e ñ o r e s B o l í v a r , J o r d a - ¡ a d v e r t i d o pa ra e s p í r i t u s sagaces como 
t é e x ó t i c a con m a n i p u l a c i ó n l i m i t a d í s l -
m á m e n t e e s p a ñ o l a y l a consiguiente y 
l ó g i c a e x p o r t a c i ó n de u t i l idades , no ne-
cesitadas c i e r t amen te de p r o t e c c i ó n . Y 
las segundas representan una p n p ^ r -
c ión ins ign i f i can te de l a p a r t i d a o j e las 
engloba con los te j idos, y con cualquier 
recargo m a n t e n d r í a n sus cifras dada la 
e s p e c l a l l z a c i ó n t i p l e a a que responden. 
T a m b i é n s u b r a y ó e l m i n i s t r o el e r r o i 
padecido en a lgunas informaciones Je 
Prensa referentes a este asunto en cuan-
to a l a fecha del decreto en r e l a c i ó n con 
l a de l a ú l t i m a e l e v a c i ó n de derechos 
a las pa ta t a s en F r a n c i a . E s t a medida 
de l Gobie rno f r a n c é s f ué pub l i cada el 
19 del co r r i en te , y p r e c e d i ó en cua t ro 
d í a s , po r consiguiente, a l decreto espa-
ño l . 
Sea cua l fuere e l c r i t e r i o que se sus-
ten te con referencia a l mismo, el Go-
b ie rno espera que no se desnaturalice 
su ve rdadero sent ido y alcance, que en 
nada afec ta a las amistosas relaci mes 
comercia les que mantenemos con otros 
p a í s e s , que seguramente hacen ju s t i c i a 
a l ú n i c o p r o p ó s i t o que nos anima, se-
g ú n queda expl icado. 
Ferrocarriles 
E n el m i n i s t e r i o de Es t ado f a c i l i t a 
r o n l a s igu ien te n o t a : 
" A l da r esta m a ñ a n a l a no t i c i a del 'gados al formarse l a D i p u t a c i ó n actual , 
nombramien to de don Carlos de la Hue r - I a l e g á n d o s e que a posar del t iempo pa-
ta para el cargo de Secretario general jsado no se ha Ido n i se piensa I r a la 
de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en la X I Asam-1 no rmal idad . Se opusieron a esa propoai-
blea de l a Sociedad de Naciones, se h a ' c l ó n , entre otros, los s e ñ o r e s Val l s y Ta-
padeoldo el e r ro r de decir que dicho se-
ñ o r era consejero de l a Emba jada de 
E s p a ñ a en P a r í s . L a no t i c i a t iene que 
I r en estos o parecidos t é r m i n o s : 
E n la D e l e g a c i ó n do E s p a ñ a pa ra l a 
X I Asamblea de l a Sociedad de Nac lo-
berner y Abada l . D u r a n t e la d i s c u s i ó n se 
p r e s e n t ó el sefior Bastarda, que es el 
d iputado p r o v i n c i a l , representante del 
Colegio de Abogados, el cual d i jo que no 
h a b í a lugar a la d i s c u s i ó n , porque aca-
baba de d i m i t i r . 
EXPLOSION EN UN ESTABLECilENTO 
10TECNIC0 ALEMAN 
E L B E R F E L D , 29 .—En u n estableci-
mien to de p i ro t ecn i a de esta cap i t a l se 
p rodu jo esta t a r d e u n a v i o l e n t a explo-
s ión que d e s t r u y ó el edi f ic io . 
Los t rabajos de sa lvamento se orga-
n i z a r o n r á p i d a m e n t e , pues se cree que 
var ias personas se encon t raban en el 
loca l en el momen to en que se produjo 
l a e x p l o s i ó n . 
H a s t a ahora h a n sido r e t i r adas de los 
escombros una persona m u e r t a y o t r a 
g ravemente her ida . F a l t a n detalles. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o v o l v i ó a ha-
b l a r del p l a n de f e r r o c a r r i l e s , aunque 
s ó l o Inc lden ta lmen te , p a r a da r cuenta 
de los casos que v a n surg iendo en el 
a c o p l a m i e n t o de c i f r a s p a r a l a l i q u i d a -
c i ó n de l segundo semestre . E L AUTOMOVILISTA (al de la trompeta) .—¡Maldita sea 
S e g ú n nues t ras not ic ias , las Compa- v r / á 
filas f e r r o v i a r i a s y especialmente l a de su estampa! ¡Hace una hora que me tiene usted parado en 
Anda luces , t i enen presentada a i BrtorTfo esculina creyendo que venía otro coche! 
M a t o s u n a e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n | 1 ' ^ 
%ue a t r av i e san , as i como de las solu- ( " L u a t í g e K o l n e r Z e l t u n ^ " , Colon ia . ) 
— L a barbería del pueblo ¿me hace usted el favo, ? 
— S í , señor. Siga usted este rastro de sangre quo voy dejando 
yo y donde termine allí es. 
( " L e RIve" , P a r í s . ) 
l u - e ^ o s ^ f r e s c T s 0 1 ' " 6 " ^ de 
d i e n t e ^ ^ . M ? ? Una V0Z ^ d e P ^ d ente) .—¡Niño! Mira a ver si los huevos re-
cien puestos no están aún demasiado caiien 
tes para que se los lleve esta señora. 
("Passing Show", Londres . ) 
sé , p r i m e r a f u n d a c i ó n de Santa Teresa, 
y p e n e t r ó en la c lasura pa ra ver la_ cel-
da que ocupaba la Santa. Le acompañó el 
Obispo de la d ióces i s . D e s p u é s , monse-
ñ o r Tedeschlnl v i s i t ó los monumentos y | 
r e g r e s ó a M a d r i d , 
El Congreso de Lourdes 
L O U R D E S , 28.—Con m o t i v o del segun-
do Congreso mar lano, una enorme mu-
chedumbre ha asistido ayer a la tercí-
j a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a , en la que ptf" 
t l c l pa ron veinte P r e í a d o s , entre ellos 
o n s e ñ o r Verdier , Cardenal ArzobU?0 
P a r í s . 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 29.—La susc r ipc ión V&f 
las obras del P i l a r alcanza la cifra ^ 
1.838.456 pesetas. E n t r e los donativos re-
cibidos hoy figuran uno de 25.000 P**" 
tas de la duquesa v i u d a de Terranova: 
o t ro de 100, de los duques de Soma; «JO 
de 10.000, de los duques de Terrano'^l 
o t ro de 10.000, de la condesa de Cardo-
na, y o t ro de 10.000 del duque de Medi-
na de las Torres . 
« # • 
Z A R A G O Z A , 29.—Se ha reunido 1" 
Jun ta del Pa t rona to de las obras del tm 
pío del P i la r , pres id ida por el Arzobis-
po. Se dió cuenta de los gastos llevado 
a cabo con cargo a las 200.000 pe8"" 
que c o n c e d i ó ú l t i m a m e n t e el Estado. ^ 
esta can t idad sólo quedan 2.000 peseta. 
E l reato se ha Inve r t i do en la construc-
c ión de las c imbras que contienen 0 
momento el de r rumbamien to de los ar-
cos. 
Bautizo de un doctor druso 
' 18 
Hace algunos d í a s se verificó en 
iglesia pa r roqu ia l l a t i n a de T ie r ra . 
t a de Salda ( R e p ú b l i c a del L íbano ; 
solemne bautizo del doctor druso »a 
Giambla t , famoso oculista, desPuf ..¡do 
haber sido convenientemente inslrJíeii. 
en los mister ios de nuest ra santa J> 
g ión por el R. P. F ide l R o m á n , y 
ciscano e spaño l , superior del convem 
ac tua l p á r r o c o l a t ino de l a vi l la . u. 
E l neófi to es h i j o de una í&miUfda en 
sa de an t iguo abolengo, m u y c o n . „ n e z i l 
Palest ina, S i r i a y L í b a n o por su r 1 ^ ¡a 
nobleza y sobre todo, por su innue re. 
con los Gobiernos de las ^ ^ ^ r i t e s , 
giones, lo mi smo que con sus " ^ ' r ^ r o n 
s in d i s t i n c i ó n de re l ig ión . A p a d r i " y 
a l neo-converso don Jos^. P ' f , ^ cria-d o ñ a E lda Debbanne, dos f8"1,1'1 y 8sis-
t lanas de las pr incipales de Sa fainl' 
t l e ron a l baut izo otras distlnguloa3 
Has sldonlenses crist ianas. _ jrjdel 
D e s p u é s del baut ismo, el B -JC: 
a d m i n i s t r ó al neóf i to el sacramen lfti 
l a C o n f i r m a c i ó n por de l egac ión o 
de m o n s e ñ o r F red iano Gianini , conti-
y V i c a r i o a p o s t ó l i c o de Siria. bT¿ )» 
n u a c l ó n el mismo P. Fidel ^ e ^ 0 ' 
misa y dió la C o m u n i ó n al ne0"° rft 
el cua l sa l ió Inmediatamente JJ ^ ¿gn-
ropa, donde p a s a r á algunos me eferves-
do a s í t iempo a que se calme i» conv'^ 
c e n c í a y nervios idad que..eflrtg cotfel1 
s lón produjo entre sus antigua 
gionarios , los drusos. 
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EN LA 
algunos 
CESION DE LA NECROPOLIS DE C A R I N A 
Llega a Vigo un ex ministro mejicano. Previsiones para 
la próxima reunión ferroviaria en Málaga. Continúan los 
festejos de la Semana vasca. 
PREPARATIVOS EN SANTANDER PARA LAS MANIOBRAS NAVALES 
La cruz de Beneficencia para 
un periodista 
B A R C E L O N A , 29.—El gobernador, ha-
riéndo&e eco de la p e t i c i ó n de l a P ren-
v de las entidades p e r i o d í s t i c a s , h a 
solicitado que se conceda al per iodis ta 
Alfredo Romea la cruz de Beneficencia 
ñ o r el a r t i cu lo que p u b l i c ó y que d ió 
niot ivo para que el s e ñ o r Compte do-
nase u n mi l l ón de pesetas con destino 
al Hospi ta l Cl ín ico . 
Este m e d i o d í a h a n estado en l a A l -
ca ld í a el c ó n s u l de I t a l i a , el v i c e c ó n s u l 
v el a l to personal del Consulado, pa ra 
test imoniar al alcade su agradecimien-
to" por su Pésa ine - con m o t i v o de l a re-
ciente c a t á s t r o f e ocu r r ida en I t a l i a . 
Un pleito industrial 
B A R C E L O N A , 29.—Ante el T r i b u n a l 
industr ia l se ha v is to u n interesante plei-
to entablado por unos obreros con t ra 
6u patrono. H a b í a m u c h í s i m o púb l i co , 
v por miedo a que el apasionamiento de 
los reunidos m o t i v a r a a l g ú n incidente, 
i " presidente del T r i b u n a l r e q u i r i ó la 
« re séñe la de la fuerza p ú b l i c a , aunque 
Afortunadamente n o tuvo que in te rve-
D1Se t r a t a de que siete obreros rec laman 
«alarlos a l a Sociedad A n ó m i m a Pelayo 
Robert. Por lo manifestado en el Jui-
cio, se deduce que en el a ñ o 1924, esta 
casa, ante l a crisis i n d u s t r i a l de aque-
lla época , d i jo a los obreros que iba a 
eerrar l a f á b r i c a en v i s t a de que el nc-
cocio resultaba ruinoso. Los obreros, con 
¿s i s tenc ia de casi todos ellos, se reunie-
ron en asamblea y convin ie ron proponer 
al patrono que les permit iese con t inua r 
la e x p l o t a c i ó n de l a f á b r i c a por cuenta 
propia, a lo cuaJ a c c e d i ó el pa t rono, exi-
giéndoles desde luego el pago del a lqu i -
ler de l a f á b r i c a . E n tales condiciones, 
los obreros s iguieron t rabajando. A l p r i n -
cipio, el negocio les fué bien y no só lo 
ganaron Qos jornales que antes t e n í a n . 
Bino que consiguieron repar t i r se u n t an -
to por c iento de beneficio. 
I>espués, a l agudizarse l a crisis , el ne-
gocio e m p e o r ó y los obreros y a n o lle-
gaban a su sueldo, por lo que de te rmi-
naron devolver l a f á b r i c a a l pa t rono . 
Siete de aquellos obreros, a legando el 
ton t ra to que t e n í a n con el pa t rono, re-
claman a é s t e 14.000 pesetas, como I m 
porte de las diferencias ante los jo rna -
les que perc ibieron y los que legalmen-
te les c o r r e s p o n d í a perc ib i r . 
Incendio en el puerto de Huelva 
H U E L V A , 29.—En los t inglados de las 
Obras del puer to se d e c l a r ó u n f o r m i -
dable i n c e n d i ó , quedando destruidas 500 
toneladas de corcho, que v e n í a n consig-
nadas a l c ó n s u l a l e m á n en esta ciudad, 
y tres vagones de l a C o m p a ñ í a M . Z.. A. , 
cargados de c a r b ó n de cok. L a s p é r d i d a s 
ascienden a una g r a n cant idad . E l guar-
di c iv i l Fel ic iano G o n z á l e z de l a Hera , 
que cooperaba a e x t i n g u i r el fuego, su-
frió graves s í n t o m a s de asfixia, y resul-
tó con quemaduras de c a r á c t e r grave, el 
joven de diez y seis a ñ o s , J o s é A n t o n i o 
Set ién. 
Niña muerta por un automóvil 
L E O N , 29.—En el puesto de l a Guard ia 
c iv i l de Mans i l l a de las M u í a s se pre-
s e n t ó Sa turn ino Hermoso , v ia jan te , de 
Falencia, y m a n i f e s t ó que cerca del pue-
blo de J a v a r é s h a b í a a t ropel lado con su 
"auto" a una n i ñ a de diez a ñ o s . L a l levó 
a casa de sus padres, donde fa l l ec ió . 
E l s e ñ o r Hermoso q u e d ó detenido . 
— E n V i l l a s i m p l i z fué recogida y hos-
pi ta l izada en grave estado l a mend iga 
Josefa Cobos Ruiz , que hace unos d í a s 
í u é m o r d i d a por u n pe r ro en las cerca-
n í a s de esta capi ta l . Se i g n o r a si el pe r ro 
estaba h i d r ó f o b o . 
Maniobras de montaña 
L E R I D A , 29.—De Seo de U r g e l ha 
marchado a T a l l d e n d r i , el b a t a l l ó n a lp i -
no de Al fonso X I I , con objeto de reunirse 
a l resto de las t ropas de Cazadores que 
real izan maniobras en las montaña ," : de 
Eblar . 
— E n las Inmediaciones de T a l a r t , fué 
atropel lado por u n " au to" el anciano 
A n t o n i o Perecho, que q u e d ó m u e r t o . 
Huelga en Linares 
L I N A R E S , 29.—Se h a n declarado en 
huelga los obreros de l a t r a í d a de aguas 
de L inares . D u r a n t e l a tarde, n u t r i d o s 
grupos de obreros se es tacionaron ante 
el A y u n t a m i e n t o , esperando a que se 
celebrara u n a r e u n i ó n en l a que se t r a -
t a r í a l a s o l u c i ó n del confl ic to en t re l a 
empresa cons t ruc tora y l a c o m i s i ó n m u -
n i c i p a l correspondiente. L a r e u n i ó n que-
d ó aplazada. Grupos de huelguis tas se 
es tacionaron t a m b i é n en los alrededo-
res de la Casa del Pueblo. E l n ú m e r o de 
obreros que han abandonado el t r aba jo 
se eleva a 500. Pre tenden el aumento de| 
Jornal, que en l a ac tua l idad es de 4,401 
pesetas, en u n 25 por 100. E l orden, has-
t a ahora, es completo. 
Petición de apoyo para reconstruir 
un templo 
M A L A G A , 29. — U n a numerosa c o m i -
s i ó n de vecinos del pueblo de Arenas ha 
v i s i t ado a las autoridades, pa ra sol ic i -
t a r s u apoyo oficial pa ra r e c o n s t r u i r el 
t e m p l o que fué destruido po r u n incen-
d i o hace var ios a ñ o s , y l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n camino vec ina l . 
— E n u n a finca s i tuada en l a carre te-
r a de San J o s é , cuando jugaba con otros 
n i ñ o s , c a y ó a u n a alberca, F ranc i sco U r -
bano Romeo, de nueve a ñ o s , que p e r e c i ó 
ahogado. 
Previsiones para la reunión 
ferroviaria 
M A L A G A , 29.—El presidente del Sin-
d i ca to de f e r rov ia r io s ha v i s i t ado a l go-
bernador pa ra ponerse con él de acuerdo 
eobre l a p r ó x i m a r e u n i ó n , con objeto de 
e v i t a r que los per turbadores p romuevan 
e s c á n d a l o s , como h a ocu r r ido en reunio-
nes anteriores. 
— L a Sociedad de m e t a l ú r g i c o s ha 
acordado denunciar al gobernador i r re -
gularidades cometidas por el C o m i t é pa-
r i t a r i o . 
Llegada de un cañonero 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—A las 
siete de l a t a rde ha fondeando el c a ñ o -
nero " C á n o v a s del Cas t i l lo" . 
P r o c e d í a de Car tagena y M a h ó n . 
La Semana vasca 
S A N S E B A S T I A N , 29. — E n el tea t ro 
"Victoria Eugenia , l leno y rebosante, se 
celebra, como uno de los festejos de l a 
Semana Vasca, el homenaje a la m u . er 
euskera". Se d i ó u n concier to de m ú -
eica vasca. 
Dis t inguidas s e ñ o r l t a 3 p ronunc ia ron 
diversos recitados en vascuence. A l final 
Be c a n t ó el h i m n o " G u e r n i k a k o " , de A r -
bola. E l p ú b l i c o lo c a n t ó de pie. E n el 
homenaje pa r t i c ipa ron representaciones 
e las provincias vascas. Cada represen-
^ c i o n iba vestida con el t ra je t í p i c o del 
punto respectivo. 
Homenaje al señor Artigas 
^ . S A N T A N D E R . 2 9 . — M a ñ a n a , l a Junta 
la !5 a de laí5 bibliotecas populares de 
n a ^ n i c í P a J i d a d a p r o b a r á el acuerdo de 
Í S A S Í socio de honor a d o n Migue l 
foiní gas' el cu l to d i rec tor de l a B i -
• W«ca Nacional de M a d r f d , reciente-
mente elevado a dicho cargo. E l homena-
je que Santander t r i b u t a al s e ñ o r A r -
tigas, ha sido m u y bien acogido por la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Bodas de oro de un asilo 
S A N T A N D E R , 2 9 — H o y se ha c u m p l i -
do el c incuenta centenar io de l a funda-
ción del As i lo de Santander, a cargo de 
las H e r m a n i t a s de los Pobres desampa^ 
rados. 
Por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a misa de 
nt i f ica l . A los asilados se les s i r v i ó 
un almuerzo ex t raord ina r io . 
Po r l a tarde se c e l e b r ó u n banquete 
conmemora t ivo de la g lor iosa fecha. 
Con t a n fausto mo t ivo , l a ba r r i ada , 
donde se ha l la enclavada l a Casa, pre-
senta u n aspecto a n i m a d í s i m o . Muchas 
personas v i s i t an el edificio de d icha ins-
t i t u c i ó n benéf ica . 
Preparativos para las maniobras 
navales 
S A N T A N D E R , 29.—Hoy ha l legado a 
Santander don N i c o l á s Ceano Vivas , co-
misionado pa ra v i s i t a r a l alcalde de la 
ciudad, a l objeto de l l egar a u n acuer-
do respecto a l lugar que h a b r á de desig-
narse pa ra los aviadores que l leguen a 
Santander con las escuadril las de h i d r o -
aviones que d e b e r á n p a r t i c i p a r en las 
venideras maniobras mi l i t a r e s . L a l lega-
da de estos hidroaviones se debe a ha-
ber sido designado Santander como base 
a é r e a de las maniobras , dada su m a g -
níf ica s i t u a c i ó n den t ro de l a zona ma-
r í t i m a . 
Petición del Aero Club de Andalucía 
S E V I L L A , 29. — E l gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó que h a b í a rec ib ido u n a ins-
tanc ia del Real Ae ro Club de A n d a l u -
c í a sol ic i tando se le considere como en-
t i dad c u l t u r a l , en a t e n c i ó n a l a labor 
que realiza. 
La Comisión liquidadora del 
Certamen sevillano 
S E V I L L A , 29.—Esta m a ñ a n a se h a ce-
lebrado el pleno m u n i c i p a l , en el que 
se d i ó cuenta del d i c t amen r e l a t i vo a 
l a d e s i g n a c i ó n de los dos concejales que 
d e b e r á n representar a l A y u n t a m i e n t o en 
l a C o m i s i ó n l iqu idadora de l a Expos i -
c ión Iberoamericana . E l s e ñ o r G a r c í a de 
l a V i l l a propuso a l Cabi ldo que se de-
segnara a los s e ñ o r e s B lanco G a r z ó n y 
J i m é n e z F e r n á n d e z , a p r o b á n d o s e por una-
n i m i d a d . E l s e ñ o r I l lanes i n t e r v i n o pa ra 
mani fes ta r que, aunque estaba conforme 
con e l acuerdo, c r e í a , s in embargo, que 
se d e b í a haber nombrado a l a C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o en l a E x -
pos i c ión , 
M a ñ a n a t o m a r á el alcalde p o s e s i ó n de 
l a presidencia de l a C o m i s i ó n l iqu ida -
dora del cer tamen y c o m e n z a r á n en se-
gu ida las reuniones. 
Cesión de la necrópolis de Carmena 
S E V I L L A , 29.—Esta tarde , ante el no-
t a r io de E l Viso, don I g n a c i o J i m é n e z 
G i l , se h a firmado l a e sc r i t u ra de ce-
s ión a l Estado de l a n e c r ó p o l i s r o m a -
na de Carmona, que h a donado el ins ig-
ne a r q u e ó l o g o M r . Bonzor . As i s t i e ron , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, el inspector 
general del Tesoro A r t í s t i c o , don Diego 
A n g u l o I ñ í g u e z ; el alcalde de M a i r e n a 
y el secretar io del C o m i t é de I n i c i a t i -
vas y Tur i smo . M r . Bonzor se m o s t r ó 
m u y complacido de haber podido rea l i -
zar su e m p e ñ o de ceder a l Es tado u n 
monumen to de t a n t a impor t anc i a . 
Con l a n e c r ó p o l i s se ceden a l Es tado 
todas las edificaciones que la rodean. 
Aparece muerto un peatón 
de Correos 
T E R U E L , 29.—Una pare ja de l a Guar -
d ia c i v i l montada, de l a comandancia de 
Teruel , e n c o n t r ó muer to , en u n r iachue-
lo del t é r m i n o de Caudet, a l p e a t ó n de 
Correos, con destino en el t r ayec to Te-
ruel-Concud-Caudet, J u l i o Esteban H e r -
n á n d e z , que d e s a p a r e c i ó de su domic i l i o 
el 20 del actual , l l e v á n d o s e la v a l i j a de 
la correspondencia. D i c h o i n d i v i d u o pa-
d e c í a de locura. 
—Cuando t raba jaba e n l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l c en t r a l de A r a g ó n el obrero 
J o s é Romero Lizaga, vecino de Terue l , 
m e t i ó el pie en u n c a r r i l y se le cayeron 
enc ima los mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
E n grave estado i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l . 
Dos heridos graves 
V A L E N C I A , 29.—Esta m a ñ a n a v e n í a 
a Va lenc ia en a u t o m ó v i l pa ra presen-
c iar l a co r r ida de esta tarde, e l ganade-
ro Samuel Flores con su f a m i l i a . A l l le-
ga r cerca de Val lada , v ie ron en l a ca-
r r e t e r a u n c a m i ó n completamente car-
bonizado. Descendieron del coche y en-
c o n t r a r o n cerca del c a m i ó n dos hom-
bres, que presentaban graves quemadu-
ras en todo el cuerpo. Los t r as ladaron 
a l pueblo de la Va l l ada . T a m b i é n encon-
t r a r o n una n i ñ a de co r t a edad, que m i -
lagrosamente h a b í a resul tado indemne. 
Aterriza una avioneta italiana 
V I G O , 29.—Comunican de Pon tevedra 
que u n a avioneta i t a l i a n a que se d i r i -
g í a a L a C o r u ñ a t u v o que a t e r r i z a r en 
la p laya de Campelo, f ren te a l Monaste-
r i o de Poyo, por f a l t a de gasolina. 
M a ñ a n a , d e s p u é s de proveerse de 
esencia, c o n t i n u a r á su viaje . 
Llega un ex ministro mejicano 
V I G O , 29.—A bordo del t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X U I " , que p r o c e d í a de 
Nueva Y o r k y de L a Habana , ha llegado 
a V i g o el ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , I n -
dus t r i a y Comercio mejicano, s e ñ o r F . M . 
P u i g Casaurane, que actualmente desem-
p e ñ a l a Je fa tu ra del depar tamento del 
d . s t r i to federal. 
E l s e ñ o r Casaurane fué m i n i s t r o du-
rante el Gobierno de Calles y de Portes 
G i l . Viene para c u m p l i m e n t a r en Espa-
ñ a una m i s i ó n confer ida por el presiden-
te O r t i z Rubio . R e c o r r e r á en a u t o m ó v i l 
Gal ic ia y As tu r i a s . E n San S e b a s t i á n 
p e r m a n e c e r á d e s p u é s has ta fines de agos-
to. A c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d a r á a I t a -
l i a . E n octubre v e n d r á a M a d r i d , pro-
p o n i é n d o s e entrevistarse con el m i n i s t r o 
de Estado, como es su p r o p ó s i t o a l l le-
gar a I t a l i a . 
— E l alcalde de V i g o h a rec ib ido una 
ca r t a del jefe del Gobierno en l a que ma-
nif ies ta que h a acordado c o n t r i b u i r con 
diez m i l pesetas en la s u s c r i p c i ó n en 
favor de l a f a m i l i a de los n á u f r a g o s pes-
queros de Bouzas. 
Arrollado y muerto por el tren 
Z A R A G O Z A , 29.—En las inmediac io-
nes del b a r r i o de Casablanca, u n t r e n 
procedente de C a r i ñ e n a , a r r o l l ó a D i o -
nis io M a g é n , de c incuen ta y siete a ñ o s , 
p r o d u c i é n d o l e la f r a c t u r a de las dos 
p ie rnas . E n una ambu lanc i a m i l i t a r fue 
t rasladado en g r a v í s i m o estado a l hos-
p i t a l , donde fa l l ec ió horas d e s p u é s . 
— E n Egea de los Caballeros, Simona 
Ber ica t , de sesenta y siete a ñ o s , p r e n d i ó 
fuego a unas mieses de t r i g o , p rop iedad 
de su h i jo Faus to F r a n c é s , y valoradas 
en 3.000 pesetas. F u é detenida p o r l a 
G u a r d i a c i v i l . 
E n el bar r io de Colón o c u r r i ó u n 
desprendimiento de t ie r ras en u n a g ra -
vera, sepultando al obrero A n t o n i o O r -
tero, de t r e i n t a a ñ o s , que r e s u l t ó i-on l a 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a izquierda y va-
rias contusiones de c a r á c t e r grave. I n -
g r e s ó en el hospi ta l . 
Se extiende el paro a San 
Quintín y Denain 
HA EMPEORADO LA SITUACION 
EN L I L L E 
P A R I S , 2 9 . — E l m o v i m i e n t o hue lgu i s -
t a de l a r e g i ó n de l N o r t e se h a ex ten-
dido h o y a Sa in t Q u i n t í n . E n D e n a i n se 
h a n dec larado en h u e l g a los m e t a l ú r -
gicos esta m a ñ a n a . 
L a s gest iones de a r r e g l o que se ve-
n í a n haciendo en L i l l e pueden darse po r 
fracasadas. E l p a r o se h a hecho m á s 
intenso en l a i n d u s t r i a t e x t i l de d i cha 
p o b l a c i ó n , habiendo abandonado e l t r a -
bajo los obreros de a lgunas f á b r i c a s 
que no l o h a b l a n hecho t o d a v í a . Se 
ca lcu la en 27.000 el n ú m e r o de hue lgu i s -
tas en L i l l e y alrededores. E n R o u b a i x , 
po r el c o n t r a r i o , l a s i t u a c i ó n h a me jo -
rado sensiblemente y numerosos obre-
ros se h a n r e i n t e g r a d o a l t r a b a j o . 
• « • 
R O U E N , 29 .—Duran te el d í a de hoy . 
que h a t r a n s c u r r i d o en l a m a y o r t r a n -
q u i l i d a d , 2.300 obreros h a n reanudado el 
t r aba jo , n o quedando y a en esta pobla-
c i ó n m á s que unos c u a t r o m i l h u e l g u i s -
tas . 
E n los pueblos de los a l rededores t a m -
b i é n h a n reanudado el t r a b a j o unos m i l 
obreros . 
L a P o l i c í a h a p r a c t i c a d o a lgunas de-
tenciones p o r insu l tos a los agentes de 
l a a u t o r i d a d . 
Socorros a ios huelguistas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L I L L E , 29 .—A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
Salengro, d i p u t a d o y a lca lde de l a c i u -
dad, el M u n i c i p i o h a aprobado l a con-
c e s i ó n de u n c r é d i t o p o r valf ip de u n 
m i l l ó n de f rancos p a r a l a d i | £ r i b u c i ó n 
de socorros ent re las f a m i l i a s necesi ta-
das de las corporaciones obreras en 
huelga . 
L a extradicuSn de Villanueva 
P A R I S , 3 0 . — E l juez de i n s t r u c c i ó n 
que entiende en el asunto de l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a , que se f u g ó d e s p u é s de ha-
ber rea l izado v a r i a s estafas en el B a n c o 
donde estaba empleado, h a so l i c i t ado l a 
e x t r a d i c i ó n de l m i s m o . 
L a "Revolución de Julio" 
P A R I S , 2 9 . — E l Gobierno h a p re s id i -
do esta ta rde l a ceremonia que se h a ce-
lebrado en el A y u n t a m i e n t o oon m o t i v o 
de l a c o n m e m o r a c i ó n de l cen tenar io de 
l a r e v o l u c i ó n de j u l i o de 1830. 
E l s e ñ o r T a r d i e u p r o n u n c i ó u n d is -
curso en el que d e s p u é s de hacer h i s -
t o r i a de este acontecimiento , que sobre-
v ino algunos d í a s d e s p u é s de l a t o m a 
de A r g e l , d i j o : "Es t a r e v o l u c i ó n devo l -
v i ó a F r a n c i a los princ:p:.os i m p l a n t a -
dos el a ñ o 1889 y su bandera t r i c o l o r ; y 
a E u r o p a l a s e ñ a l de l a e m a n c i p a c i ó n 
haciendo el esquema de l o rden social y 
consagrando l a l i b e r t a d de Prensa, p re -
p a r ó el adven imien to de l a s o b e r a n í a 
popular , que si b ien h o y es u n a r e a l i -
dad, antes s ó l o l a d i s f ru t aban los Re-
yes". 
E l presidente del Consejo, t e r m i n ó su 
disourso d ic iendo: "Deseo que las d i v i -
siones entre los elementos republ icanos 
no c o m p r o m e t a n el e jerc ic io de l a l i -
be r t ad y hago votos p o r que todos los 
republicanos se d i s c i p r n e n g i r a d o s so-
lamente p o r el i n t e r é s de l a P a t r i a . 
P L E N O D E L A A S A M B L E A F R U T E R A 
Se pide la supresión del impuesto fito pato lógico y el restable-
cimiento de la línea a Filipinas. Unificación de tarifas. Deba 
nacionalizarse el comercio de exportación. 
SE SOLICITA L A LIBERTAD DE COMERCIO 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se r eun i e ron a 
las diez las d i s t i n t a s secciones de l a 
Conferencia f r u t e r a p a r a t e r m i n a r el es-
t u d i o de las ponencias que cada u n a h a 
de presen ta r en las sesiones p lenanas . 
Las Secciones es tuv ie ron reunidas poco 
t iempo, y en casi todas se l l e g ó en p r m -
c ' p ío a u n acuerdo sobre las ponencias. 
Un icamen te se m a n i f e s t a r o n grandes 
; discrepancias en l a S e c c i ó n encargada 
¡del es tudio d'e las modal idades del co-
m e r c i o na ran je ro . E n esta r e u n i ó n pre-
l i m i n a r no f u é posible l l ega r a u n acuer-
do y probablemente se v o l v e r á a reuni r 
l a S e c c i ó n p a r a t e r m i n a r el es tudio de 
sus ponencias, antes de que el pleno se 
ocupe de l a c u e s t i ó n de l a na ran ja . 
L a sesión plenaria 
a s p i r a c i ó n de l a ponencia que se adop-
t en dos t ipos : de g r a n velocidad, p a r a 
albaricoques, ciruelas, melocotones, pe-
ras, na ran jas y uvas de mesa a 10 c é n -
t i m o s -por tonelada y k i l ó m e t r o , y de 
p e q u e ñ a velocidad pa ra granadas, l i m o -
nes y o t ros agrios, a cinco c é n t i m o s p o r 
tonelada y k i l ó m e t r o t a m b i é n . L a t a r i -
f a p o r 2 p a r a p l á t a n o s de Canar ias de-
be ser k i l o m é t r i c a y aplicable desde 
cua lqu ie r punto . L a ponencia pide e l 
es tablec imiento de u n a t a r i f a especial 
semejante a l a p o r 4, aunque m á s eco-, 
n ó m i c a , p a r a paquetes a domic i l i o de 
10 a 50 k i l o s y , a d e m á s de o t ras i nno -
vaciones, l a i n s t a l a c i ó n de v í a de an -
cho in te rnac iona l . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o pone de m a -
ni f ies to l a i m p o r t a n c i a de los t r a n s -
por tes , que son el eje f u n d a m e n t a l del 
comerc io f r u t e r o . P ide t r anspor tes r á -
pidos y ba ra tos y dice que, ten iendo 
esto, los expor tadores h a r á n todo lo 
A las doce se r e u n i ó l a Conferencia 
en p leno bajo l a pres idencia del sub-
secre tar io de E c o n o m í a , s e ñ o r P a n d e , -
Soraluce, p a r a d i s c u t i r las conclusiones I d e m á s en beneficio de l a e c o n o m í a na -
sobre a lmendras , avel lanas y uvas y c iona l . A ñ a d e que las actuales t a r i f a s 
financiación y t ranspor tes . f e r r o v i a r i a s y l a o r g a n i z a c i ó n de los 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada el ac ta serv ic ios r e su l t an ant icuados , d á n d o s e el 
de l a s e s i ó n an te r io r , se puso a iiscu-lcaso de que de V a l e n c i a a l a f r o n t e r a 
t i r l a ponencia p r i m e r a , re ferente a a l - se hace el t r a n s p o r t e po r t res l ineas dis 
mendras y avel lanas 
Se p ide en l a ponencia l a s u p r e s i ó n 
t i n t a s , cada u n a de las cuales t iene t a -
r i f a s d i ferentes . Las C o m p a ñ í a s e x t r a n -
deü impues to de fitopatología, c r e a c i ó n j e r a s dan toda clase de faci l idades , lo 
de u n r eg i s t ro de exportadores, supre-
s i ó n de indicaciones en los cavases, ex-
cepto el n o m b r e de nues t r a n a c i ó n y la 
d e s i g n a c i ó n g e n é r i c a del p r o d u c t o y que 
so lamente se i m p i d a l a e x p o r t a c i ó n en 
el caso de que el a r t í c u l o e s t é averiado, 
d e b i é n d o s e hacer ú n i c a m e n t e l a inspec-
c i ó n pe r t inen te p o r el Servic io a g r o n ó -
m i c o a presencia de u n representante 
que c o n t r a s t a con el proceder de los es-
p a ñ o l e s . 
El mercado interior 
D i c e que es preciso a tender a l mer-
cado i n t e r i o r , que es el m e j o r consumi -
d o r que puede tener l a p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a . Defiende l a ponencia y s o l i c i t a 
- , l a i n c l u s i ó n de las h o r t a l i z a s en e l g r u -
de los expor tadores . T a m b i é n se fijan i po de f r u t a s a los efectos del t r a n s p o r t e 
El Timbre y los Sindicatos 
Agrícolas 
Una nota de la C. N. C. A. 
E l Negoc i ado de P rensa de l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o A g r a r i a 
nos e n v í a l a s igu ien te n o t a : 
" L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o 
A g r a r i a h a ten ido n o t i c i a de que a lgu-
nos inspectores del T i m b r e ex igen el re-
i n t e g r o de los documentos de c r é d i t o 
de los S indica tos acogidos a l a ley de 
1906. A l a cud i r en queja a l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l T i m b r e se h a encont rado 
con sorpresa de que en este C e n t r o ofi-
c i a l se ent iende que e s t á n exceptuados 
todos los efectos de los S ind ica tos , a 
e x c e p c i ó n de las l e t r a s de c a m b i o . 
L a p e r t u r b a c i ó n que l a a p l i c a c i ó n de 
este c r i t e r i o h a de causar en el cam-
po e s p a ñ o l h a escapado, s in duda , a 
l a c o n s i d e r a c i ó n que i n s p i r a t a l a c t i t u d . 
E n l a a c t u a l i d a d se e levan a muchos 
mi l lones de pesetas los efectos nego-
ciados p o r los S indica tos a l a m p a r o de 
u n a e x e n c i ó n es tablecida t e r m i n a n t e -
men te en l a l ey y que se h a venido 
ap l icando s in i n t e r r u p c i ó n d u r a n t e m á s 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . D e obl igarse , co-
m o se qu ie re hacer, a l r e i n t e g r o con 
efecto r e t r o a c t i v o , de las l e t r a s en 
c i r c u l a c i ó n , se p r o d u c i r í a u n a verdade-
r a c a t á s t r o f e en c ientos de s indica tos 
que v e r í a n su pape l devue l to p o r los 
Bancos donde e s t á negociado. 
L a C o n f e d e r a c i ó n e s t á dispuesta a en-
t a b l a r todos los recursos legales p a r a 
defender l a e x e n c i ó n t o t a l concedida po r 
el a r t í c u l o V I de l a l ey de 28 de enero 
de 1906, que no establece d i s t ingos n i 
excepciones de n i n g u n a clase. A l p r o p i o 
t i empo t iene que p r o t e s t a r con todo res-
peto y con toda e n e r g í a de estas dispo-
siciones que v ienen a p e r t u r b a r l a y a 
d i f i c i l í s ima v i d a del campo. 
Apenas se concibe c ó m o el Es tado , que 
cada d í a res t r inge m á s los aux i l i o s a l 
C r é d i t o A g r í c o l a , viene a d i f i cu l t a r , en 
t é r m i n o s que puede hacer lo impos ib le , 
el desarrol lo de ese c r é d i t o p o r med io 
de las Cajas de los Sindicatos y a pa-
r a l i za r los p r é s t a m o s , m á s necesarios que 
nunca en esta é p o c a de cr is is a g u d í s i m a 
del t r i g o , del aceite, del v ino y , en gene-
ra l , de todos los ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d 
a g r í c o l a y ganadera . 
P o r todo ello, esta C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional C a t ó l i c o A g r a r i a espera, en t a n t o 
los T r ibuna le s de J u s t i c i a n o resuelvan 
los oportunos recursos, se suspenda i a 
a p l i c a c i ó n de estas medidas, que pueden 
causar u n a g r a v í s i m a p e r t u r b a c i ó n en 
el campo." 
Don Francisco Sánchez Bayton, presidente de la Comisión de 
Hacienda del Ayuntamiento, que ha llevado la defensa del pre-
supuesto extraordinario del Interior, ayer aprobado 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n h a l i b r a d o u n a b r i l l a n t e b a t a l l a . Y n o 
p o r q u e l u c h a s e c o n t r a u n a m b i e n t e d e s f a v o r a b l e u h o s t i l . S i n o p o r q u e 
se t r a t a b a d e s aca r a d e l a n t e l a m á s i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a 
a c o m e t i d a p o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . P e r t e n e c e e l s e ñ o r S á n c h e z B a y -
t o n a l a m i n o r í a m a u r i s t a y es e l p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l d e . M u y 
j o v e n , a l o s v e i n t i ú n a ñ o s , c o m e n z ó a d e s t a c a r e n su p r o f e s i ó n d e a b o -
g a d o . S u i n i c i a c i ó n e n l a v i d a p o l í t i c a d a t a d e 1 9 2 0 , e n q u e f u é e l e g i d o 
c o m o c o n c e j a l m a u r i s t a p o r e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o , c o n u n a m a y o r í a 
d e m á s d e u n m i l l a r d e v o t o s s o b r e las c a n d i d a t u r a s l i b e r a l y s o c i a -
l i s t a , e n u n t o t a l d e t r e s m i l v o t a n t e s . N a c i ó e n a g o s t o d e 1 8 8 5 e n 
P u e r t o l l a n o ( C i u d a d R e a l ) . 
en l a ponencia las no rmas especiales 
p a r a las avellanas de l a p r o v i n c i a de 
T a r r a g o n a , en t re las que se encuentran, 
l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r antes del 1 
15 ó 25 de sept iembre, s e g ú n calidades, 
l a nueva cosecha y que se a d m i t a l a co-
l a b o r a c i ó n del S indica to de exportadores 
de Reus p a r a c o n t r o l a r l a p r o h i b i c i ó n . 
T a m b i é n debe aceptarse l a c o l a b o r a c i ó n 
de esta en t idad en lo que se refiere a la 
ca l idad de las expor taciones hechas des-
de Reus, a cuyo fin debe decretarse la 
s i n d i c a c i ó n forzosa de todos los expor-
tadores del campo de T a r r a g o n a . Por 
E l s e ñ o r M o r a se adhiere a las man i fes -
tac iones del o rador a n t e r i o r y s o l i c i t a 
que las pa ta tas sean consideradas como 
h o r t a l i z a s . 
O t r o a s a m b l e í s t a propone que en de-
t e r m i n a d o s puntos se cen t ra l i ce el t r a n s 
p o r t e de f ru t a s con objeto de conse-
g u i r l a r e d u c c i ó n de t a r i f a s que se hace 
p a r a grandes cant idades. 
Se considera suf ic ientemente deba t i -
da l a ponencia y se pasa a l a que t r a t a 
de l t r a n s p o r t e m a r í t i m o , que s o l i c i t a l i -
b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n de fletes, ins -
p e c c i ó n de l a e s t iva p o r p roduc tores 
ú l t i m o , se ocupa de l a ponencia de l a l y expor tadores ; r e s t ab lec imien to de la 
d e t e r m i n a c i ó n de las d i ferentes clases l í n e a a F i l i p i n a s , i m p l a n t a c i ó n de u n a 
de los puer tos de L e v a n t e a los Ba lea -
res y Rus ia , que los fletes en t re Cana-
de avellanas 
El impuesto fitopatológico r i a s y l a p e n í n s u l a no sean m á s caros 
m „ . . Tj j ; 'I que los del ex t r an je ro , y que las C o m -
E I s e ñ o r Sabater hizo uso de l a pa- p a ñ í a s cobren log fletes ^ peseta3> 
Un concurso de belleza 
prohibido en Barcelona 
El gobernador ha atendido la pro-
testa de los católicos 
B A R C E L O N A , 29 .—En v i s t a de l a 
p r o t e s t a de los c a t ó l i c o s barceloneses 
c o n t r a u n concurso de belleza a l e s t i lo 
de los de A m é r i c a , que hab la de cele-
brarse en l a p l a y a de l a Ba rce lone ta , 
e l gobernador c i v i l , g ene ra l Despujols , 
h a hecho p ú b l i c o en u n a n o t a que, de 
acuerdo con el a r t í c u l o c u a r t o del ban -
do pub l i cado p o r él el 17 de j u n i o ú l -
t i m o , y a t e n i é n d o s e a i r e q u e r i m i e n t o de á l b u m e s colocados en Mayordomia . Tt 
i m p o r t a n t e s corporaciones y ent idades hi 
pa r t i cu l a r e s , que expresan e l s e n t i r de 
casi l a t o t a l i d a d de los c a t ó l i c o s ba r -
L a j o r n a d a r e g i a 
S E C E L E B R O E L SANTO DE LA 
INFANTA BEATRIZ 
l a b r a pa ra defender l a ponencia, ha 
ciendo fuerza p r inc ipa lmen te en lo que 
se reflere a l a s u p r e s i ó n del impues to 
fitopatológico. 
Se o r i g i n a n muchos debates como con-
secuencia de esta p e t i c i ó n , y en ellos los 
s e ñ o r e s P r y t s y otros var ios aducen ra-
L o s s e ñ o r e s G a r c í a G u i j a r r o y el re-
p resen tan te de l a C á m a r a de Comerc io 
de L a s Pa lmas defienden l a ponenc ia y 
ponen de mani f ies to c ó m o r e su l t a m á s 
ca ro el flete de Canar i a s a C á d i z en 
barcos subvencionados que s i se t r ans -
p o r t a r a n a l e x t r a n j e r o p o r l í n e a s no 
L a familia real asiste a una 
verbena aristocrática 
S A N T A N D E R , 29—Esta m a ñ a n a con 
mot ivo de celebrar su fiesta o n o m á s t i c a 
la in fan ta Beat r iz , se d i jo una misa en 
la capi l la del Palacio de l a Magdalena, 
en que ofició el Prelado de l a d ióces i s , 
y que oyó toda l a real f a m i l i a v a'to per-
sonal pa la t ino . Se han recibido muchos 
telegramas de f e l i c i t ac ión de tuda Es-
p a ñ a , y las autoridades, personalidades 
y muchos par t icu lares firmaron en los 
a m -
b i é n se rec ib ieron muchas canasti l las de 
flores enviadas por personalidades y en-
tidades santanderinas. 
Las Infantas d o ñ a Beat r iz y d o ñ a Crls-
celoneses, h a resuel to p r o h i b i r el con- t ina , y el in fan te don Gonzalo, r j t u v i e r o n 
curso de belleza anunc iado p a r a el d í a 21 a las once en la playa. 
zones pa ra que sea sup r imido el s e r v í - ; subvencionadas. E l subsecre tar io de 
cío, que no hace m á s que pe r jud ica r a l a | E c o n o m í a recoge las manifes tac iones de 
e x p o r t a c i ó n . E l subsecretario de E c o n o - j l o s an te r io res p a r a t r a s l ada r l a s a l Go-
m i a defiende l a necesidad del servicio, j b ie rno , y el s e ñ o r F l e ige t , nav ie ro , p ide 
que es l a sa lvaguard ia del p re s t ig io de; que se t enga en cuenta que las l í n e a s 
l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . E l s e ñ o r G a r c í a ! s u b v e n c i o n a d a s t i enen marcado su i t l -
G u i j a r r o t a m b i é n se m u e s t r a p a r t i d a - i n e r a r i o y no pueden c o m p e t i r con las 
r i o de l a permanenc ia del serv ic io fito- j que acc iden ta lmente t o m a n c a r g a a l t o -
p a t o l ó g i c o , pero pide l a s u p r e s i ó n del car en L a s Pa lmas 
del p r ó x i m o agosto que o rgan i zaba u n a 
r ev i s t a locaL 
Precauciones para el 1 
de agosto 
P A R I S , 29 .—El presidente de l Conse-
jo, s e ñ o r Ta rd i eu , ha celebrado, con v a -
rios m i n i s t r o s y con los di rectores de los 
servicios p ú b l i c o s , u n a r e u n i ó n en ia. 
que se han tomado diversas medidas re-
lacionadas con l a j o r n a d a de l 1.° de 
agosto. 
E n v i s t a de e v i t a r posibles d e s ó r d e -
nes, se h a n p roh ib ido toda clase de m a -
nifestaciones. Los que a pesar de esta 
medida celebren manifestaciones, a s í co-
mo los autores de actos de sabotaje e 
in tentos c o n t r a l a l i b e r t a d deJ t raba jo , 
s e r á n severa y r á p i d a m e n t e castigados. 
Todos los ex t ran je ros que p a r t i c i p e n 
a t o m a r pa r t e en cua lqu ie r man i fes t a -
c ión u o t ros actos de l a m i s m a í n d o l e 
s e r á n detenidos e inmedia tamente e x p u l -
sados y conducidos hac ia las f ron te ras 
de F r a n c i a . 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
PROTESTA M  CONTRA LA SÜBIOA 
ARANCELARIA DE ESPAÑA 
W A S H I N G T O N , 2 9 . — L a C á m a r a N a -
cional de Comerc io del A u t o m ó v i l ha 
protes tado of ic ia lmente an te e l depar ta -
m e n t o de Estado, deJ aumento de las 
t a r i f a s a rancelar ias e s p a ñ o l a s p a r a los 
a u t o m ó v i l e s , efectuado recieatenlente . 
E n l a p ro t e s t a se dice que el c i t ado 
aumento afecta especialmente a los fa-
br icantes nor teamer icanos , puesto que 
una de las modif icaciones In t roduc idas 
establece u n aumento de t res pesetas en 
k i l o p a r a los a u t o m ó v i l e s de i n s t r u c -
c ión no europea montados fuera de Es-
p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
C O N T R A LOS A R A N C E L E S Y A N Q U I S 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — L a B o l s a de 
Comercio e n t r e g ó u n a n o t a a l presiden-
te de l a R e p ú b l i c a exponiendo su o p i -
n i ó n sobre los aranceles estadouniden-
ses. E n l a m i s m a se so l i c i t a que una 
C o m i s i ó n de expentos asesore a l a E m -
bajada A r g e n t i n a en W á s h i n g t o n , p a r a 
t r a t a r de obtener l a r e v i s i ó n de aquel los 
aranceles. 
A d e m á s se ag rega en esta e x p o s i c i ó n 
que nuestras convenciones in te rnac iona-
les d i f i c u l t a n l a a p l i c a c i ó n de u n a ade-
cuada p o l í t i c a e c o n ó m i c a , c o n s i d e r á n d o -
se necesaria l a r e v i s i ó n de todos y cada 
uno de los t ra tados de comerc io .—"La 
N a c i ó n " . 
Los Reyes, con los Infantes don Ja i -
me y don Juan , m a r c h a r o n d e s p u é s de 
m e d i o d í a al Club M a r í t i m o , pa ra tomar 
par te en l a segunda regata nacional de 
balandros. E s t a se c o r r i ó con v iento va-
r iab le del cua r to cuadrante y marejada 
de la m i s m a d i r e c c i ó n . Se d ió la salida 
a los yates a l a una de la tarde. L a 
prueba fué pesada por el poco viento 
que re inaba. Por d icha causa, el reco-
r r i d o pa ra los de l a serie de ocho me-
t ros se redujo a diez mi l las en vez de 
16. C la s i f i cac ión : 
Serie de ocho metros.—1, N E V A , de 
San S e b a s t i á n , patroneado por don M i -
guel L ó p e z D ó r i g a . T i e m p o : 2 h . 29 m. 
21 s.; g a n ó l a copa del in fan te don Car-
los; 2, " A l a i I I " , de Bi lbao , de don 
J . Gandarias , en 2 h . 32 m . 5 s.; 2, " M a -
l i r o " , de Santander, por don Lu i s H u i -
dobro, en 2 h. 41 m . 25 s.; 4, " L o R a t 
Penat", por el duque de F e r n á n - N ú ñ e z , 
en 2 h. 41 m . 33 s.; 5, " T o r i b i o I I " , pa-
troneado po r el Rey, en 2 h . 41 m . 39 s.; 
6, "Osborne", patroneado por la Reina, 
en 2 h . 42 m . 37 s.; 7, "Sogal lnda V I I " . 
de Bi lbao , de don Rafael y don Pedro 
Zub i r i a , en 2 h . 43 m . 53 s.; 8, "Canta-
b r i a I I " , t r i p u l a d o por los infantes don 
Ja ime y don Juan , en 2 h . 47 m . 02 s. 
"Mena" , de Santander, fué d e s c a l i ñ e a d o . 
Serie de seis mi l l as . Diez metros.— 
1, CISCO V I I , de Bi lbao , de don L u i s 
A r a n a , T i e m p o : 2 h. 40 m . 2 s.; g a n ó 
l a copa de la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de 
Santander; 2, " M o u r o I I I " , de Santan-
der, en 2 h . 45 m . 14 s.; 3, "Sinda I V " , 
de Santander, patroneado por don A l -
fonso P é r e z , en 2 h . 46 m . 58 s.; 4, 
" A i z u " , de Bi lbao , por el s e ñ o r A n a r , 
en 2 h . 47 m . 40 s.; 5, " A s t i V " , de B i l -
bao, por don E d u a r d o As t iga r r aga , en 
2 h . 47 m . 54 s.; 6, " N o s é " , de Bi lbao , 
de don J u a n A g u i r r e , en 2 h . 54 m . 25 s.; 
7, "T r i t onazo" , de Bi lbao , por los s e ñ o -
rea O l a v a r r í a y Zub i r i a , en 2 h . 57 m. 
29 s.; 8, " L a u I I " , de Bi lbao , de don Pe-
dro Gandarias , en 2 h. 57 m . 52 s.; 9, 
" C o r m o r á n " , de Bi lbao , patroneado por 
don L u i s Val leho, en 3 h . 02 m . ; 10, 
"Chindor 11", de Bi lbao, por don Fer-
nando I b a r r a , en 3 h . 0 m . 45 s.; 11, 
"Isoba", de Bi lbao , de los s e ñ o r e s AJlen-
de-Alonso, en 3 h . 6 m. 36 s. 
Los Reyes desembarcaron a las cua-
tro , y d e s p u é s de t o m a r el c a f é en el 
Club N á u t i c o , regresaron a Palacio. 
Una verbena 
E l s e ñ o r Sabater o p i n a que las me-
didas que se adopten pa ra las Mneas a 
Canar ias deben extenderse a las de Ba-
leares, y a que se h a l l a n en a n á l o g a s 
condiciones, d á n d o s e el caso de que cues-
te e l flete p a r a a lmendras lo m i s m o 
desde Baleares a l a P e n í n s u l a que a 
N u e v a Y o r k . I n t e r v i e n e n brevemente 
los s e ñ o r e s P r y t z , Gallego y A b a d . 
Inspecció?) de la estiva 
Ü m p u e s t o y que se reorganice el servicio 
que ac tua lmente no pasa de ser u n a fic-
c i ó n . 
E l s e ñ o r Gallego, po r los naranjeros 
de C a s t e l l ó n , t a m b i é n se m u e s t r a p a r t i -
da r io de l a subsistencia del servicio co-
mo necesario p a r a l a sanidad de l a p ro -
d u c c i ó n . Cree que l a inef icacia ac tua l 
del m i s m o se debe a l a excesiva cent ra-
l i z ac ión , y pide que se organice a base 
de organismos r e g á ñ a l e s que- ser ian m á s 
eficaces y e c o n ó m i c o s . D e s p u é s de l a i n - E1 sefio,r M e l i á ide Se inspeccio 
t e r v e n c : ó n de o t ros oradores c o n t i n ú a de l a es t iva de fruty el a £ ¿ a d o r 
l a d iscrepancia de opiniones y se p a S a ; s e ñ o r M i c ó dice é s t a /e o 
a es tudiar l a ponencia sobre f i n a n c i a - g e n e r a l en malas condiciones, toque 
c i ó n y t r anspones . o r i g ! l i a se est m u c ¿ * 
L a ponencia propugna, en el orden f i - P.ropone diversas medidas p a r a e v i t a r 
nanciero, que l a e x p o r t a c i ó n se o r g a m - tales accidentes. E l s e ñ o r P r v t z dice 
ce a base del cap i ta l e s p a ñ o l y reco-!que se anunc ia l a f u s i ó n de l a T r a n s a t -
mienda que el Banco E x t e r i o r p a r t i c i p e , ] á n t i c a con ]a . .Expor t L „ . 
en l a e x p o r t a c i ó n . T a m b i é n reconoce l a | i e t o de elevar Io3 flet J ^ 
conveniencia de que los exportadores se |a ios t ranspor tes e s p a ñ o l e s se conceda 
nerón ir>OTi o TI ortriHorioo o H : .on n H a o cir» • **w«^» organicen en entidades adscuadas, s in 
menoscabo de su l i b e r t a d i n d i v i d u a l , y , 
por ú l t i m o , recomienda a los expor ta -
dores que i m p o n g a n l a c o t i z a c i ó n de las 
una bon i f i cac ión en el caso de que l a 
f u s i ó n sea una rea l idad. 
I n t e r v i e n e n var ios a s a m b l e í s t a s y e l 
s e ñ o r M e l i á insiste en l a c r e a c i ó n de u n 
. . - " - " ^ - L . X C . I O . m o l ó n ; CJU ia c r e a c i ó n u n 
f ru tas en moneda nacional p a r a c o n t r i - ! C o m i t é pres idido p o r u n represen-
b u i r con ello a l a r e v a l o r a z a c i ó n de l a t a n t e del Gobierno, v i g i l e las operacio-
^ l í l « T T x i T JC , !nes de estiva. E l s e ñ o r Pan de Sora lu -
E l s e ñ o r H e r n á n d e z L á z a r o opone a i - i ce dice que p o r l a real o rden de 16 de 
gunos reparos a los p r imeros puntos de ] a b r i l se in ic ió una v i g i l a n c i a de l a es t i -
l a ponencia p o r entender que el ac tual va. Va r io s a s a m b l e í s t a s dicen que no 
comercio f r u t e r o de e x p o r t a c i ó n se debeise l l e v a a cabo l a i n s p e c c i ó n y p iden 
en g r a n par te a l c a p i t a l ex t ran je ro . E l que el C o m i t é que se p royec t a no re^-
s e ñ o r M e h á defiende l a ponencia y se t r : n % l a l i be r t ad de comercio 
mani f i e s t a en t é r m i n o s de g r a n Ín t e r -1 E l s e ñ o r P a n de Soraluce dice que venoionismo en f avo r dfd Banco Exte-
r i o r , y en t é r m i n o s a n á ' o g o s se expresa 
el s e ñ o r Sabater. L a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Banco E x t e r i o r ofrece l a ayuda de esta 
ent idad pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
Necesidad de la competencia 
S A N T A N D E R , 29—Los Reyes salieron 
esta ta rde de e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l . 
P ro longaron el paseo hasta Reinosa, don-
de t o m a r o n el t é . 
A ú l t i m a hora de l a t a rde regresaron 
a Palacio. 
E l in fan te don Gonzalo sa l ló t a m b i é n 
de e x c u r s i ó n au tomovi l i s ta . Las I n f a n -
tas pasaron la tarde en el campo de "te-
nnis" de Palacio, donde p a r t i c i p a r o n en 
diversas jugadas. 
Es ta noche, los Reyes, las In fan ta s v 
los Infantes asisten a l a verbena orga-
nizada po r la Real Sociedad de Tennis. 
La fiesta presenta un aspecto verdadera 
mente magn í f i co , y a el la concur ren las 
personalidades m á s destacadas de l a aris-
tocracia , 
Vuelve a hacer uso de l a pa labra el 
s e ñ o r L á z a r o y, en e n é r g i c o discurso, 
expone lo que s i g n i f i c a r í a p resc ind i r del 
cap . ta l ex t ran je ro . Razona l a necesidad 
de la competencia y rechaza el i n t e r - a las nueve menos cuar to , d e s p u é s de 
hay que ve la r por que l a f r u t a que se 
exporte e s t é en buenas condiciones y no 
se r ep i t a el caso de l l e g a r a Londres 
33 865 cajas de n a r a n j a i n ú t i l e s . E l se-
ñ o r G a r c í a G u i j a r r o dice que l a f r u t a 
expor tada era buena y que 33.000 cajas 
no representan nada en los t res m i l l o -
nes que Londres consume. L e contesta el 
s e ñ o r P a n que representaron , s e g ú n da-
tos oficiales, el 11 por 100 t u j u n i o y 
el 53 po r 100 en j u l i o . D e s p u é s i n t e r v i e -
nen otros s e ñ o r e s y se l e v a n t a l a s e s i ó n 
vencionismo del s e ñ o r M e l i á . E l s e ñ o r I darse por d i scu t ida l a ponencia. 
Gallego in te rv iene en l a d i s c u s i ó n y dice I . 
que debe aceptarse l a i n t e r v e n c i ó n d£ l L w - _ 1 ' * 
Banco E x t e r i o r en todo lo que s ign i f > J L a V u e l t a a El i f O p a 
que faci l idades pa ra expo r t a r ; pero se ^ 
opone a que t a l ayuda envuelva l a con 
c e s i ó n de u n p r i v i l e g i o y a cuanto s ig V A R S O V I A , 29.—Esta m a ñ a n a h a n 
l legado a V a r s o v í a , procedentes de Poz-ni f ique m e r m a en l a l i b e r t a d de comer- , 
c ío . E l ideal ser ia l l ega r a l a comple ta l11^11' ávíonetaf s iguientes: l a " C . 5", 
e s p a ñ o l i z a c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n f r u t e - i a las diez ^ ve in t i s i e te ; l a "C. 6", a las 
r a ; pero esto ha de real izarse en t é r m i - F 6 2 t r e i n t a ; l a " E . 6", a las diez t r e i n t a 
nos de g r a n prudencia con r e l a c i ó n c o n ^ c u a t r o ; la " C 3", a las diez cuaren ta 
los intereses creados alrededor de este;y dos ' I a " D - 2"> a las diez cua ren t a y 
negocio; el o rador c o n t i n ú a mantemen-inueve> y a las diez c incuen ta y cinco 
i^r, , i _ _ i In "P 4." do los p r inc ip ios aprobados por l a A s a m -
blea de entidades agrar ias , celebrada en 
C a s t e l l ó n en 1926. 
Con esto se d a p o r t e r m i n a d o el es 
tudio de l a ponencia sobre financiación d e concurso 
l a . ' 
T a m b i é n h a l legado a este a e r ó d r o m o 
l a avioneta t r i p u l a d a p o r e l av iador es-
p a ñ o l Haya , que sigue la p rueba fuera 
y se l evan t a l a s e s i ó n a las dos y me-
dia . 
Sesión de la tarde 
Poco antes de las seis se v o l v i ó a r e -
u n i r el P leno bajo l a presidencia de l 
s e ñ o r Pan de Soraluce. Se da l ec tu ra a 
l a ponencia sobre t ranspor tes y se co-
mienza a d i s c u t i r l a m i s m a que consta 
de dos pa r t e s : t ranspor tes terrestres y 
t ranspor te m a r í t i m o . 
Con r e l a c i ó n a los pr imeros , propone 
l a ponencia l a u n i f i c a c i ó n de t a r i f a s p a -
r a todas las l ineas y C o m p a ñ í a s , siendo 
Con d i r e c c i ó n a Koen igsbe rg sa l ie ron 
esta m a ñ a n a , a las siete y ve in t i s ie te 
m i n u t o s , las avionetas " E . 8" y " E . 9". 
En Barcelona 
B A R C E L O N A , 29 .—A las 9,13 de esta 
m a ñ a n a l l e g ó a P r a t l a avioneta a lema-
n a " D . 7", que h a b í a sal ido de Za rago -
z a a las 7,50. De Barce lona s a l i ó a las 
¡9,57. A las 12,25 l l egó el apa ra to pola-
¡co "P . 5", que s a l i ó a las 14,14. U n i c a -
jmente f a l t a por l legar l a av ione ta f r a n -
icesa " M . 1" . 
M i é r c o l e s 30 de ju í lo de 1930 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o XX.—Jíúm. 
S E J U G A R A H O Y L A F ^ A L A R G E N T I N A - U R U G U A Y 
Más de 20.000 argentinos han marchado a Montevideo. Nuevo "re-
cord mundial de lanzamiento de la jabalina. ¿Quién es "amateur,,? 
Una Vuelta ciclista a Madrid. 
T E M A S DEPORTIVOS 
¿ Q U I E N E S " A M A T E U R " ? 
¿ Q u i é n es " a m a t e u r " ? Desde nues-
t r o p u n t o de v i s t a , r e s u m i r í a m o s l a idea 
sobre el " a m a t e u r " en el verdadero sen-
t i d o de l a pa labra , d ic iendo que E S 
T O D O A F I C I O N A D O Q U E P R A C T I C A 
E L " S P O R T " P O R E L " S P O R T " Y 
Q U E N O R E C I B E D I R E C T A O I N D I -
R E C T A M E N T E N I N G U N B E N E F I C I O 
P E C U N I A R I O . 
Sin embargo , l a cfieflnlción de l "ama-
• teur", a pesar de numerosas congresos, 
no se h a l l egado a u n i f i c a r ; v a r í a se-
g ú n las Federaciones. Unas definen que 
es el d e p o r t i s t a que no h a p a r t i c i p a d o 
nunca len u n a m a n i f e s t a c i ó n p o r u n pre-
mio en m e t á l i c o o n o ha rec ib ido j a -
m á s una recompensa p e c u n i a r i a por 
una p rueba cua lqu ie ra . O t r o s r eg l amen-
tos a u t o r i z a n a l " a m a t e u r " a r ec ib i r 
indemnizaciones que le p e r m i t e n p a r t i -
c i pa r en los concursos que se celebran 
fue ra de su loca l idad , indemnizaciones 
n a t u r a l m e n t e en concepto de los gas 
tos de hospedaje y t r an spo r t e . 
S i p r e g u n t á s e m o s a las d i s t i n t a s Fe-
deraciones intjernacionales, h a b r á en 
el las c i e r t o p u n t o de contac to , pero t o -
das nos c o n t e s t a r í a n de d i s t i n t a mane-
r a . Veamos c ó m o en cada depor te de 
los m á s p r inc ipa le s se clasif ica a l "ama-
t e u r " . 
Atlet ismo. 
E s " a m a t e u r " t o d a ptersona que no 
t o m a p a r t e en los concursos m á s que 
p o r a m o r a l " s p o r t " . 
C o n c u r r i r p o r d i n e r o o t oda o t r a re-
compensa pecun i a r i a en u n depor te ha-
ce del concursan te u n profes iona l por 
todos los " spor t s " . 
E n todos los depor tes a t l é t a c o s en 
p i s t a o en o t r o terreno, el que cons-
c ien temente j u e g a con o c o n t r a u n pro-
fesional , se hace, p o r este hecho, p ro -
fes ional . 
E n el caso de que u n " a m a t e u r " j u -
g a r a con o c o n t r a u n profes ional , en 
o t r o cteporte que no sea el a t l é t i c o , en 
p i s t a o sobre o t r o te r reno, y no j u g a -
r a por d i n e r o u o t r a recompensa pe-
c u n i a r i a , el m i e m b r o de l a F e d e r a c i ó n 
a l c u a l pertenece el a t l e t a en c u e s t i ó n 
d e c i d i r á de l a callddad de este concur-
sante, s e g ú n sus r eg lamentos p a r t i c u l a -
res, y s u cer t i f icado, en lo quie concier-
ne a l a c a l i d a d de este concursante, se-
r á aceptado p o r todos los o t ros m i e m -
bros de l a F e d e r a c d ó n . 
Todo profesor , en t renador o m o n i t o r 
de todo deporte , que t r a b a j a p o r u n sa-
l a r i o o p o r t o d a o t r a c o n s i d e r a c i ó n f i -
nanciera , es un p ro fes iona l ; s i n embar-
go, en r e l a c i ó n con toda c o m p e t i c i ó n en 
s u p a í s , pe ro en su p a í s t i l i c a m e n t e , 
todo empleado o representante de u n 
Estado, de u n a escuela o de toda o t r a 
i n s t i t u c i ó n , que e n s e ñ a r á , e n t r e n a r á o 
d i r i g i r á en el e jerc ic io de s u v o c a c i ó n 
o de s u empleo p r i n c i p a l , p o d r á o no ser 
considerado como profes ional , s e g ú n lo 
que decida el m i e m b r o de l a F e d e r a c i ó n 
de este p a í s . 
E s g r i m a 
B a "amateur" todo t i r a d o r que hace 
"sport" nada m á s que p o r a m o r a l 
" s p o r t " y de l que no h a ob tenido j a m á s 
n i n g ú n beneficio. 
Hockey 
E s "amateur" cua lqu ie ra que no ha -
y a ob ten ido beneficio d i r e c t a o ind i rec-
tamente de l a p r á c t i c a del deporte . E l 
hedho de r e c i b i r de u n c lub , g r u p o de 
clubs o una F e d e r a c i ó n gastos de t r ans -
p o r t e super iores a los es t r i c tamente ne-
cesarios p a r a j . este desplazamiento o 
t r anspor t e , s e r á considerado como l a 
p e r c e p c i ó n de un beneficio. 
L a w n tennis 
U n j u g a d o r d© " t enn i s " es "ama-
t e u r " : 
S i no h a s ido descalificado como 
" a m a t e u r " en n i n g ú n o t r o "spor t " . 
S i no saca d i r e c t a o ind i rec tamente 
de la p r á c t i c a de l " s p o r t " n i n g u n a ven-
t a j a pecun ia r i a . 
Se p roh ibe a u n " a m a t e u r " : 
D e j u g a r p o r un p r e m i o en especies 
o por u n a apues ta depos i tada o declara-
da, o p o r u n a pos ta as imi lab le . 
D e Jugar, con conocimiento de cau-
sa, p o r u n p r e m i o con o c o n t r a o t r a per-
sona que no f ue ra " a m a t e u r " . 
D e vender sus p remios o de obtener 
u n a v e n t a j a pecun i a r i a cualquiera . 
D e acep ta r d ine ro o u n beneficio pe-
c u n i a r i o p o r se rv i r se de l a m e r c a n c í a 
de un f ab r i can te , de u n agente o de un 
comerc ian te , o de a u t o r i z a r a quien 
q u i e r a que sea de d a r su nombre a un 
a r t í c u l o cua lqu ie ra de " l a w n tennis" . 
D e hacer o de jar hacer pub l i c idad co-
m e r c i a l sobre s u nombre , a su prove-
cho, con m o t i v o de una "pe r fo rmance" 
d e p o r t i v a , 
L u c h a 
E l " a m a t e u r " es un a t l e t a que j a m á s 
h a concursado p o r d ine ro n i u n a apues-
t a dec la rada en secreto, que no ha prac-
t i c a d o j a m á s o e n s e ñ a d o u n ejercicio at-
l é t i c o p o r d ine ro y que no h a con t ra ta -
do j a m á s u n combate con conocimiento 
en u n concurso o e x h i b i c i ó n p ú b l i c a 
( s i n el p e r m i s o de l a F e d e r a c i ó n nacio-
n a l ) , con cua lqu ie ra que no fuera un 
" a m a t e u r " . 
N a t a c i ó n 
U n " a m a t e u r " es el que j a m á s ha con-
cursado p o r u n p r e m i o en especies, o 
con m o t i v o de u n a apues ta en m e t á l i c o , 
po r l a n a t a c i ó n o p o r u n deporte a t l é -
t i co cua lquiera . 
Que n o h a e n s e ñ a d o j a m á s , p rac t i cado 
los ejercicios a t l é t i c o s , o ayudado de su 
p r á c t i c a , p o r g a n a r l a v ida , o ante un 
beneficio pecun ia r io cua lquiera . 
Y que n o h a tomado p a i t e , conscien-
t e m e n t e y s in pro tes ta r , en u n concurso 
o e x h i b i c i ó n c o n t r a cua lqu ie ra que no 
fuese " a m a t e u r " . 
U n profes iona l e n o t r o deporte cua l -
q u i e r a s e r á considerado como profesio-
n a l en n a t a c i ó n . 
P a t i n a c i ó n 
N o s e r á reconocido como "amateur" 
cua lqu ie ra que, a p a r t i r del p r i m e r o de 
enero de 1893: 
H a e jercido profes ionalmente u n ejer-
c ic io c o r p o r a l (con l a e x c e p c i ó n del p ro -
fesor de g i m n a s i a y de e s g r i m a ) . 
H a p rac t i cado l a p a t i n a c i ó n c o n t r a 
r e m u n e r a c i ó n o l a ha e n s e ñ a d o (con ex-
c e p c i ó n de l s imple reembolso de los gas-
tos de v ia je y de estancia po r l a eocie-
d a d de l d e p o r t i s t a o l a de l concurso; 
tos no d e b e r á n ser r emi t i dos d i r ec t a -
mente a l depor t i s ta , s ino reembolsados 
a l a A s o c i a c i ó n o Sociedad que le n o m -
b r e ) . 
H a vendido o e m p e ñ a d o p remios ga-
nados en concursos depor t ivos . 
H a concursado, conscientemente, s in 
protes tar , c o n t r a u n d e p o r t i s t a que no 
es "ama teu r " . 
Football 
F i n a l del campeonato del mundo 
M O N T E V I D E O , 29 .—Exis t e tenerme 
e x p e c t a c i ó n p o r el p a r t i d o final del c a m -
peonato m u n d i a l de " f o o t - b a l l " , que j u -
g a r á n m a ñ a n a los equipos nacionales 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y U r u g u a y . 
L o s bi l le tes se pagan con p r i m a s bas-
tante elevadas.—Associated Press . 
20.000 a r g e n t i n o » a M o n t e v i d e o 
B Ü E N O S A I R E S , 29.—Se ca lcu la en 
cerca de ve in te m i l el n ú m e r o de ar-
gent inos que a c u d i r á n m a ñ a n a a M o n -
tevideo p a r a presenc ia r el p a r t i d o final 
del campeonato m u n d i a l de " f o o t - b a l l " 
L a demanda de pasajes es tan g r a n -
de que se h a n agotado los bi l le tes pa ra 
todas las embarcaciones y aeroplanos 
que h a n sido dispuestos p a r a el t r ans -
por te de aficionados. 
G r a n n ú m e r o de personas que care-
cen de medios p a r a t ras ladarse a l a 
cap i t a l u r u g u a y a , r e c o r r e n las cal les en 
grupos, l levando car te les con l a s igu ien-
te i n s c r i p c i ó n : "Neces i tamos m á s bar-
cos" .—Associated P r e s s . 
E l p r ó x t m o campeonato c a t a l á n 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a F e d e r a -
c i ó n C a t a l a n a se c o n f e c c i o n ó el ca len-
d a r i o de l p r ó x i m o campeona to r eg io 
n a l . E l sor teo e fec tuado arro jó los s i -
gu ien tes p a r t i d o s : 
" P O U L E " D E I D A 
21 de septiembre: 
F . C . B a r c e l o n a - C . B . Sabadell , C . D . 
E u r o p a - F . C . B a d a l o n a , R . C . D . E s p a 
ñ o l - C . D . J ú p i t e r . 
28 de septiembre: 
Sabadel l -Europa , B a d a l o n a - E s p a ñ o l , 
J ú p i t e r - B a r c e l o n a . 
5 de octubre: 
E u r o p a - B a r c e l o n a , E s p a ñ o l - Sabadell , 
J ú p i t e r - B a d a l o n a . 
12 de o c t u b r e : 
Ba rce lona -Bada lona , S a b a d e l l - J ú p i t e r . 
E u r o p a - E s p a ñ o L 
19 de octubre: 
Bada lona - Sabadel l , J ú p i t e r - E u r o p a , 
Esp af io l -B are el ona. 
" P O U L E " D E V U E L T A 
26 de octubre: 
C. E . S a b a d e l l - F . C . Ba rce lona , F . C 
Bada lona -C . D . E u r o p a , C . D . J ú p i t e r -
R. C. D . E s p a ñ o L 
2 de n o v i e m b r e : 
E u r o p a - S a b a d e l l , E s p a ñ o l - Badalona , 
B a r c e l o n a - J ú p i t e r . 
9 de noviembre: 
B a r c e l o n a - E u r o p a . S a b a d e l l - E s p a ñ o l , 
B a d a l o n a - J ú p i t e r . 
16 de noviembre: 
Bada lona -Ba rce lona . J ú p l t e r - S a b a d e l l , 
E s p a ñ o l - E u r o p a . 
23 de n o v i e m b r e : 
Sabadel l -Bada lona , E u r o p a - J ú p i t e r , 
B a r c e l o n a - E s p a ñ o l . 
Todos los p a r t i d o s se J u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i t ados en p r i m e r 
l u g a r . 
Nuevo guardameta del Barce lona 
B A R C E L O N A 29.—Anoche firmó po r 
el Barce lona , el g u a r d a m e t a a r a g o n é s 
N o g u é s , que d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m -
porada s u s t i t u i r á a P l a t k o . 
Jugadores p a r a el E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 2 9 . — T a m b i é n h a n fir-
mado p o r e l E s p a ñ o l los jugadores del 
Sans, Besoli y Pausas. Se asegura que 
el E s p a ñ o l v a a de ja r en l i b e r t a d a l i n -
t e rnac iona l e x t r e m o izquierda Bosch . 
Atletismo 
Nuevo " r é c o r d " mundial 
E S T O K O L M O , 2 9 . — A y e r se h a esta-
blecido u n nuevo " r é c o r d " m u n d i a l de 
lanzamiento de j a b a l i n a p o r e l finlan-
d é s M a t t l J a r v i n e n , c o n 72 m e t r o s 38. 
• « « 
N . de la R .—Ja rv inen ha mejorado en 
dos metros c incuenta c e n t í m e t r o s el "re-
c o r d " que P e n t t i l a , t a m b i é n finlandés, es-
t a b l e c i ó en nov iembre de 1927. 
Pedestrismo 
U n "match" c o n t r a el tiempo 
E l apas ionamien to por el " f o o t b a l l " 
y po r los d i s t i n t o s d u b a h a hecho que 
cua t ro aficionados l levasen a cabo u n 
" m a t c h " ve rdaderamen te i m p o r t a n t e y 
dte i n t e r é s desde el p u n t o de v i s t a de 
su c o n d i c i ó n a t l é t i c a . A n t e a y e r se re-
u n i e r o n en u n c a f é c é n t r i c o Dion i s io 
M o n t a ñ é s , E m i l i o F e r n á n d e z , A n g e l A l a -
das y Es teban San M a r t i n , p a r t i d a r i o s 
del R e a l M a d r i d , R a o i n g Club , A t h l e -
t i c y T r a n v i a r i a , respect ivamente . N o 
han p r a c t i c a d o n i n g u n a v a r i e d a d dlel 
a t l e t i smo, pero no obstante, p a r a ver 
q u i é n era me jo r , s i el r a c i n g i s t a o el 
t r a n v i a r i o , ban concertado nada menos 
que u n a m a r c h a a t l é t i c a sobre u n re-
c o r r i d o de 50 k i l ó m e t r o s ( s i n haber rea-
l izado n u n c a m á s de cinco k i l ó m e t r o s 
den t ro de M a d r i d ) y con la p a r t i c u l a -
r i dad de que el vencedor t e n d r í a que 
emplear menos de seis horas . 
Se c r u z a r o n las consabidas apuestas 
y p a r a que no f a l t a r a nada se nombra -
ron c ronomet radores y seguidores ofi-
ciales. 
A las t r es de l a m a d r u g a d a sal ieron 
los marchadores de l a calle d e l Pez E l 
m a d r i d i s t a que parece que l l e v a b a la 
voz can tan te f u é el p r i m e r o en abando 
nar, a los pocos k i l ó m e t r o s . E l a t l é t i -
co y e l t r a n v i a r i o se r e t i r a r o n t a m b i é n , 
pero en Galapagar , y m á s que p o r l a 
f a t iga , p o r l a impos ib i l i dad de c u b r i r 
los 50 k i l ó m e t r o s dientro de las seis 
horas est ipuladas. 
Se q u e d ó solo efl " r ac ing i s t a " . P a s ó 
E l E s c o r i a l y c o m p l e t ó los 50 k i l ó m e -
t ros . T i e m p o : 5 h . 58 s. Es deci r que, 
por dos m i n u t o s m á s , el " m a t c h " queda 
anulado. 
Realmente , 50 k i l ó m e t r o s de m a r c h a 
a t l é t i c a en d i c h o t i e m p o supone buena 
h a z a ñ a . Porque se h a n de tener en cuen-
t a las c i r cuns t anc ia s : u n i n d i v i d u o que 
no es a t le ta , que n o se p r e p a r ó nunca 
y estaba sin d o r m i r . 
E l " r e c o r d " m u n d i a l e s t á a 4 h . 32 
minu tos 11 s. 4 /5 . Pero no todo el mun-
do es A n t h o i n e , que es el de ten tor . Po r 
a lgo l a m a r c a se r e m o n t a a l afio 1913, 
¿ S a b e n ustedes c u á l es l a m a r c a co-
r r i en te ? U n t é r m i n o medio en t re las dis 
t i n t a s marcas europeas a r r o j a 5 horas 
20 m i n u t o s a 5 horas 25 m i n u t o s . De 
modo que 33 m i n u t o s p a r a u n m a r c h a -
dor Improvisado , no son nada. 
A q u í t iene el R a c i n g u n buen ele-
mento . Y , decididamente, este C lub es el 
que domina l a s i t u a c i ó n en pedestr ismo, 
y a de i m modo p r i v a d o u of ic ia l . 
Ciclismo 
V u e l t a a M a d r i d 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n del V e l o C lub 
P o r t i l l o se c e l e b r a r á el d í a 7 del p r ó x i -
m o mes de sep t i embre u n a in te resan te 
p rueba c i c l i s t a , l a V u e l t a a M a d r i d . 
T e n d r á c a r á c t e r r e g i o n a l . 
L a p r u e b a se d i v i d i r á en dos etapas, 
u n a po r l a m a ñ a n a y o t r a p o r l a t a rde . 
E l r e c o r r i d o de l a p r i m e r a e tapa s e r á 
el s i gu i en t e : 
Sa l ida del paseo de Camoens-car re te -
r a de L a C o m ñ a - L a s Rozas -Tor re lodo-
nes-Hoyo de Manzana re s -Co lmena r V i e -
jo -Va lve rde -San S e b a s t i á n de los Re-
yes-La P o r t i l l e r a - A l g e t e - C o b e ñ a - D a g a n -
zo de A r r i b a - A l c a l á de Henares -Loe-
c h e s - A r g a n d a - M o r a t a de T a j u ñ a - C u e s t a 
de l a R a d i o - T i t u l c i a y Ciempozuelos . 
Representa 160 k i l ó m e t r o s . 
E l r e c o r r i d o de l a segunda e tapa se-
r á : T o r r e j ó n de l a C a l z a d a - G r i ñ ó n - E l 
A l a m o - N a v a l c a r n e r o - S e v i l l a l a N u e v a -
B r u n e t e - V i l l a n u e v a de 4a C a ñ a d a - V i l l a -
nueva del P a r d i l l o - L a s Rozas-paseo de 
Camoens. 
Pugilato 
C a m e r a vence a Cook po r k. o. 
N U E V A Y O R K , 29 .—Pr imo C a m e r a 
ha vencido p o r k . o. a l aus t ra l i ano Geor-
ge Cook en e l segundo asalto del com-
bate. 
Juego de bolos 
U n " m a t c h " I m p o r t a n t e 
E n las Boleras S p o r t de l N o r t e , y 
ante numeroso p ú b l i c o , que l l e n ó por 
completo el local , se d i s p u t ó u n " m a t c h " 
in teresante a pasabolo. F u é entre los 
veteranos jugadores don Teodoro Cano 
y don Franc isco C. M . L a T o r r e . 
A pesar de que no estaban en una 
g r a n c o n d i c i ó n , po r f a l t a de entrena-
miento , de sa r ro l l a ron ambos u n juego 
magn í f i co , y, a d e m á s , m u y nivelado des-
de el comienzo has t a e l final. H a n he-
cho boladas de 700 y 800, demostrando 
u n excelente esti lo. F u e r o n numerosas 
las igualadas. 
Po r fin t r i u n f ó el s e ñ o r D e l a T o r r e 
por escasa d i fe renc ia de bolos. 
Sociedades 
Canoe C l u b 
De con fo rmidad con lo que dispone el 
a r t í c u l o 25 de los Es t a tu to s , el "Canoe 
C l u b " convoca a J u n t a genera l e x t r a -
o rd ina r i a , que t e n d r á l u g a r el jueves, 
31 del cor r ien te , a las diez de l a noche, 
en el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
A v e n i d a del Conde P e ñ a l v e r , 1, para 
t r a t a r de los asuntos que figuran en el 
orden del d í a que se i n d i c a a con t inua-
ción, r o g á n d o s e la p u n t u a l asistencia. 
Orden del d í a : 
P r i m e r o . A c t a de l a s e s i ó n an te r io r . 
Segundo. M e m o r i a que presenta la 
Ponencia n o m b r a d a en l a J u n t a general 
an te r io r , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de una 
piscina. 
Tercero . D i s c u s i ó n de l a m i s m a . 
DENTIFRICO 
Fortalece las e n c í a s , ev i ta las 
caries, i r r i t ac iones y anginas. 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Colitis, Enterocolitis 
Neurastenia, Aparato digestivo 
S O L A R E S 
G r a n hotel. Nuevo servicio restaurant. 
L a f á b r i c a de 
Persianas enrol lables de madera 
R . C A N I V E L L 
LOPEZ DE HOrOS, 45.-MADRID 
P a r t i c i p a a Sus apreclables c l ientes que, 
a pesar del s iniest ro sufr ido , h a organi -
zado las cosas pa ra s e r v i r s i n demora 
los pedidos pendientes y los que reciba. 
S U M A R I O 
del ú l t i m o n ú m e r o publ icado de l a re-
v is ta mensual E L M E N S A J E R O D E 
C R I S T O R E Y : E l Congreso de Cr is to 
Rey, por J . Polo B e n i t o ; E l "esp l r i tua -
l i smo" de las masas revolucionar ias , por 
M . Arbo leya M a r t í n e z ; P á g i n a s M í s t i -
cais, por J e r ó n i m o V i d a l ; Bellezas de 
E í p a ñ a , P r o c e s i ó n m a r í t i m a de Sta. Cr i s -
t i n a ; V i s i t a D o m i c i l i a r l a de Cr i s to Rey ; 
Certamen de amor , cuento, p o r J . L e ó n 
D o m í n g u e z ; Concursos, etc. L a suscrip-
c ión anual solamente T R E S pesetas. E n -
víe su impor t e a Sto. D o m i n g o , n ú m . 5, 
Barcelona, en sellos de correo o G i r o P. 
E l Reuma infeccioso 
y su remedio 
H e obtenido t a n buen resultado 
"en m í m i s m o " con el U r o m i l , p e 
no dejo de recomendarlo en el t ra-
t amien to del a r t i t r i s m o y de todas 
las afecciones r e u m á t i c a s , pues .o 
creo superior a todos sus s imi la-
res, por su e x t r a o r d i n a r i o poder d i -
solvente del á c i d o ú r i c o . 
D r . Angel B o s e l l ó Gómez , 
D e l Colegio de M é d i c o s de Monte-
video ( U r u g u a y ) . 
E l r e u m a infeccioso se caracter iza por 
a g u d í s i m o s dolores en los m ú s c u l o s vo-
lun tar ios afectados, con l a a s o c i a c i ó n o 
no de otros s í n t o m a s generales. Difíci l 
es de t e rmina r su verdadero o r igen ; mas, 
todos los m é d i c o s e s t á n concordes en se-
ñ a l a r como p r i n c i p a l f ac to r del reuma, 
la i n t o x i c a c i ó n de l a sangre por el exce-
so de á c i d o ú r i c o . 
Sentado este p r inc ip io , l a t e r a p é u t i c a 
moderna h a estudiado, has ta conseguir-
lo, la manera de comba t i r con seguridad 
de éx i to l a causa fundamen ta l por me-
dio de elementos disolventes de inocui-
dad absoluta, que tomados con abundan-
te can t idad de agua v a y a n destruyendo 
el venenoso á c i d o , p u r i f i c a n d o l a san-
gre. 
T a l es el U r o m i l ; con él se obtienen 
curaciones sorprendentes e n enfermos 
d e s e n g a ñ a d o s cuyas dolencias h a b í a n si-
do rebeldes a todos los t r a tamien tos . To-
mado duran te unos cuantos d í a s de cada 
mes, los que v a n sujetos a l a ur icemia, 
l o g r a r á n l avar los r í ñ o n e s a r ras t rando 
hacia la o r i n a todas las concreciones úr i -
cas. E l i m i n a d a la causa, se h a b r á evi ta 
do la r e p e t i c i ó n de nuevos ataques. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
UN PROBLEMA DE ORDEN TEATRAL 
resuelve Jean Cocteau de modo admi ra -
ble en " L a voz humana" , pieza en u n 
acto, que esta noche se estrena en el 
A L K A Z A B . I n t é r p r e t e : M a r í a Teresa 
Montoya . E s c e n o g r a f í a de B u r m a n n . 
E l domingo, despedida de l a compa-
ñ í a | 
Beneficio de los empleados 
del Palacio de la Música 
Hoy, con l a m a g n í f i c a p e l í c u l a espa-
ñ o l a sonora " L a bodega", por Conchi ta 
Piquer y V a l e n t í n Parei^a, ce lebraran su 
beneficio los empleados de esta suntuo-
sa s a l a 
Robo de 3.500 Péselas 
" E l peor mal de los males » rs 
la plataforma al pavi^'W 9 
E n u n t r a n v í a dea bar r io de SAI 
ca le robaron l a ca r t e ra COQ 3 i ^ ^ -
setas y documentos a l vecino ¿ 
r r i l de l a Sierra , V í c t o r M a r t í n i ^ ' 
to, de t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad 0' 
Muerto por un vagón 
E n l a e s t a c i ó n de Las Matas tr 
canzado p o r u n v a g ó n el mozo - ^ 
Plaza de Toros de Madrid 
E l p r ó x i m o viernes, p r i m e r o de agos-
to, g r a n nov i l l ada ex t r ao rd ina r i a . Seis 
hermosos novil los de los s e ñ o r e s Hi jos 
de M i u r a , de S e v i l l a Espadas; G i l To-
var, A lbe r to Balderas y J e s ú s So ló rza -
no. L a co r r ida e m p e z a r á a las cinco. 
I G R A N C O N C I E R T O 
S I N F O N I C O 
l l i : 
P R I M E R A P A R T E 
Anacreon (obertura) . . , 
Los pinos de R o m a . . . . 
Carreras de galgos 
E l jueves, en el S T A D I U M , a las diez 
y med ia de la noche.— (U.) 
S T A D I U M 
EL SITIO MAS FRESCO OE RlñDRIO 
NOCTURNAS 
D I R T - T R A C K 
MIERCOLES 
A LAS 10,45 NOCHE 
EMOCIONANJE PROORIA DEPORIli 
General de fondo, 1,50 
RESTAURANT Y ORQUESTA 
PASA EMBELIBEB LA «lOA BÜRAL 
El IV Congreso rnternacional en 
Lieja. Del 7 al 10 de agosto. 
. Cherubín i 
. Respighi 
S E G U N D A P A R T E 
Quinta s in fon ía (a l legro, 
andante, scherzo y fina-
le allegro) Beethoven 
T E R C E R A P A R T E 
Los preludios Liszt 
L a c o n d e n a c i ó n de Fausto. Berlioz 
| Este concierto t endrá lugar en la 
| e m i s i ó n del d ía 1 de agosto en discos 
| con enlace a u t o m á t i c o , sistema exclu-
j sivo de 
¡ U N I O N R A D I O , S . A . 
¡ D E T A L L E S E N " O N D A S " 
%l''llll(IIIW 
Una gran película con un 
gran reparto 
Wil l ian HaLnes, Ani ta Paffe, E m e s t 
Torrenoe, K a r l D a ñ e y PoUy Moran 
son los pr incipales I n t é r p r e t e s del g ran 
" f l l m " sonoro M e t r o G o l d w y n Mayer 
"Indlanópol is", que s e r á estrenado ma-
ñ a n a en el P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
A L K A Z A B . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya . (Populares) .—A las 7, E l oro 
del diablo.—A las 10,30, Alfi lerazos. L a 
voz humana (estreno) (4-6-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — Compa-
ñ í a B a d í a - P e ñ a l v e r . — A las 10,45, L a rosa 
del a z a f r á n , por M a r í a B a d í a y Sagi 
Butaca, cua t ro pesetas; í d e m de entre-
suelo, una peseta (16-3-930). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).— 
Manr ique G i l — A las 6.45, L a h l a de 
Juan S i m ó n . — A las 10,45, L a V i r g e n del 
Roc ío (g ran cuadro flamenco) (20-7-930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).— 
C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a por Lu i s 
Ballester.—Tarde, no hay f u n c i ó n para 
dar lugar a los ensayos generales de L a 
mujer de bandera, que se estrena el 
jueves.—11 noche, L a ley seca (éx i to 
grandioso. Precios populares) (6-7-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 ( s a l ó n ) y 
10.30 ( te r raza) . E l t i r o po r l a culata . 
Pie l de t i g r e , por E l l e n R ich t e r . Para 
siempre, por Pa tsy R u t h M l l l e r . Lunes 
y jueves, cambio de p rograma , con pe-
l ícu las de estreno. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r 
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, beneficio de 
los empleados de este c inema con la 
m a g n í f i c a p e l í c u l a e s p a ñ o l a sonora L a 
bodega, por Conchi ta P ique r y V a l e n t í n 
Parera (12-3-930). 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571.)— 
Gran semana c ó m i c a . Butacas desde 
0,50.—A las 6,45 y 10,45, Max , domador 
por amor. E l chico. Todos loa d í a s cam-
bio de prof i rama. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E. ) .—Gran t emporada de vera-
no.—A ]a=! 6,45 ( s a l ó n ) y 10,30 ( j a r d í n ) , 
Revis ta Paramount . N I por amor n i por 
i n t e r é s . Esposas f r ivolas . Todos los d í a s 
cambio de p rograma. 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, ;Haya paz! E l hombre que 
t r i u n f ó ( M a i y B r i a n y R i c h a r d D i x ) . 
men ta r lo Fel ipe M a r t í n Montero 
veint inueve a ñ o s , el c u á l quedó in ^ 
Un "auto" destroza un escapa^ 
E l a u t o m ó v i l 31.621, que conduci. » 
tonlo A l v a r e z S a l m ó n , chocó c o n ¿ 
por t ada de l a s a s t r e r í a s i ta en la p í 
de Toledo, 111, propiedad de don pl?5 
L i g e r o G a r c í a , ^ 
L a l u n a c a y ó hecha añ icos , como Ui», 
b i én unos focos de luz y quedaron r 
desperfectos diez t rajes . 
E l per judicado v a l o r a loa dafios 
I . 200 pesetas. ^ 
Choque de automóviles 
E n l a c a r r e t e r a de Ex t remadura chn. 
c a r ó n el a u t o m ó v i l 38.343, gmad0 J" 
Pedro Sanz, y el 37.415, conducido J0 
F é l i x Caselles B e l t r á n , de cincuents 
que v i v e en J u a n B r a v o , 77, y que oJJ 
paba Juan A n t o n i o Mora les Muela, Z 
veinte , d o m i c i l i a d o en Montes, númü 49 
( M u í a ) . 
Los dos ú l t i m o s r e s u l t a r o n con lesio. 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Niña arrollada por una "moto" 
L a n i ñ a de diez a ñ o s , Carmen Igij. 
slas A b a d , que h a b i t a en el paseo 
los M e l a n c ó l i c o s , n ú m e r o 2, sufrió le 
nes de p r o n ó s t i c o reservado aj ser ai. 
canzada p o r l a m o t o c i c l e t a 38.427, qUt 
gu i aba J u l i o Rebol lo F e l i . 
E l m o t o r i s t a s a l i ó despedido de la 
m á q u i n a y r e s u l t ó con leves contuslo. 
nes. 
Ciclista atropellado por una 
camioneta 
E l ca rp in t e ro Ra fae l M e l é n d e z Mlgu^ 
de v e i n t i ú n a ñ o s , con domic i l io en la 
Cuesta de Santo D o m i n g o , 17, que iba 
en b i c i c l e t a , f u é a lcanzado por la ca-
m i o n e t a 35.608, g u i a d a po r Manuel Gar. 
c í a Salz. 
E l c i c l i s t a r e s u l t ó con lesiones de pro. 
n ó s t i c o reservado. 
OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Cuando trabajaba 
en una obra del paseo de la Castdlaaa 
se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado C r i s t ó b a l H e r r e r o Barroso, de 
t r e i n t a y ocho a ñ o s , con domicilio ea 
Canillas, 51. 
— F é l i x M a r t í n A r r a n z , de treinta y 
siete a ñ o s , con domic i l io en Santa Bár-
bara, 5, su f r ió lesiones de pronóstico re-
servado cuando t raba jaba en Zurbano, 
I I , obra. 
U n a coz.—Una m u í a , propiedad de Jo. 
sé M a r t í n e z , d ió u n a coz a l mozo de cua-
dra J o s é R o d r í g u e z Cadenas, que vive ea 
la car re tera de E x t r e m a d u r a , 60, y le 
c a u s ó lesiones de c a r á c t e r grave. 
U n frenazo.—Alvaro A b a d Fernánd» 
de t r e in t a y cinco a ñ o s , que vive en Be-
n i to G u t i é r r e z , 9, se c a y ó de un tranvía, 
en l a calle de Leganitos , a efectos de una 
parada brusca del veh í cu lo , y sufrió le-
siones de re la t iva impor tanc ia . 
Cae a la cueva.—El panadero Marce-
l ino L ó p e z Noira , de diez y siete aíos, 
con domici l io en Tesoro, 13, se cay6 a 
la cueva de una tahona, establecida ea 
el n ú m e r o 25 de l a m i s m a vía, y sufrió 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n fuego.—En l a calle de Hortaleza, 
n ú m e r o 146, se d e c l a r ó ayer un fuego al 
prenderse e! ho l l ín de una chimenea. Ko 
U n a noche en el inf ierno (The lma Todd) . l l egó a adqu i r i r grandes proporcionas por 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— la rapidez con que acudieron los bombe-
A las 10,30 (en l a te r raza m á s bel la de ros 
M a d r i d ) , MIs te r W u , por L o n Chaney. 
Se a lqui la un cuar to amueblado, por 
M a r g e t Landa (20-11-928). 
C I N E M A C H A M B E R I (Glo r i e t a de la 
Iglesia, T e l é f o n o 30039). —6,30 y 10,15. 
Cura de reposo ( c ó m i c a ) . E l cacique. L a 
mujer caut iva . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a l ó n ; 
butacas, todas, a 50 c é n t i m o s ) y 10.30 
( j a r d í n ) , E l rey que r a b i ó (19-11-929). 
( E l anamelo de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha e<ntre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corrospoiade a l a de publioa^ 
c ión en E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a obra.) 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U K U T A S , 70. 
T e l é f o n o 19834. 
N o t a s m i l i t a r e s 
L a qu in ta de feria 
en Valencia 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c l e n t í ñ c a . s i operar . D O C T O R M O R E N O M A R T L H c r o r a i i o s d e s p u é s 
del a l t a F U E N C A R R A L , 20. T e l é f o n o 06801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4) 
B R U S E L A S , 29.— B a j o el pa t rona to 
del R e y de B é l g i c a y l a presidencia de | f 
honor del m in . s t ro de A g r i c u l t u r a de " 
aquel p a í s , se c e l e b r a r á en L i e j a , del 
7 a l 10 de agosto p r ó x i m o , el I V Con-
greso In t e rnac iona l p a r a e l Embel lec i -
miento de la V i d a R u r a l . 
E l Congreso se d i v i d i r á en cua t ro Sec-
ciones, que se o c u p a r á n de los siguientes 
asuntos: 
P r i m e r a S e c c i ó n . — P r o g r e s o s que rea-
l izar en el medio r u r a l , en a t e n c i ó n a 
la higiene, el " c o n f o r t " , la r e d u c c i ó n de 
mano de obra ( r a c i o n a l i z a c i ó n de»! t r a - j j 
bajo) y la e c o n o m í a . 
Segunda S e c c i ó n . — P r o g r e s o s que rea -
l izar en los servicios p ú b l i c o s y pr ivados 
del medio r u r a l : 
a) Aguas ( d i s t r i b u c i ó n de agua pota-
ble) . E v a c u a c i ó n de aguas y residuos; 
b) Caminos y carretearas; 
c) A l u m b r a d o ; 
d) T e l é f o n o y t e l é g r a f o . Radiocomu-
nicaciones, y 
e) Medios de desar ro l la r l a e n s e ñ a n -
za por proyecciones luminosas. 
Tercera S e c c i ó n . — P r o g r e s o s que reali-
zar de í ndo l e soc ia l : 
a) In te lec tuales ; 
b) Murales ; 
c) E s t é t i c o s , y 
d) Recreat ivos. 
Cua r t a Secc ión . — a) L a r u r a l i z a c i ó n 
del p a í s . E x a m e n del p rog rama i ta l iano 
de lucha con t ra el urbanismo, y 
b) E x a m e n de u n p rog rama general 
de medidas p a r a e l embel lecimiento de 
la v i d a r u r a l . 
Pueden ser congresistas cuantas perso-
nas. Asociaciones o establecimientos lo 
soliciten, mediante el papo de u n a cuota 
de 50 francos belgas, teniendo derecho 
a u n ejemplar de las publicaciones del 
Congreso. 
p o r lo que, en este ú l t i m o caso, los gas-jen una p r u e b a celebrada en Gante . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
J I S O O , 71501. 71509 y 72805 
Por disolución de Sociedad 
U R G E N T I S I M A L I Q U I D A C I O N 
S O L O P O R V E I N T E D I A S 
Muebles Poymar. - Carretas, 10, ent.0 
P A K A B 
ENFERMEDADES 
E P I D E M I A S 
H E R I D A S 
r PARA DESTRUIR LOS PARÁSITOS DE 
SUS CUADRAS Y SU GANADO,,SOLO 
ES E F I C A Z L A UNICA Y LEGITIMA 
c f t c o u n a 
D E S I N F E C T A N T E H U N D I A 
N O E5 VENENOSA- DE VENTA EN DROGUERIA 
DISTRIBUIDORES. X R E C O , S A 
Plazo do to Independoncio. 2 MADRID 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A SO 
S u b s e c r e t a r í a . — Par te disposi t iva del 
jH plei to p romovido por d o ñ a Mercedes Mar-
~ t i n , v iuda, con t ra acuerdo del Consejo 
Supremo que le denegaba p e n s i ó n . Pro-
puesta de destino de los capellanes se-
gundos don Juan S á n c h e z N i e t o y don 
Manue l Jover. I d e m de loa p r e s b í t e r o í 
don L u i s E c h e v a r r í a y once. m á s . Se 
declara de reemplazo al comandante de 
Carabineros don Gaspar Escudero. So 
nombra al teniente coronel de C a b a l l m a 
don A n g e l G a r c í a Va lverde , secretario 
del general F e r n á n d e z P é r e z . Se autor! 
za a l teniente genera l don E m lio Fer-
n á n d e z P é r e z pa ra que f i je su residen 
Idf t en A l c a l á de Henares . Se dispone 
d ó n d e han de con t inuar las p r á c t i c a s de 
! Estado M a y o r los a lumnos de l a Escue-
la SuptTior de Guer ra , comprendidos en 
la r e l a c i ó n que empieza con don Abelar-
do R ive ra . 
A e r o n á u t i c a . — S e au to r iza al c a p i t á n d 
I n f a n t e r í a don J o s é I b a r r a pa ra el ex-
t ranjero . Se dispone que el personal Cjño 
se indica realice en el mes p r ó x i m o qu'n-
ce d í a s de p r á c t i c a s do c a m p a ñ a y cul-
tu ra f í s i ca en el "Puer to de los Cofo-" 
I n f a n t e r í a . — S e conceden veinte día* de 
l icencia pa ra el ex t ran jero al cap tan 
don R o d r i g o F lgueroa . Se nombra segun-
do jefe de Somatenes de C a ñ a r as al r-o 
ronel don Vicente D í a z G a - c í a . P r o p u ° a -
ta de destino de jefes y oficiales Empie-
za con don Feder ico C h a c ó n . DfopOnl-
bles forzosos al teniente coronei y co-
mandante don Carlos H u r t a d o de A m ^ a 
ga y don Mar i ano G ó m e z de las 
tinas. 
I n g e r ü o r o « . _ S e concede l icenc a 
Cor-
\ . . . . . d N C I A . 29.—Lalanda, Martínez y 
Blenvonida se diaponen a torear ganado 
de M i u r a . E l p r i m e r Uenazo de ífr'8' 
es hoy. A l salir, se ovaciona a Martin» 
P r imero . Es c á r d e n o y obscuro. Se 
l l ama " R ó s e t e " . Aunque Lalanda irtenU 
recogerlo, el bicho se le sale suelto. E' 
to ro t o m a cua t ro varas, con codicia 
Bienvenida y La landa son aplaudidos ea 
quites. T a m b . é n se aplauden tres buenos 
pares que ponen Rafae l i l lo y Cadenas. 
Por l a cara y movido, M a r c i a l da varios 
pases. Sufre un desarme y un uchuchoi 
D a media estocada delantera. (Pitos y 
palmas.) 
Secundo. Se l l a m a "Previsor" . Es ^ 
gro . M a r t í n e z iancea movido . Cae el P1' 
quero Luz a l descubierto, y el toro !« 
embiste. Lalanda, en u n buen quite, es' 
t á oportuno. E l p iquero pasa a la enfer-
m e r í a . E n o t ra calda aparatosa se ova-
clona a Bienvenida, que hace un qu'te 
c e ñ i d o y valiente. Debido a las podero-
sas condiciones de la fiera, se anima 18 
suerte. Bienvenida remata otro qu"* 
con media v e r ó n i c a . ( O v a c i ó n . ) B a i a f 
coloca un buen puyazo. Pintero y Ca-
r ranza banderi l lean bien. M a r t í n e z sólo 
le da al toro unos mantazos por la car* 
Clava una estocada delantera y caída,? 
el punt i l l e ro tiene que rematar a la re* 
(Se oyen pitos.) 
Tercero. Es negro. Bienvenida ver* 
mquea y recibe aplausos. Bombita 
sufre un serio a c h u c h ó n . E l bicho, Wj 
tiene poca codicia, se l i m i t a a t ^ 
cuatro varas. B o n i y E lanqu i to bunder 
Uean regularmente . Bienvenida traS ,.. 
vo lun ta r oso a l a fiera, que es t á de cu 
dado, y derrota grandemente. Da a 
pinchazos, nuevo trasteo, tres pinchsr¿ 
m á s , media ladeada, otros dos pmen 
zos y un descabello. (Palmas y Pit0^:r 
Cuarto. L a l a n d a veroniquea 
mente. E n quites se adorna con Bl.e" 
nida, repi t iendo é s t e el de la marip"-^ 
Ovaciones. L a l a n d a c lava tres P»' )8 
contraer m p t r i m i n i n V r V ; ; Ü T " * * * Pa ra lLuego . con la mule ta , da pases 
1 ™ * " ™ ™ ™ ° ™ ? a] caPitan don Fer-I firma, ayudados y por al to. T e r m i n a ^ 
nando Zerolo. Se dispone que por admi-
n i s t r a c i ó n se ejecuten las obras del cam 
S l A ^ f pa1ra la A c a d ^ i a Gene-
r a l . Se au tor iza a l comandante don An-
j tomo L ó p e z M a r t í n e z pa ra el extranle-
'FeVn^d ' rPaTanJ r0011516^1 ? o n t f ? r ^ c l a ¿ o r q í e ^ ñ p o c ^ pases. i<JS 
un pinchazo y una estocada caída, 
mas. na. 
Quinto . M a n o l o M a r t í n e z no hBceb&ri-
da con la capa. M a l picado y P.e°,lcCión 
derll leado, e l to ro pasa a la Junso' ^ 
I n t e r v e n c i ó n . — P r o p u e s t a de destino d 
Jefes y oficiales del Cuerpo. Se c o n c - d ° 
S f e f í r a de P Í r r o - a a !a l i c e n c i a ' a l 
do s e í m f o ^ ^ T 1 " ^ ^ 1 ' 1 0 al comisario 
ue segunda don L u s U r i o n d o A los al 
caldea de Castro-Urdiales E . t epona v 
* S Í ^ e n - de P ^ p a r a S a í 
estocada tenc j za u n pinchazo, una 
o t ra y descabella. 
Sexto. Bienvenida da tres 
buenas y media regular. En 
adorna con revoleras, siendo n 1 " ' j f 
suministros. 
Sanidad.—Se anuncia 
u n t 
ue jefe de estudios de la 
concurso para 
cub r i r Con un teniente c ü S ¡ ñ " ¿ n ^ ó 
Intendencia—Se des t ina a 
t e ñ o , prf-vio concurso a l 
don Joüé Labrador . 
este m'nls-
comandrtnt .» 
dido. Pone d e s p u é s tres P ^ f 8 ' , , , " ^ » » 
verónlcaj 
dos »' 
a la p'8 
cambio y uno en el cent ro de ' ^ ^ j ó n . 
de poder a poder, superiores, v ffte. 
Luego coge los trastos y ^ace u # 
na a d o r n a d í s i m a , con ayudaaoa r ba | t 
t o y de pecho, y de l a flrI"a- entra"* 
faena con una estocada en;e 'i b ie l -
do con habi l idad , que mata » ¡ ¿ p 
O v a c i ó n , oreja, rabo y saiiaa 
bros. 
Nombre siempre 
al dirigirse a 
DEBATE 
_ ¡antes 
1 3 J 
a "moto" 
Carmen igij. 
el paseo ^ 
, sufrió lê A, 
do aj ser al. 
a 38.427, m 
L a v ida en M a d r i d 
D i p u t a c i ó n provincial 
P a r a ayer por l a m a ñ a n a estaba con-
vocado eJ pleno de l a D i p u t a c i ó n , R e -
unidos los diputados, é l presidente m a -
ni fes tó que, como no estaban en el sa -
lón los dos tercios m á s uno de los dipu-
tados, condic ión indispensable p a r a to-
mar en primera convocatoria algunos 
de los acuerdos e c o n ó m i c o s que h a b í a n 
de tomarse c o n v o c a r í a de nuevo para 
el jueves. 
.—Manifestó el s e ñ o r S á i n z de los T e -
preros a ios periodistas que les h'ahla 
complacido, tanto al s e ñ o r Blanco como 
a él, las manifestaciones del presidente 
del Consejo sobre el abaratamiento de 
las comunicaciones con l a S i e r r a y la 
D E S O C I E D A D 
S a n Ignacio de Loyola 
M a ñ a n a es el santo de la marquesa 
del K a f a l . 
Condesa de Vil lamarciel . 
S e ñ o r a s de Ansaldo Vejarano, Cubillo 
Valdós y Pereira . 
S e ñ o r i t a s de Alvarez de Toledo y R u á -
poli, Arteaga, Velasco y Herrero. 
Duques de Castro T e r r e ñ o y F r a n c a -
vil la. 
Marqueaes de Aledo, Oamarasa, viudo 
de Camarasa , Gauua, G u a r d i a Rea l , L l a -
no de San Javier, Palmerola, Vi l la Ale-
gre del Castillo y Sobremonte, 
ES APROBADO EL PRESÜPUESTfl EXTRAORDINARIO DEL INTERIOR 
Votaron en pro 29 concejales, y en contra, seis. Brillantes inter-
venciones de los señores Sánchez Baytón y Goicoechea. Hoy se dis-
cutirán el empréstito y presupuesto de Ensanche y Extrarradio. 
L A SESION DE LA TARDE FUE SUSPENDIDA POR HABERSE MARCHADO ÜN CONCEJAL 
Presidido por el m a r q u é s de Hoyos,! 91 por 100. A h o r a se cotizan a 85 en 
Jb'aura. Per - i t^ q , , ™ ™ , ^ el Pleno municipal c o n t i n u ó ayer ma- 'Bo l sa . E n estas condiciones, ¿ q u é debe 
d e v i n e . ^ ^ S u p e r U n d a | ñ a n a . a las once y media, l a d i s c u s i ó n I h a c e r el Ayuntamiento? ¿ T o m a r valo-
S e ñ o r e s Aldama, Artecho, Ansaldo V e - d e l presupuesto extraordinario. As i s ten ¡res de ese e m p r é s t i t o depreciado y emi-
jarano, Arri l laga, Bauer, B e r t r á n de L i s , ¡ t r e i n t a y cuatro concejales. ' [tirios para atender a sus necesidades? 
Careaga, Coello y B e r m ú d e z de Castro, 
Cossio, Ibarra , L l a n s ó y Bobadilla, Pe-
ñalver , PidaJ y Bernaldo de Quirós , San-
tos Cia , Santos Oyarzábal , S e m p r ú n 
Habla en primer lugar el s e ñ o r Sabo- IS i as í lo hace, p e r d e r á seis enteros en 
rit, que se pronuncia en contra del em-
prés t i to . S in embargo, s i el Ayuntamien-
¡as decisiones del general Berenguer, co 
Incidentes con nuestras c a m p a ñ a s y 
propósitos , porque demuestran la bue-
na acogida que nuestros planes han de 
recibir. 
Hoy se reunirá l a Mancomunidad de 
Diputaciones para el desarrollo del plan 
de caminos vecinales. 
C é d u l a s personales 
Fies tas veraniegas 
cada e m i s i ó n 
Tiene un recurso, y es el de ret irar 
5 aprobac ión que habla expresado a l o a j S u á r e z Somonte, v á l e n z u e l a y ZuTueta to acuerda l a operac ión , no podemos ¡ese e m p r é s t i t o y emitir a l 5 y medio, 
proyectos de la D i p u t a c i ó n . Nos alegran y Pereda-Vivanco, observar la actitud pas iva del s e ñ o r Os - m á s caro que al anterior, es verdad, pe-
- serio; no nos sumaremos a l vencedor, ro que, por el juego natural de las 
E n l a residencia de Avate^ de la con-'pero haremos lo posible por completar finanzas, al cabo de los cincuenta anos, 
desa viuda de C a s a Valencia, con mo-jia obra de los d e m á s . 1* Hacienda municipal se h a b r á encon-
tivo de celebrar é s t a su santo, se han re- Af irma que este presupuesto como elltrado beneficiosa en cinco millones, 
unido gran n ú m e r o de los amigos su- , . , H d ¿ J L voraue en ambos1 Cuando se emite a 85, se deja un peso 
M j r ^ S . « ŷ¿\̂S?&&¡ATZS££ da .aaimuerto M 15 por 100; c u a ^ o se « * 
con un e sp l énd ido té y atendidos por la clases obreras. Expone su op in ión de 
condesa y sus hijos. que el presupuesto de 1928 no f u é una 
— E n Sevilla, los sevillanos no le tienen o p e r a c i ó n tan m a l a como algunos dicen, 
fo de P i c h ó n , donde se e s tá celebran-les ^ .mero ÍV*ráx&n de finca ajena, y a 
do tiradas de campeonato. que a ú n no 86 sabe c u á n d o t e r m i n a r á 
E l grupo de veraneantes de L a G r a n - su mandato. Dice que a p o y a r í a un em-
Nota de l a D i p u t a c i ó n . — " E n cumpli-
miento a lo dispuesto en l a i n s t r u c c i ó n 
de cédulas , se recuerda a los s e ñ o r e s h a - ja , se "reunió en un almuerzo o r g a n i - ¡ p r é s t i t o destinado a resolver el problema 
bllitados y pagadores l a o b l i g a c i ó n en 
que se encuentran de exigir l a c é d u l a 
personal a los funcionarios p ú b l i c o s y 
clases pasivas durante el p r ó x i m o mes 
de agosto, segundo de r e c a u d a c i ó n y ú l -
timo de per íodo voluntario, s in cuyo 
requisito no les p o d r á n ser hechos efec-
tivos sus haberes correspondientes al 
citado mes. 
Los contraventores de esta disposi 
' clón s© v e r á n Incursos en las responsa-
bilidades prevenidas en l a c i tada Ins 
tracción de 4 de noviembre de 1925." 
L a medalla del T r a b a j o 
a l s e ñ o r M a r i n é 
H a sido concedida a don E n r i q u e M a -
riné, secretario de P r e n s a E s p a ñ o l a , l a 
medalla del Trabajo . L a c o n c e s i ó n jun-
t í s ima de ta l g a l a r d ó n subraya l a vida 
activa, laboriosa e Inteligente del se-
ñor Mariné , que h a vivido consagrado 
mudhoa a ñ o s a las tareas del periodia-
D O N E N R I Q U E M A R I N E 
mo. Desde BU puesto di© secretario de 
Prensa E s p a ñ o l a , a l lado del difunto 
don Torouajto L u c a de Tena, el s e ñ o r 
Mar iné h a trabajado asiduamente en 
"A B C " , y de s u experiencia personal 
ha Ido entretejiendo una competencia 
sólida, como l a m o s t r ó hace un a ñ o en 
la pub l i cac ión del folleto " C ó m o s© ad-
ministra un gran diario". 
Con especial complacencia felicitamos 
al s e ñ o r M a r i n é por la recompensa que 
le ha sido otorgada, y a P r e n s a E s p a -
ñola, que cuenta a su servicio con un 
secretario tan laborioso y competente. 
D i s t i n c i ó n a l ministro 
zado por el conde de Alblz, que tuvo lu- del Extrarrad io , de los t r a n v í a s , de l a 
.f1 fii.tÍ^denTlnaf0 "YTado re-! e n s e ñ a n z a , pero no uno dedicado a pa-
dondlllo", a 1.500 metros de altura, y el ,T,. „ „ 4 . „ „ ; T ~ „ I „ O , - V „ „ „ „ „ 
cual fué honrado con la visita de la in -Vlraentac ión- Incluso contarla con su 
apoyo una o p e r a c i ó n destinada a muni-
cipalizar servicios como el de l a carne, 
el del pan, etc. 
H a y disponibles en las arcas munic i -
pales cuarenta millones de pesetas; ¿ a 
qué pedir m á s , s i no los hemos de em-
p lear? No s é p a r a qué se hace el em-
í a n t a d o ñ a Isabel, que al l í veranea. 
Boda 
E n Vi l lanueva del Arzobispo y en el 
Santuario de Nuestra S e ñ o r a de la F u e n -
santa, patrona de la ciudad, se ce lebré 
ayer el enlace de la bella s e ñ o r i t a A n a 
Dolores Benavldes, con don R a m ó n D í a z 
Guerrero. 
L a novia realzaba «u belleza luciendo 
rico traje do falla, bordado con perlas, 
y valioso manto de encaje de Bruselas , 
con preciosas alhajas. 
Bendijo la u n i ó n el Obispo de J a é n , 
doctor don Manuel Basurto, y a c t u ó de 
juez el de P r i m e r a Ins tanc ia del distri-
to de Vll lacarril lo, don G i n é s P a r r a . 
Apadrinaron a los contrayentes la ma^ 
te a 94, el peso muerto se reduce al 6. 
E l s e ñ o r Casorio: — ¿ Y quién asegu-
r a esa c o t i z a c i ó n del 94? 
E l s e ñ o r S á n c h e z Bayton: —Nadie, 
ea verdad, pero siempre se discurre con 
el cá l cu lo de posibilidades l ó g i c a s . No 
tengo m á s remedio que razonar con las 
cotizaciones de hoy: los valores del 5 
y medio de Interés se cotizan a 94, y a 
86 los del 5. 
E l s e ñ o r Ossorio: — S I se ganan esos 
E l s eñor Ossorio: — T a l e s palabras, 
pronunciadas desde ese sitio, son una 
c o a c c i ó n desconsiderada. E l alcalde ex-
plica sus palabras y se da por con-
cluso el incidente. 
Rectifica el s eñor S á n c h e z Bayton. 
Voy a hablar, dice, porque creí que la 
m i n o r í a republicana iba a votar el pre-
supuesto, y t e n í a derecho para creerlo 
porque el alcalde p r e g u n t ó si alguien 
T e s o r e r í a parcia l de l a Deuda del I n -
terior; saldo a favor, 511.140 pesetas, 
que tampoco podemos tocar por corres-
ponder a l servicio de Tesorer ía . Presu-
puesto ordinario del Ensanche: saldo a 
favor, 11.710.192,61, que, por pertene-
cer a un presupuesto ordinario, son co-
mo si no existieran. E s decir, que, para 
hacer cualquiera clase de obras extra-
ordinarias, como si no existieran esos 
cuarenta millones, tan cacareados por 
el s e ñ o r S abo rit . 
Puesto a v o t a c i ó n el presupuesto, el 
s e ñ o r Saborit se obstina en que sea dis-
cutido separadamente el e m p r é s t i t o del 
Ayer se constituyó el 
Colegio de Arquitectos 
Hace veintisiete a ñ o s que se v e n í a 
solicitando su c o n s t i t u c i ó n 
A y e r , a las doce, d e c l a r ó eü goberna-
dor civil , constituido el Colegio de A r -
quitectos. E s t a c o l e g i a c i ó n , obligatoria 
6J,en virtud de una real orden de l a D i c -
Ensanche . E n consecuencia, se vota el ' tadura, da s a t i s f a c c i ó n a los deseos de 
del Interior, y es aprobado por 29 vo- ^ arquitectos expresados desde hace 
m á s de veinticinco a ñ o s . 
L a mesa quedó provisionalmente cons-
tituida hasta que se aprueben las nor-
tes contra seis. Votaron a favor los se 
ñores m a r q u é s de Hoyos, C o r t é s (don 
J o s é ) , m a r q u é s de Encinares , conde de 
Finat , Flores Valles, Fra i le , Garay , G a r - ^ a s p a r a el futuro reglamento, por el 
c ía Cortés , Goicoechea, G ó m e z J i m é n e z , seftor G a r c í a Cabrera , como presidente. 
Gurí, L ó p e z D ó r i g a , Maclas, Marcos, y Por loa s e ñ o r e s R o d r í g u e z Cano y L a -
M é n d e z Brocardo, De Miguel, Onís , Pe- clana, secretarlos escrutadores 
legr ín , R e g ú l e z , R iera , R o d r í g u e z , S á n -
iba a hablar en contra, y nadie contes-jehez Bayton, m a r q u é s de San N i c o l á s 
tó . No hay r a z ó n para que su señor ía de Noras, Si lva, Soler Garrote, V á z q u e z 
se reserve el derecho de hablar de los del Saz, Baena Montellano y L a r g o A l -
ú l t l m o s . L o s ú l t i m o s en hablar deben'varez. E n contra lo hicieron los s e ñ o r e s r 
ser la A l c a l d í a y la Comis ión , porque ¡Gómez Latorre, Maura, Muro L a r a , Os-'J0 <lue su n'i3ión era f O f W f 1 del 9 * 
tienen el deber de advertir lo que hay aorio y Gallardo, Saborit y Saomil- ¡blern0 ^ l>lan de u r b a n i z a c i ó n 
de ruido y lo que hay de o p i n i ó n : m í 
E l conde del Val le del Súchi l s a l u d ó 
a los arquitectos, d e s e á n d o l e s que l a co-
l e g i a c i ó n que han organizado, sea un 
é x i t o por residir la fuerza en l a agru-
p a c i ó n y no en las individualidades. D i -
do es el de esos bancos; op in ión es la 
nuestra. (Algunos concejales socialis-
tas y republicanos tratan de envolver Reanudada l a s e s i ó n a las siete y me-
en e s t ^ p a F a b r a s ' a l s e ñ o r O8sorioy.'-He|dia * la tarde. B6 da lectura a una 
descartado al s e ñ o r Ossorio, co locándo 
le en el puesto que merece, porque su 
caso es distinto. 
Quienes, por no hacer l a v ida muni -
cipal Intensa que hacemos nosotros, vie-
nen aquí a enterarse de las cuestio-
¿ q u é es lo que se pierde con el medio 
entero m á s de l a diferencia del tipo de 
Interés ? 
E l s e ñ o r S á n c h e z Bayton: — P a r a ex-
plicar eso t e n d r í a m o s que recurr ir a 
complicadas operaciones m a t e m á t i c a s , 
que a m í me h a hecho un ingeniero de 
p r é s t i t o . y hay algunas partidas que n o ¡ c a m i n o s mi amigo S e g ú n ¡ J ¡ 
entiendo, como las destinadas a l pago el benefloio para el Ayuntamiento, en-
cinco millones al cabo de cincuenta años , ¡ nes, no deben percibir p a r a final de la 
d i s c u s i ó n el ruido po l í t i co , sino l a ex-
p o s i c i ó n de las necesidades de Madrid, 
y eso es m i s i ó n de l a C o m i s i ó n de Ha-* 
cienda. P a r a m í la e l e c c i ó n no es du 
dosa. Cuando voto es porque, entre mi 
total de l a N e c r ó p o l i s , el Matadero y el 
teatro E s p a ñ o l . 
E l a lca lde:—Esas cantidades e s t á n y a 
pagadas, pero deben figurar en un pre-
supuesto que no es m á s que reforma 
del de 1928. 
tre lanzar papel al 5 ó a l 5 y medio, 
s er ía de 5.925.332 pesetas incluido to-
do: aumento de Interés y cap i ta l i zac ión . 
Aparte de que el s e ñ o r Ossorio patro-
cina una idea equivocada, cual es l a de 
emitir papel del a ñ o 28 a un tipo infe-
rior a 85', c o t i z a c i ó n tan baja, que nada 
ción, has ta 15 millones, de los c r é d i t o s 
para grupos escolares, s u p r e s i ó n del me-
dio m i l l ó n concedido a l a Ciudad U n i -
versitaria, c r e a c i ó n de una colonia es-
colar permanente en Cercedil la, e t c é t e r a . 
Respecto al presupuesto del Ensanche , 
declara que no sabe c ó m o se v a a inver-
tir, y a que, en concreto, só lo figura con 
Rechaza l a s u g e s t i ó n de administrar 
exclusivamente el presupuesto ordina-
rio y los remanentes del a ñ o 28. Con 
remanentes no se puede hacer nada. 
¿ C ó m o abordar u n a p o l í t i c a de rema-
nentes, cuando só lo en p a v i m e n t a c i ó n 
vamos a gastarnos 25 mil lones? Si que-
remos actuar y hacer obra provechosa. 
del Uruguay 
, -* 
P r ó x i m a l a m a r c h a a su p a í s del mi -
nistro del Uruguay , s e ñ o r F e r n á n d e z y 
Medina, que, como se sabe, m a r c h a en 
breve a encargarse de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del U r u g u a y en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
u n grupo de personalidades de diversos 
campos y de amigos y admiradores, le 
h a r á entrega uno de estos d í a s de una 
plaqueta de oro, en l a que el escultor 
s e ñ o r Higueras h a plasmado el busto 
del i lustre d i p l o m á t i c o e h ispanista . 
E l d ía del carrero 
E n la fuente del paseo de Atocha se 
h a celebrado ayer, a las doce, el llamado 
D í a del Carrero . 
E s t a fiesta, que se oeüebra todos los 
años , tiene por objeto fomentar el car i -
fio a l ganado, estimulando a l carrero a 
tratar lo con l a debida c o n s i d e r a c i ó n . 
A los carreros se les o b s e q u i ó con 
tabaco y refrescos y a d e m á s se les re-
partieron hojas impresas con las dispo-
siciones siguientes respecto a este trato: 
L a Sociedad Protectora de Animales 
y P lantas tiene establecido el s is tema de 
abrevaje por cubos. E n l a semana pasa-
da abrevaron en l a fuente del paseo del 
Prado 3.000 caba l l er ía s , que consumie-
ron m á s de 7.000 cubos de agua. 
Desde su f u n d a c i ó n has ta 1929 han 
abrevado en todas las fuentes de l a So-
ciedad 402.600 c a b a l l e r í a s . 
Boletin m e t e o r o l ó g i c o 
B I B L I O O R A F I A 
El Pobrecillo de Asís" 
por Adolfo de Sandoval. E l libro m á s 
bello y m á s sentido acerca de San F r a n -
cisco de Asía. Siete pesetas. L i b r e r í a 
Hernando, Arenal , 11. 
! ¡NEUMATICOS j ¡ 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. S a n t a Engrac ia , 118. 
claridad l a part ida destinada a a lcanta- ha de ser con teda intensidad. Madrid 
rillado. T e r m i n a con algunas frases ¡ t iene u n angustioso problema obrero, ¡ los. Pero, los que no h a c é i s l a vida 
gruesas p a r a l a A lca ld ía , a l a que a c u 
s a de Impreparac ión , y de notorias con 
cesiones a l a g a l e r í a que ocasionan a l 
g ú n tumulto. 
que tiene como causa la p a r a l i z a c i ó n de i municipal intensiva t e n é i s derecho a co-
l a c o n s t r u c c i ó n , que es s u industria ex- nocer l a falsedad de ese aserto. Docejblecer una c o l o ñ i a ^ T s c o l a r ^ p e r m á n e n t e I U n o de nuestros interlocutores estu-
clusiva. Y eso no se puede hacer con millones pertenecen al remanente que en Cercedilla, anudando el c réd i to des-!vo de arquitecto provincial en m í a c a -
remanentes. De todos modos, *.ralgan nosotros dejamos p a r a casas baratas;]t inado a recreos infantiles Se acuerda íPita1' donde a su llegada no h a b í a otro, 
sus s e ñ o r í a s soluciones concretas, que. se han convertido en deuda amortiza- len j0 que reoi>e-,ta ^ m o r c a ¿ 0 del di , tv i t ' i Respecto al panorama de obras en 
H a b l a e l S r . S á n c h e z B a y t o n con tal que lo sean, yo estoy dispuesto ble a l 5 por 100, que se a d q u i r i ó a 9 8 ' ^ ! Hospicio ampliar" l a consitrnación13^*"3"0, no3 dice que hay exceso de r e ' 
a examinar y colaborar en ellas, pero 
no a servir a una p o l í t i c a de obstruc-E l m a r q u é s de Hoyos pregunta si a l 
g ú n concejal tiene que hablar c o n t r a c c i ó n y de pordioseo, 
el e m p r é s t i t o , y, ante el silencio de todos Intervienen biievemente los s e ñ o r e s 
nuncian en pro de la o p e r a c i ó n . 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
T e r m i n a el s e ñ o r Saborit defendiendo l , 
M í T l ' ^ r ^ ^ el la el c r é d i t o de i a entidad 
Ambrosio Benavldea sentado, entre las que figuran l a a m p l i a - ¡ q u e lo emite. 
F i r m a r o n el acta don Carlos Aguila, 
don A g u s t í n Salcedo, don Juan Díaz , don 
Gaspar Saro y el s e ñ o r Martes, por par-
te del novio, y de l a novia, el director 
general de Sanidad, doctor Palanca, don 
B a r t o l o m é Válenzue la , don Miguel Pas-
tor, don J o s é Blanco, comandante m é -
dico, don A n d r é s Pastor, y don Julio 
y don Emi l io Bueno y Bueno. 
L a distinguida concurrencia fué obse-
quiada con un e s p l é n d i d o lunch en el 
parque que los s e ñ o r a s de Benavides tie-
nen en su hotel. 
L o s novios han « ü i d o para ©1 Norte 
y extranjero. 
Viajeros 
De Toledo a Z a r r a t ó n (R lo ja ) , los con-
des de C a s a Fuerte . 
A Nueva Y o r k m a r c h ó l a s e ñ o r a de 
As í s y G . de la Camacha, h i j a del em-
bajador de Cuba en E s p a ñ a , s e ñ o r G a r -
c ía Kohly . 
D e B e r n a a Mont Estor i l , «1 b a r ó n de 
Hortega. 
D e Azcoit la a Chidad Rodrigo, el con-
de del Sacro Romano Imperio. 
H a n salido para... 
B e n a l ú a de Guadbc, el duque da San 
Pedro de Galatino. 
Carréese , la duquesa de Mandas. 
F u e n t e r r a b í a , el m a r q u é s de Bajamar. 
Fuente el Saz, el conde de Vi l lanueva 
d© l a B a r c a , 
L a s Arenas, los conde» de VUlagon-
zalo. 
S a n S e b a s t i á n , los duques d© Sueca y 
el m a r q u é s d© Almunla . 
Zarauz, la marquesa d© Prado Ameno. 
Avi la , d o ñ a Pe tra M a r t í n P e ñ a ; Alca-
lá de Henares, don Saturnino Pastor; 
Barcelona, don I saac Garrido; Castro 
Urdía les , Ja s e ñ o r a viuda de Ablbal A l -
varez; Ciudad Rodrigo, don Ju l ián Gon-
zález S á n c h e z ; Cercedilla, don F r a n c i s -
cisco R o d r í g u e z L i m ó n ; Dallas , don 
Franc i sco Enr ique Maldonado; Fuente-
rrabía, don Franc isco T e r á n ; L a G r a n j a , 
don L u i s de Ar i s t i zába l ; Haro, P io ja , 
don J u l i á n F e r n á n d e z Carrasco; L o n -
don W. d don Antonio Mar ía de Agui-
rre; Llaño, don J o s é D í a z M u ñ o z ; L e -
cumberrl, don Ernes to Mario; Leiquei-
tlo, don Pedro Valcorba; Mont Doré , 
(Puy de Dome), don Pedro P . de Alar-
c ó n ; Motril, don J o s é S á n c h e z Moreno; 
Nueva, d o ñ a Margari ta G a l d ó s ; Neguri, 
aeñor de Prado Urquljo; Orotava. don 
J o s é Govea y L e ó n ; E l Palmar, d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Pineda; Renedo de Cabuér-
nlga, d o ñ a María Campuzano; Respaldl-
za, d o ñ a Josefa Santa M a r i n a ; S a n Se-
bast ián, d o ñ a P i l a r B r u l l y don E m i l i o 
Cive ira; Torrevleja, don Julio Sanz, y 
p a r a Zumaya, don Hi lar io Hervada. 
H a y en E s p a ñ a seis OoQegioe, cuyas ca -
D i e z m i l l o n e s p a r a e n s e ñ a n z a bezas son Barcelona, Bilbao, León , M a -
drid, Valenc ia y Sevil la. 
E l de Madrid comprende trece pro-
vincias. 
H i s t o r i a y f i n e s enmienda de l a A l c a l d í a que propone 
el aumento del créd i to para grupos es 
colares hasta diez millones, que se lo- Por l a tarde, con motivo de l a p r i -
g r a r á n con l a s u p r e s i ó n de las p a r t í - ¡ m e r a reunión celebrada, numerosos gru-
das destinadas a g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s pos de colegiados acudieron al domicilio 
y viaje antiguo de l a Alcubil la, y con'social. Predominaba el elemento joven, 
parte de la de alumbrado. E l s e ñ o r Sa-;que aporta a la naciente i n s t i t u c i ó n to-
borlt propone que dicha c i fra sea au-'dos sus entusiasmos, 
mentada hasta los quince millones. Des- | —Veintisiete años , nos dicen, l levan 
p u é s de largo debate, y a propuesta los arquitectos pidiendo l a colegiación^ 
del alcalde, se acuerda por unanimidad ¡no para obtener mejoras profesionales 
recabar del Es tado la ayuda financie-!de lucro, sino para poder, revestidos de 
c o n v i c c i ó n po l í t i ca , que^ t a m b i é n la ten- |ra leff^ Par^ e independencia, "hacer ar -
go, y mi deber de ciudadano, é s t e debe!Pjazo de seis meaas para real izar ellqultectura". 
prosperar sobre aqué l la . 
Vuelve a rectificar el s e ñ o r Saborit. 
H a y cuarenta millones improductivos y 
quietos en el Banco de E s p a ñ a , y a ú n 
debe haber m á s . Porque t a m b i é n hay 
otros doce millones que nosotros deja-
mos en 1923. Cuando vinimos. Fomento 
t e n í a disponibles 15 millones, que no pu-
dimos emplear por no haber un plan 
serio de obras. L a c u e s t i ó n que plan-
teo, no es que no se haga el e m p r é s t i t o , 
sino que se h a g a bien. 
L a e l o c u e n c i a de l a s 
c i f r a s s i n c e r a s 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n : E l s e ñ o r 
Saborit incide en un error al «recordar 
que el Ayuntamiento dispone de 52 m i -
llones, y que hace mal en no aplicar-
plan general. " L o s hundimientos del a ñ o pasado pro-
Se pasa a discutir el presupuesto por vocaron la orden de co l eg iac ión , 
c a p í t u i o s . L a m i n o r í a socialista h a pre- E s el arquitecto, nos dicen, punto de 
sentado 27 enmiendas y, con á n i m o , sin|coincidencia de intereses encontrados: 
d u d a de prolongar l a d i s c u s i ó n , pide ©l del propietario, el del contratista y 
votaedón nominal sobre aquellas que no 
acepta la C o m i s i ó n de Hacienda. 
Por 26 votos contra ocho es desecha-
da una enmienda que pide que el eré 
dito destinado a e s t a c i ó n depuradora de 
aguas residuales se destine a mercados. 
Se acuerda la a n u l a c i ó n de una part i -
da de 531.189,68 pesetas para iniciar el 
saneamiento de viviendas insalubres. 
Por 27 votos contra seis se nechaza 
el del inquilino. 
H a y que defender l a solidez, l a eco-
n o m í a , l a higiene, y hay ocasiones en 
que debemos velar por el i n t e r é s del 
turismo, del ornato públjco, del arte. 
A n t e los propietarios nos podemos 
defender con autoridad y rectitud; ante 
los contratistas,, con un fichero. U n fi-
chero que conste de tantas fichas cuan-
tas obras se realicen, hechas por los 
otra enmienda que pide que el crédi to respectivos arquitectos y a l cual acu-
p a r a e n s e ñ a n z a se a m p l í e a quince mi- dan todos los colegiados antes de com-
ilones, y se acuerda "que, de los diez ¡ p r o m e t e r s e con una empresa. 
millones acordados para estas atencio-
nes, se construyan grupos para sordo-
mudos y ciegos. 
Se da el caso curioso, d é que se ha 
pedido por los mismos obreros la Inde-
pendencia de los arquitectos, como sa l -
E s aprobada la que se refiere a esta- vaguardla de su seguridad f í s i ca 
los bancos, concede l a pa labra a l presi-
dente de l a C o m i s i ó n de Hacienda, se-
ñor S á n c h e z Bayton. 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n : — P a r a con-
testar a las dos Impugnaciones que se 
han hecho a l presupuesto extraordina-
rio, d e b e r í a ocuparme de u n c a p í t u l o po-
l í t ico, y cas i no de otra cosa que de un 
c a p í t u l o po l í t i co , y t e n d r í a que contra-
decir a l a persona que, por los v í n c u l o s 
y que hoy e s t á a 101. t ' " ¿ ¿ " ^ w i S T s i h i t t ' t í d ? ! * ^ I y P * * « construcciones de plan-
Respecto a los 40 restantes, en d S L í S lo ^ atribuyen a l a carencia de 
proyecto de la A l c a l d í a e s t á todo ex. consignen s u u ^ ü u pesetas p a r a e v a c ú a - i solares la fa]ta de zo:ia5 de expan. 
. plicado con c lar idad meridiana, y no!torlos « u b t e r r ^ e o s . y es desechada l a y conf ía para l a so luc ión del pro. 
Marcos y G a r c í a C o r t é s , que se pro-1 hago m á s que leer. Fondos generales del enrnifJiaa Por ^ votos c o ^ " a 3 , e" i blema en l a apertura de v í a s de ensan 
E n nombre de la m i n o r í a maur i s ta 
habla el s e ñ o r Goicoechea. L o s que han 
expuesto aquí como "leit motiv", dice. 
que l a r a z ó n de nuestra interinidad nos 
cohib ir ía p a r a acometer obras de esta 
importancia, e s t á n preocupados con l a 
presupuesto ordinario del Interior, pe- f"0 PÍde 11X1 mill.ótn Pa,ra b a ñ ° 3 Públic03- che, tales como la p r o l o n g a c i ó n de l a 
setas 15.343.034.62, que pertenecen al Pues ta a v o t a c i ó n , el escrutinio da 25 |Castel lanai etCétera. 
Inter ior y que só lo p a r a atenciones or-|votos contra siete; es, exactamente, la p a r a fljar las normas que han de re-
dinarlas del Interior pueden dedicarse. mitad del n ú m e r o de concejales, y, se-!gir el colegio, se ha pedido l a op in ión 
Presupuesto extraordinario de 1922; ITÚn el ú l t i m o real decreto sobre P l e n o s j a todos lor arquitectos en una intere-
saldo a favor, 1.154,83 pesetas, que no mimiciPales. é s t o s no pueden actuar sin!sante "encuesta" profesional 
Estado general deducido de las obser-
vaciones efectuadas a trece y diez y ocho 
horas de hoy: Persiste sobre l a s Is las 
Rr i tán icas la zona de m a l tiempo que 
produce en aquel a r c h i p i é l a g o mucha 
Gibosidad y l luvias. E n la s regiones del 
centro de E u r o p a es t a m b i é n grande la 
Nubosidad. E n E s p a ñ a el cielo e s t á ge-
neralmente despejado y l a temperatura 
elevada. L a s altas presiones del A t -
lántico se s i t ú a n sobre las Azores y se 
«xtiende hac ia él Noroeste de nuestra 
Península . 
Aviso a los aviadores: E n todas las 
^ t a s tiempo de cielo claro y poco 
viento. 
Avigo a los labradores: No es proba-
que llueva en E s p a ñ a . Ca lor . 
Aviso a los navegantes: E l m a r e s t á 
tranquilo en todo el l i toral e s p a ñ o l . 
Otras notas 
.Museo de Ciencias Naturales.—Duran-
toúKii lne3 de ^ o s t e e s t a r á cerrado al; 
«UDUCO el Muaieo de Ciencias, para aten 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera B a j a , 
15, M A D R I D . 
der a la limpieza y a l a rea l i zac ión de 
algunas obras. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a L a Soledad, 
No pertenece a n i n g ú n trust. 
D í a K ^ f í r » r » c E1 mejor chocolate, R O -
y i a o e i l C O S M E R o . Representante 
único, Marco. Jovellanos, 8. Teléf . 95951. 
En San Sebastián 
En Guipúzcoa 
r e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a de 
" E l D I A " 
D i a r i o b ien i n f o r m a d o , s e r v i d o 
p o r L O C O S , l a A g e n c i a de 
E L D E B A T E 
U n e m p r é s t i t o f a v o r a b l e 
L o que el Ayuntamiento debe hacer, 
en primer t é r m i n o , ea no para l izar la 
v ida municipal. Cuando vino el actual , 
hace unos meses, se e n c o n t r ó con un 
e m p r é s t i t o de 117 millones, del que só lo 
Ise hablan emitido treinta, al 5 por 100 
| y por cincuenta a ñ o s . Cuando se emi-
l'tleron esos valores lo fueron al tipo de 
do se dice que a q u é l l a s deben preceder 
a é s t a s , parece indicarse que no se 
quier<e resucitar l a ley munic ipal de 
1887. Se t r a t a de invocar el Es ta tuto , 
y el s e ñ o r Ossorio incurre en u n a con-
tradicc ión, porque, s i afirma que una 
Dictadura no tiene en modo alguno fa -
cultad para dictar un C ó d i g o penal, 
¿ c ó m o la puede tenier p a r a redactar un 
Estatuto m u m c l p a l ? 
U a m a el s e ñ o r Ossorio fetichismo 
por el ar t í cu lo 126, que nos prohibe 
tratar de los asuntos p o l í t ; c o s del E s -
tado, a nuestra actitud. Suponed que, 
no y a en Madrid y Barcelona, sino en 
los mueve mil Ayuntamientos de E s p a -
ñ a se residenciase l a obra del Gobier-
no y se hiciese objeto de votos de cen-
sura. ¿ N o i n c u r r i r í a m o s con ello en un 
cantonalismo munic ipa l? Se dice que si 
tiene el Ayuntamiento derecho a t r a -
tar cuestiones p o l í t i c a s cuando afectan 
a la a d m i n i s t r a c i ó n . Pero eg que, para 
eso, t e n é i s un portillo abierto ten el ar -
t ícu lo 290 del mismo Estatuto, que per-
mite recurrir ante l a s a l a tercera del 
Supremo contra los acuerdos del Poder 
públ ico . 
Recordaba el s e ñ o r Ossorio el prag-
matismo fascista de que el que posee 
el Poder debe ejercitarlo. Pero ¿ q u é 
nombre tiene e l poseer el Poder y no 
ejercitarlo en b e n e ñ c i o de la comunidad 
de loa ciudadanos? Só lo tiene un nom-
bre, y es ^ de c o b a r d í a c í v i c a y deser-
c ión del deber. O e m e n c e a u recuerda en 
sus memorias el momento en que se 
confirió a l mar i sca l F o c h el mando ú n i -
co die las fuerzas aliadas. F o c h o p o n í a 
reparos, diciendo que e r a interino. Y 
OLemenceau daba fin a todas sus vac i -
laciones en aquellas palabras: " E s l a 
p a t r i a quien le ordena a usted mandar". 
E s c á n d a l o s a g r a n e l 
E l eefior M a u r a hab la d e s p u é s en 
nombre de los republicanos p a r a com-
batir el proyecto, financiero de l a A l -
ca ld ía . Dice que l a o p e r a c i ó n s© v a a 
realizar en l a o c a s i ó n m á s inoportuna, 
cuando los Ayuntamientos n e c e s i t a r í a n 
una mayor soltura de movimientos. Sos-
tiene que las buenas carreteras t raza 
das -por l a Dic tadura y el empleo de 
cuantiosas sumas p a r a Obras p ú b l i c a s 
nos han llevado a que l a l ibra se c o t í 
ce a 46. E s t a m i n o r í a entiende que no 
procede l a o p e r a c i ó n , porque v u l n e r a 
ría e l principio d e m o c r á t i c o de que l a 
s o b e r a n í a procede del pueblo. 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a : — ¿ Y a q u i é n 
representa su s e ñ o r í a cuando h a b l a ? 
E l s e ñ o r M a u r a : — A mi conciencia 
y a mi dignidad, y a los 3.200 electo-
res que me otorgaron sus votos. 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a : —Mientras 
no se revalide nuestra s i t u a c i ó n , s u se-
ñor ía e s t á aquí por loa votos maur l s -
tas y no tiene derecho a sentarse en 
esos bancos. 
Contesta el s e ñ o r M a u r a en destem-
plado tono, y se promueve u n e s c á n d a -
lo, que no puede cortar el alcalde. I n -
terviene el s e ñ o r Saornil , a quien el se-
ñor D ó r i g a recuerda que e s t á desauto-
rizado -por s u partido, que a c o r d ó no 
aceptar puestos municipales. Se repro-
duce el e scándalo . Apaciguado un tanto, 
el s e ñ o r M a u r a dice que no sabe d ó n -
de estaba en su discurso. 
E l alcalde: — E s t á b a m o s en que ¡ M a -
drid, que espere! 
cretas y que, por lo tanto, no podemosionce y media de hoy. Hoy, por fortuna, existe un excelen-
dedicar a otras atenciones. Servicio del Son las diez menos cuarto de l a noche . ¡ te e sp í r i tu profesional. 
son nada. Presupuesto extraordinario de,reunir la mitad m á s uno. Se hace el re-i L«oa m á s duramente combatidos son 
1923; saldo a favor, 11.492,87, que tam-; cuento de concejales y se ve que uno de ¡ ios casos, raros ya , de "firmones", o ar-
poco son nada. Presupuesto extraordi-iellos, el s eñor Maclas, se ha marchado!quitectos que se prestan a garant izar 
de afecto y c o n s i d e r a c i ó n que con el la' idea de «1 laa elecciones^ munic ipales 'nar io de 1928; saldo a favor, peseta? a cenar. E n v i s ta de lo cual, por falta de con su firma proyectos que no son de 
me unen, menos quisiera contradecir. I han de preceder a las legislativas. Cuan-1l2-4^^ 86 levanta la s e s i ó n hasta laa. arquitectos, a bajo precio. 
No he de eludir, s in embargo, mi deber, 
y he de hacerlo en el orden só l ido de 
las Ideas expuestas. 
Antes en la Comis ión , y ahora en el 
Ayuntamiento, el s e ñ o r Saborit h a adop. 
tado una p o s i c i ó n e x t r a ñ a : no acepta el 
presupuesto, pero afirma que, si se hi-
ciera a medida de su gusto, lo acep-
t a r í a y aun lo v o t a r í a . C laro es que si 
se le preguntara qué prob'ema concreto 
quisiera abordar, no lo s a b r í a m o s , por-
que el s e ñ o r Saborit no menciona uno 
solo. 
V o y a discutir el ú n i c o argumento de 
verdadera consistencia aquí expuesto, 
cual ee el del s e ñ o r Ossorio y Gallardo, 
en parte compartido por el s e ñ o r S a -
borit: el de que somos un Ayuntamien-
to interino y no podemos hipotecar la 
E c o n o m í a municipal durante los cin-
cuenta a ñ o s p r ó x i m o s . Tiene, s in duda, 
solidez el argumento. Pero el s e ñ o r Os-
sorio da a l vocablo interinidad un al-
cance que no le corresponde. Somos, en 
efecto, un Ayuntamiento interino, por-
que significamos un paso entre lo que 
fué y lo que s e r á ; pero un Ayuntamien-
to con l a mi sma plenitud de capacidad 
que el propietario, con l a legalidad ín-
tegra de un E s t a t u t o que, de no existir 
é s te , nos pudo haber dado l a L e y M u -
nicipal anterior, con las mismas faculta-
des, dentro de su v ida l imitada, que pu-
do tener un Ayuntamiento propietario 
que no tuviese l i m i t a c i ó n de existencia. 
Pero es que, por otra parte, en el E s t a -
tuto de hoy y en l a L e y Munic ipal de 
ayer l a vida de todo Ayuntamiento es-
tá l imitada a un n ú m e r o reducido de 
años , y, siguiendo l a a r g u m e n t a c i ó n que 
hoy se emplea, tan interino es un A y u n 
tamiento elegido por tres o por seis 
a ñ o s que el que lo es por seis meses. 
E s natural que cada edil, en su fue 
ro interno, piense en las responsabilida 
des que contrae al votar u n e m p r é s t i 
to extraordinario, que se le encoja el 
á n i m o y has ta que no lo vote. Pero es 
m á s natural que, consciente de s u res-
ponsabilidad, no se le encoja el á n i m o ; 
sobre todo a nosotros, los que procede-
mos de un mandato de e l e c c i ó n popular. 
Porque cuando el pueblo, refrendado 
por una r a r a unanimidad de l a Prensa , 
pide a c t u a c i ó n , sea la que sea, pero ac 
t u a c i ó n , ¡nuestra m i s i ó n es actuar, qui-
z á no en r e p r e s e n t a c i ó n de just ic ia , pe 
ro sí de un mandato. Comprendo vues-
t r a actitud s i l a o p i n i ó n se hubiese le 
yantado contra toda a c t u a c i ó n ; pero es 
ella, y, con ella, l a P r e n s a entera, la 
que se pone a nuestro lado p a r a obli-
gamos a hacer algo positivo, y nuestro 
estricto deber es hacerlo. E n los comi-
cios se nos e x i g i r á d e s p u é s que hadamos 
esto o lo otro, pero nunca que nos abs-
tengamos de hacer. Aparte de que nos-
otros estamos aquí en cumplimiento de 
un deber, dado que el Gobierno nos l la -
m ó a estos bancos, y no prev ia e l ecc ión 
de personas, sino en v irtud de un auto-
matismo legal. 
ERlTA 
S u a v i d a d $ a r o m a 
Todas las cualidades que puede fener un excelenre jabói 
de tocador las posee el Heno de Prav ia . Tiene, a d e m á s , una 
cualidad inimitable: su perfume. Un perfume fresco, natural, es-
pecialmente grato. Es el olor que promete lo que realmente este 
jabón da al cutis: frescura de juventud y suavidad de terciopelo. 
• M Ü Ó M H E N O 
DE P R A V I A ^ 
P Á S T I L L 
F E R F U A i E R S A CAL MA DRID BUSNOÍ AJRZf LO N DON N£W YORK 
Miércoles 80 de ji^o de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X Núm 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR, 4 POR 100.—Serle FlDocks, 25; Felguera, 93,65; Agliaa Bar-
(72 20) 72,10; E (72,25), 72,30; D (72,2o), oelona, 211,25; Azucareras, 70,50; Cha-
72 30- C (72,25). 72,30; B (72,2o), 72,30; des, 652; Montserrat, 56; Petróleos, 9,75; 
A'(72,25), 72,30. J F o r d . 210; Asland, 170. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,18; 
(82,85), 83; C (84). 84,25; A (84,50), 85.60; julio, 7,13; octubre, 6,80; enero, 6,86; 
marzo, 6,94; mayo, 7,01. 
Nueva York.—Octubre, 12,85; diciem 
bre, 12,99; enero, 13.05; octubre, 12.58; 
G V H (85), 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(75 "5) 75; B (75,25), 75; A (76), 75.50, 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(92 ^ 92,75; D (92.25), 92,25; C (92,50), 
93'"B* (92,50). 93; A (92,75), 93. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89), 89,50; 
B (89), 89.50; A (89), 89,50. 
6 POR 100, 1926.—Serie B (100,25). 
100,75; A (100,50), lOL 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100,50). 100,65; E (100,75). 100.65; D 
(100.75), 100.65; C (100,75). 100,65; B 
(100,75), 100,65; A (100,75), 100,65. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85,90), 86,15; E (85,90), 86.15; 
D (85,90), 86,15; C (85,90), 86,15; B 
(85,90), 86,15; A (85,90), 86,15. 
3 POR 100, 1928.—Serie C (71,10), 70,90; 
B (71,10). 70.90; A (71.10), 71.15. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (87.50). 87,50; 
C (87,50), 87,50; B (87,50), 87,50; A (87,60). 
87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (90.50). 
90.50; C (90.50), 90.50; A (90.50), 9L 
5 POR 100, 1929.—Serie F, 100.25; E 
100,50; D, 100,50; C (100,50), 100,75; B 
(100,50). 100,75; A (101), 101. 
BONOS ORO.—Serie A (160,50), 160,50; 
B (160,50), 160,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,20), 100.20; B (100,20), 100.20; C 
(100,10), 100.10. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,35), 90,50; 
B (90,35), 90,4; C, 90,4. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—A. de 
la Prensa, 6 por 100 (100,50), 100,50; Con-
federación Ebro, 6 por 100 (101), 100,75; 
Trasatlántica, emisión 16-5-25 (93,25). 
93,50. 
EXTRANJEROS GARANTIZADO^ 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, cuarta 
serie (101,30), 101,50; Austríaco, 6 por 
100 (102,50), 103. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipóte 
cario, 5 por 100 (101,50), 101,25; ídem, 
6 por 100 (112,75), 112,75; ídem, 5,50 poi 
100 (104,40), 104,40; Crédito Local, 6 po» 
100 (99,25), 99; ídem, 5.50 por 100 (91), 91. 
VALORES PUBLICOS E X T B A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas, 3,30; emprés-
tito argentino (103), 103; empréstito Ma-
rruecos (92,50>, 92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (590) 
692; Hipotecario (437,50), 440; Centra) 
(127), 126; Previsores (111), 111; Río de 
la Plata, nuevas (222), 220; Calamarte, 
121; Electra, A (158), 160; B (156), 156; 
Lecrín (141,50), 141,50; Chade, A, B, C 
(651), 651; Mengemor (248,50), 250; U. E 
Madrileña (162), 161; Telefónica, prefe-
rentes (107,75), 107.75; Hispano Marro-
quí. 121; Mmas del Rif, portador (555), 
550; ídem, tin mes, 550; Felguera (93,50). 
93,50; ídem, fin mes (94,25), 93,50; Cen-
tenillo, 205; Mercurio, 220; Tabacos (224 
223,50; Petróleos (124), 124,50; U. Fénix 
(460), 460; Metro Alfonso X I I I (183), 184; 
M. Z. A , contado (506), 504; ídem, fin 
corriente (506), 504; Norte, fin corriente 
1537), 535; ídem, fin próximo (537), 537; 
Madrileña de Tranvías (120,50), 120,50; 
Valenciana de Cementos, 125; Azuca-
rera Española, ordinarias (71,75), 71; 
ídem, fin corriente (71,50), 71; Explosivos, 
contado (1.010), 1.000; ídem, fin corriente 
(1.010), 999; ídem, fin próximo (1.013), 
1.002; Petronilos, fundador, 40; ídem, or-
dinarias, 48,75; ídem, fin mes. 49; ídem, 
fin próximo. 49.50; Altos Hornos. 174,50. 
OBLIGACIONES. —Hidroeléctrica, B 
(90), 91; U. E . Madrileña 5 por 100 
(106,50), 106.50; F . Mieres (96,50), 96; Se-
villana, novena (103). 103; Rif. B (100,50). 
100,50; Trasatlántica. 1920 (98,50), 98,75; 
Pavimentos (101), 101; Azucareras, bonos 
6 por 100, 95,75; Duero. 99; Norte 3 por 
100. primera (72). 71,90; Asturias, terce 
ra (71,25), 71,50; Norts, 6 por 100 (104.85) 
104,75; M. Z. A., primera (327,50). 323; 
ídem tercera, 435,50; Arizas. serle H 
(100,25). 100,25; ídem I (103), 102,50; C. 
Real-Badajoz (100,75), 100,75; Central de 
Aragón 4 por 100 ( 80,50). 80,50; Asturia-
na 1919 (102), 102; ídem 1920 (101), 101; 
Idem 1926 (101). 101; ídem 1929, 101; Pe-
fiarroya 6 por 100 (101,75). 101.60, 
diciembre. 12.74; enero. 
13,05; mayo, 13,20. 
12,83; marzo. 
BOLSA D E B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo. 106; Explo-
sivos. 1.000; Norte, 537; Alicante. 508; 
Banco Vizcaya, B. 445; Viesgo. 672,50; 
Sota, 1.040; H. Española, 221; Vizcaína, 
020; Setolazar. 170. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 285,50; libras. 123,74; dólares, 
25.4125; belgas, 355,50; liras, 133,12. 
» * • 
(D© nuestro corresponsal) 
PARIS. 29.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 85,75; 3 por 100 
amortizable, 236,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 226,50; Crédú 
Lyonnais, 3.115; Société Genérale, 1.725; 
París-Lyon-Mediterráneo, 1.615; Midi, 
1.215; Electricité del Sena Priorite, 908; 
Thompson Houston, 893; Minas Courrie-
res, 1.450; Peñarroya. 962; Kulmann (Es-
tablecimientos). 965; Caucho de Indochi-
na. 550; Pathe Cinema (capital), 301. 
Fondos extranjeros: Ruse consolidado al 
4 por 100, primera serie y segunda se-
rie, 690; Banco Nacional de Méjico. 575. 
Valores extranjeros: Wagón Lits. 512; 
Ríotinto. 4.475; Lautaro Nitrato. 125; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 586; Po-
yal Dutch, 4.035; Minas Tharsis, 508. Se«-
guros: LAbeille (accidentes), 3.190; Fé-
nix (vida), 1.500. Minas de metales: Agui-
las, 245; Eastman, 2.800; Piritas de Huel-
va, 2.930; Minas de Segre, 185; Trasatlán-
tica, 179. Acciones: Ferrocarriles del Nor-
te. 1.112. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,85; francos. 123,76; dólares 
4,8704; belgas, 24,79121; suizos, 25,055; li-
ras 92,96; suecas, 18,1012; noruegas, 
18,1662; danesas. 18,1575; marcos, 20,3787; 
argentinos, 40,46. 
* * » 
Cotizaciones del cierre del día 29 
Pesetas, 43.65; francos, 123,66; dólares, 
4,86 1/16; belgas. 34,69; francos suizos, 
25,055; florines, 12,09 1/8; liras, 92,85; 
marcos, 20,38; coronas suecas, 18,09; ídem 
danesas. 18.16; ídem noruegas. 18,165; 
chelines austríacos, 34,45; coronas che-
cas. 164,25; marcos finlandeses, 193 3/8; 
escudos portugueses. 108,25; dracmas' 
365; leí, 818; milrels. 5 1/16; Bombay. i 
chelín 5 peniques 25/32; Shanghai,' 1 
chelín 6,5 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 peniques 1/8; Yokohama, 2 chelines 0 
peniques 9/32. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L D E B A T L 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
Monedas Precedente Día 29 
Francos 34,90 


















Marcos ^ . I I S 
Escudos portugueses. 0̂.3975 
Pesps argentinos *3,17 
Coronas checas 2̂6,30 
Idem noruegas •2.37 
Florines •3,565 
Chilenos ' l ^ 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,45; Alicantes, 101,15; An-
daluces. 47.10; Metro Transversal, 47.35; 
"Minas del Rif, 111; Explosivos, 200; Ban-
co de Cataluña, 108,65; Banco Colonial. 
105,25; FILpinas, 427; Platas, 44,50; Ford, 
211; Petróleos, 9,90; Aguas. 211; Chades 
650; Azucareras, 71; Montserrat, 51,25. 
» * • 
BARCELONA, 29—Francos, 35,35; li-
bras. 43,66; belgas. 125,60; liras, 47,05; 
suizos, 174,30; marcos oro, 2,137; dóla-
res, 8,965; argentinos. 3,58. 
Nortes, 107,40; Alicantes, 101.20; Anda-
luces. 47; Transversal, 47,75; Minas Rif, 
110,50; Tabacos Filipinas, 428; Explosi-
vos, 197; Hispano Colonial. 106,25; Río 
Plata. 44.50; Banco Cataluña. 110,50; 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas. 46,75; dólares, 4,103; libras. 
20,374; francos franceses. 16.465; suizos, 
81,315; coronas checas, 12,405; chelines 
austríacos, 59,16; liras, 21,915; pesos ar-
gentinos, 1,507; Milrels, 0,436; Dranat-
bank. 184; Commerzbank. 130,50; Reichs-
bank, 247,25; Nordlloyd, 88; Hapag, 87,75; 
A. E . G., 136,87; Siemenshalske, 190,12; 
Schukert. 152; Chade. 308; Bemberg, 
93,50; Glanzstoff, 116.50; Aku, 92.25; Ig-
farben, 150; Polyphon. 185; Svenska, 
306,50; Hamburgsued, 148. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 29 
Dólares. 3,71 7/8; libras. 18,10 1/2; 
francos. 14,65; marcos, 88,87 1/2; belgas, 
52,10; florines. 149.80; coronas danesas, 
99,75; ídem noruegas, 99,70; marcos fin-
landeses, 9,37; liras. 19.53. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 58; dólares. 5.1425; marcos. 
122,945; francos, 20,2475; liras. 26.96; li-
bras, 25,055. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 29 
Pesetas, 11,18; libras, cheque, 4,86 11/16; 
libras, cable. 4,87 1/16; chelines austría-
cos, 14,14 1/4; francos belfas. 14,00 1/2; 
coronas checas, 2,96 5/8; ídem danesas, 
26,84; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,93 9/16; marcos, 23;90; drac-
mas, 1,29 7/8; florines, 40,20; pengo, 17,54; 
liras, 5,24; coronas noruegas, 26,82; zlo-
tys, 11,23; lei, 0,59 5/8; coronas suecas, 
26,91; francos suizos, 19,44 1/4; diñar, 
1,77 5/8; Anaconda Cooper. 50 1/2; Ame-
rican Smelting. 68 1/2; Betheleem Steel, 
83; Baltimore and Ohio, 106 3/4; Cana-
dian Pacific, 186 3/4; Chicago Milwau-
kee. 14 3/4; General Motors. 47 1/2; Ge-
neral Electric, 72 3/8; Int Tel. and Tels., 
47 /14; New York Central. 164; Pensyl-
vania Railway. 76; Radio Corporations, 
44 3/4; Roy al Dutch, 54; Sheel Union 
Oil. 19 1/8; U. S. Steel Corporation, 
167 1/4; Wcstinghouse, 148 3/4; Wool 
worth Bullding, 59 1/8; Eastman Ko-
dak, 211. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos se hallan por lo 
general bien dispuestos. E l Exterior ga-
na algunos céntimos, y en la serle C 
mejora un cuartillo. También ganan dos 
cuartillos algunas series del 5 por 100 del 
17 y del 26, y el Amortizable con im-
puestos sube un cuartillo. Por el contra-
rio, cede uno o dos cuartillos, según se-
ries, el Amortizable viejo y 20 céntimos 
el 3 por 100. 
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Trigos: Chicago y Wlnlpeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushei 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushei. 
C a f é : E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo poi 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar; Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushei 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
dose activamente. E l de España gana 
dos puntos y dos y medio el Hipotecario. 
El Central cede un entero y dos el Río 
de la Plata, nuevas. 
Los valores industriales están flojos por 
lo general. U. Eléctrica pierde un punto. 
Rif, portador, 5. Azucareras ordinarias 
0,75. Los Alicantes, 2 al contado y fin mes. 
por 100 amortizable. 13.500 ; 5 por 100, 
1920, 104.000; 1917, 66.000; 1926, 4.500; 
sin impuestos, 185.000; con impuestos, 
212.000 ; 3 por 100. 82.000; 4 por 100. 1928, 
62.400; 4,50 por 100, 235.500 ; 5 por 100, 
1929, 554.500; Bonos oro. 196.000; Ferro-
viaria, 5 por 100. 81.000 ; 4,50, 100.000; 
Prensa, 15.000; Ebro. 33.000; Trasatlán-
tica, mayo, 28.000; Tánger-Fez. 19.000; 
Austriaco. 17.000; Hipotecario, 5 por 100, 
46.500; 6 por 100, 7.000 ; 5,50 por 100, 
15.000; Crédito Local. 6 por 100. 12.000; 
5,50 por 100. 7.000; Argentino, 25.000; Ma-
rruecos. 3.000. 
Acciones.—Banco de España. 8.000; 
Hipotecario. 5.000; Calamarte, 260.000; 
Central. 15.000; dobles. 100.000; Español 
de Crédito, dobles. 50.000; Internacional, 
dobles. 25.000; Previsores. 500; Electra. 
A. 118.500; B. 75.500; Lecrín. 20.000; Hi-
droeléctrica. 5.000; Chade, 1.500; dobles, 
5.000; Hispano Marroquí. 5.000; Menge-
mor. 5.000; Alberche, ordinarias, 22.500; 
dobles, 12.500; Unión Eléctrica, 10.000; 
Telefónica, preferente. 12.500; Rif. porta-
dor, 16 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones; dobles, 25 acciones; Felguera. 
5.000; fin corriente. 12.500; dobles. 100.000; 
Centenillo. 12.500; Petróleos. B, 5.000; Ta-
bacos. 1.500; Unión Fénix. 8.200; Alican-
te. 25 acciones; fin corriente, 75 accio-
nes; dobles. 50 acciones; Metro. 14.000; 
Norte, fin corriente. 50 acciones; fin pró-
ximo. 100 acciones; dobles. 100 acciones; 
Tranvías, 35.000; dobles, 87.500; Altos 
Hornos, 12.500; Azucareras, ordinarias, 
12.500; fin corriente, 12.500; dobles, 
937.500; Petrollllos. 25 acciones; fln co-
rriente. 100 acciones; fln próximo, 200 
acciones; dobles. 550 acciones; Funda 
dor. 25 p. fundad.; Explosivos. 9.500; íin 
corriente, 30.000; fin próximo, 17.500; do-
bles, 187.500; Mercurio, 5.000; Electra Va-
lenciana. 5.000; Río de la Plata. 10 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica. B. 28.000; 
Sevillana, novena. 23.500; Unión E . . 6 por 
100. 16.000; Rif. B, 1.500; Mieres, 2.500; 
Trasatlántica, 1920, 3.500; Norte, prime-
ra, 3.000; Asturias, tercera, 16.000; Es-
peciales, 1.000; M. Z. A., primera, 2 obli-
gaciones; tercera, 25 obligaciones; H, 
12.500; I . 15.500; Ciudad Real. 500; An-
daluces. 1918, 50.000; Central de Aragón. 
5.000; Azucareras, bonos, segunda. 59.000; 
Pavimentos. 2.500; Cédulas argentinas. 
513/16300 pesos; Asturiana, 1919. 27.000; 1920, 
20.000; 1926. 2.000; 1929. 10.000; Peñarro-
ya. 35.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 29.—En la sesión de esta 
mañana se ha notado un fuerte incre-
mento de dinero en los valores de ren-
ta fija. E n el grupo de acciones ha ha 
bido poco negocio. E n Deudas del Esta-
do se registra gran firmeza en el Em-
préstito Oro. que mejoró siete enteros 
su cotización anterior. Mejoraron los 
Amortizables sin impuestos. 1929. y per-
dieron en cambio los con impuestos y 
el 3 por 100. L a Deuda Ferroviaria su-
fre una baja y gana un entero la Deu-
da Municipal 5,50. 
E n Obligaciones hay buen negocio. 
Las Roblas 4 por 100 suben medio en-
tero, las Prlorites 0,25. las Alsasuas 0.65, 
las Alicantes serie I . 0.65. las Ibéricas 
1925, 0.50, las emisión 1921 un entero, las 
serie H pierden en cambio 0,30. las Se-
villanas 0,35, y los Nortes-Valencianas 
una fracción. Retroceden igualmente to-
das las obligaciones del ferrocarril San-
tander-Bilbao, pero teniendo a su favor 
el último cupón cortado. Los demás va-
lores del grupo repiten cotizaciones pre-
cedentes. 
E n acciones bancarias. los Vizcayas 
serie B recuperan medio duro. Los Es-
pañas se solicitan a 590. los Bilbaos a 
2.075. los Ríos de la Plata a 220. los 
Agrícolas a 70. los Vizcayas serie A His-
panos y Urquijos se ofrecen de nuevo, 
sin compradores. 
Sostenidos los ferrocarriles. Los Ali-
cantes ganan medio punto, con papel. 
Los Nortes repiten cambio anterior, que-
dando ofrecidos. Se ofrecen Vasconga-
dos a 800. Santanderes a 600, y Roblas 
a 660, sin papel. 
E n eléctricas, las Uniones Eléctricas 
Vizcaínas y Españolas pierden cada una 
un duro, quedando dinero de las prime-
ras y papel de las segundas. Los Vies-
gos repiten cambios, quedando sosteni-
dos. Se ofrecen Ibéricas nuevas a 655. 
con dinero a 650. y las acciones viejas 
a 782, las Cartagenas a 260. y las Se-
villanas, Dueros. Chades y Cooperativas 
de Madrid siguen solicitadas sin ofer-
tas. 
Inactivas las mineras. Las Setolazar 
al portador y las Afraus confirmaron 
cambios. Las Rif. nominativas, se ofre-
cen a 525, y las acciones al portador a 
555, con dinero a 550; las Calas a 70. 
las Setolazar nominativas a 170, las Me-
neras a 130, con dinero a 125. y las Pon-
ferradas a 230. 
E n navieras, las Sotas y Vascongadas 
repiten cambios con dinero de las se-
gundas y papel para las segundas. Los 
y los Nortes a fin corriente bajan otros ^ervioneg se ofrecen a 71o( ia3 Amayas 
dos. En cambio, sigue en alza el Metrc,(a ^ con dinero a ^ las vizcayas a 
que mejora un punto. L a Electra gana 
dos y Mengemor 1.50. 
Loa Explosivos siguen en baja. Al con-
tado pierden 10 pesetas y a fin corriente 
y próximo 1L 
L a moneda extranjera no se negoció 
oficialmente. Entre particulares se hizo 
la libra a 43,86, con alza de 76 céntimos; 
el franco andaba alrededor de 35,55 con-
tra 35,50, con mejora de 60 céntimos. Des-
pués de la hora comenzó a flojear la mo-
neda extranjera y había ofrecidas libras 
a 43,65. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Ferroviaria, B. 90,40-50; a fln mea: 
Alicantes. 504,50 y 504; Explosivos. 1.005-
1.000-1.002-1-1.000-998 y 999; fln, próximo, 
1.010-7-6-5 y 1.002. • » • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 292.500; Exterior, 18.000 ; 4 
50. las Bachis a 600. las Vasco-Cantá-
bricas a 95, las Bilbaos a 88, las Euz-
keras a 80. las Generales de Navega-
ción a 105. las Uniones Guipuzcoanas y 
Mundacas siguen solicitadas, sin con-
trapartidas. 
E n siderúrgicas, los Mediterráneos re-
trocedieron medio entero. Los Altos Hor-
nos se solicitaron a 175, y Basconias a 
1.150. Se ofrecen Babcock Wilcox a 123. 
Felgueras a 94,50, Navales serie blanca 
a 112, Euskaldunas a 645 y Echevarrías 
a 425. 
E n el sector Industrial, loa Explosivos 
pierden 13 pesetas, quedando solicitados 
al cierre. Los Leopoldos pierden un du-
ro, las Instaladoras Generales y Logro-
sán ordinarias y preferentes repiten 
cambios. Las Papeleras se demandan a 
189. con ofertas a 190. Las Resineras 
tienen dinero a 35, los Petróleos a 124. 
y los Ebros a 1.130. 
E n el corro de moneda, los francos 
E s t a b l e c i m i e n t o d e b a ñ o s 
A R N E D I L L O (Logroño) 
Viaje estación C A L \ H O R R A 
15 de Junio a 30 de Septiembre 
f ^ l / ^ f \ Muebles. Todas clases, baratí 
i m i v a v ^ simos. Costar illa Angeles, W. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es le t a se da 
S U s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
del 9r. Vlcenf 
« • N T * 9 V I 9 * n n * C t * 9 
y 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio.—Segundo Tribunal.—Anoche apro-
baron el 2.176, don Manuel Fernández 
Montells, 36 puntos; 2.089, señorita Teo-
dora Rincón Ripérez, 33. y 2.130. seno-
rita María, Concepción A. Benito, 33. 
Tercer Tnbunal.—También aprobaron 
el 1.780. don José L . García Díaz, 39.75; 
1.794, don Julio Escudero Garrido. dl,25; 
1.816, don Narciso Torrente Sánchez. 31, 
y 1.828, señorita Luisa de Marios Díaz, 
30,75. m . 
Mecanógrafos de Aduanas,—Termina-
da la oposición, han obtenido plaza los 
40 siguientes: De Guerra, el número 23. 
don Emilio Casares Sánchez, y ed 32, don 
Pedro Parias Márquez. 
De los presentados fuera de Guerra, el 
número 5, señorita Emilia Latorre Pas-
DON L U I S MANUEL R O D R I -
G U E Z D E L O S B I O S 
de veinte años de edad, número 
uno de las últimas oposiciones de 
Aduanas. 
tor; 7, don Manuel Francisco Soutullo 
Morís; 46, señorita María de la Concep-
ción Alvarez Delatte; 48, señorita María 
del Carmen de la Peña López de Neira; 
59, don Francisco García Llama; 63, se-
ñorita. María Lizondo Cascueña; 66, se-
ñorita Dolores Hereza García; 107, don 
Pablo Catallno Meliol Sánchez; 131. se-
ñoriti María Domínguez Pérez; 143, don 
Fernando Quílez Moreno; 227. don Er -
nesto Leonarc'o Luengo Alonso; 249. don 
Antonio Bas Migot; 258, don Pedro Alay 
de la Vega; 270, don Néstor Gómez Sán-
chez; 285, don Ernesto Gómez Quintero; 
336, señorita Amparo Zabal Cervera; 
358, don José María López Mora V¡llega; 
374, don Francisco Cerdán Sanchis; 385. 
señorita Josefina Pérez del Busto Poves; 
390, don Donato Millán Contreras; 407. 
don Pedro Gutiérrez Manzanares; 424, 
don Ricardo Núñez Maza; 469, señorita 
Palmlra Barecho Constanzo; 486, don 
José María Ortiz Crouselles; 559. señori-
ta María Soledad Plaza Piñeiros; 565. 
don Arturo Ponciano González; 572, so-
ñorita Pilar Figuerola R. de Alba; 588 
señorita Sol Puigdevell Ferrer; 602, seño-
rita Isabel León Sentenat; 615, señorita 
Isabel Arranz Monasterio; 697. don Agus-
tín Ferrer Pérez; 698, don Andrés Gó-
mez Ferrer; 714, don Luis Manuel Ro-
dríguez de los Ríos; 723, don José Ma-
nuel López Ochando; 736, señorita Jo-
sefa de la Rosa Mollal, y 739, señorita 
Purificación Lacasa Dehesa. 
Para cubrir estas 40 plazas se pre-
sentaron 745 opositores, y 40 por Guerra. 
E l primer ejercicio le aprobaron cinco 
de Guerra y 177 de los civiles, de estos. 
46 señoritas. 
De los 40 que han aprobado el segun-
do ejercicio, lo fueron en segundo lla-
mamiento los números 5, 40, 63. 131. 143. 
249. 385. 390. 602. 615, 697 y 698. 
De los 40 que han aprobado la oposi-
ción, 17 son señoritas. 
Parece que los diez aprobados en la 
oposición que tengan menos puntuación, 
no cubrirán plaza hasta dentro de dos 
o tres meses, por no haber hoy crédito 
¡habilitado para estos. 
Mañana publicaremos el orden en que 
j han obtenido las plazas, por la puntua-
iclón que se les asigne. 
Aspirantes a la Judicatura.—El jueves 
|31. a las doce de la mañana, en el Pala-1 
ció de Justicia, se celebrará el sorteo] 
de los opositores admit dos a la práctica 
de los ejercicios de oposición. 
R A D I O T E L E F O N I A 
E l t r i g o e n lodo e l mundo 
a l o s p r e c i o s m í n i m o s 
L O S M A S B A J O S D E L O S U r 
T I M O S AÑOS 
L a cosecha en Europa es buena, 
en A m é r i c a , regular; en Africa 
m a l a , y en Asia , excelente 
De centeno, es normal, y de avena 
y cebada, baja 
ROMA. 29.—El Instituto Internada 
de Agricultura comunica las siguip^" 
informaciones sobre las perspeclivaA ̂  
las cosechas de los cereales. ê 
E n Europa, el tiempo del mea d* 4 
nio ha sido poco favorable a los cuitf 
vos de los cereales en la mayor Ea i 
de los países. ^ue 
Con respecto a Julio del año pasad 
la situación de los cultivos resulta est0' 
año mejor para casi todos 1(* países gal 
vo para Italia. Francia y. en medida 
ñor Hungría y Yugoeslavia, para el tri 
go. Mejor en todos los países para ei 
centeno, mientras que para la cebada v 
la avena, en conjunto, es algo peor. 
L a situación de los cultivos indica 1» 
probabilidad de una cosecha, para el 
conjunto de Europa, no muy inferior a 
la de 1929, y, de todas maneras, algo su* 
perior a la media. 
L a producción total del trigo de Cana-
dá y de los Estados Unidos, según laa 
últimas evaluaciones, se elevará, pues, a 
325 millones de quintales, contra 301 '«¡a 
1929, y 342 en media, durante ti qUin. 
quenío precedente. 
E n el Africa del Norte, loa datoi mia 
recientes conñrman lo escaso de la co-
secha de trigo de este año, que para el 
conjunto de Argelia, Túnez y Marruecos 
resulta inferior en cinco millones de 
quintales a la 1929 y en dos millones a 
la media de 1924-28. 
También en Egipto será tan abundan-
te como la de 1929. E n Asia, la prouuo-
cíón buena de la India ya se conoce 
desde hace tiempo; la del Japón y de 
Corea se anuncia más o menos media, 
mientras que resulta excelente la de Pa-
lestina y buena la de Siria y Líbano. 
Sobre la base de la situación general de 
los cultivos, el primero de julio, se pue-
de inferir que la cosecha total del he-
misferio septentrional puede resultar 
aún ligeramente superior a la de 1929. 
para el trigo y el centeno, y al ocntrarlol 
quedar inferior para la cebada y ]a 
avena. 
E n lo que se refiere a los países del 
hemisferio meridional, las lluvias abun-
dantes y generales que se registraron, 
han resultado favorables a los nombra-
dos, tanto en la Argentina como en Aus-
tralia, en este último país se anuncia un 
aumento considerable en las supsrñcies 
destinadas al trigo. 
Laa informaciones poco satisfactorias 
sobre el transcurso de la estación en los 
países europeos, la situación algo dudosa 
de los cultivos de primavera norte-ame-
ricanos y la reactivación parcial de la 
demanda de exportación, no han deter-
minado ningún movimiento de reacción 
en los precios de los mercados interna-
cionales del trigo, y las cotizaciones se 
han mantenido con brevets oscilaciones a 
precios muy bajos, que son los mínimos 
que se han registrado en los últimos 
años. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
se cotizan a 35,45. las libras a 43,85 
los dólares a 0. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Programas para el día 30: 
MADRID (Unión Radio. E . A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral.— 
15,25, Noticias. —19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cara-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier 
BILBAO. 29.—Cable recibido de la Bol-¡to> Recitai de canto. Cante flamenco.-24. 
sa de Londres por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 48-12-6; ídem electro-
lítico, 51-10; ídem Best-Selected, 51-5; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
136-5; ídem Cordero y bandera Inglés, 
en lingotes. 134-15; ídem id., en barri-
tas. 136-15; plomo español. 18-15; plata 
(cotización por onza), 15 chelines 7/8; 
sulfato de cobre. 23-10; regulo de anti-
monio. 46-10; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
Campanadas. 
0,30, Cierre. 
Noticias. Música de baile.— 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , c lasif i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes. 
Día 30.—Miércoles.—Stos. Abdón, S* 
nén, Rufino, Máxima, Donatlla, Segunda, 
vírgenes; Julita, mártir; Urso, obispo.--
L a misa y oficio divino son de la infra-
octava, con rito semídoble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyolx 
Solemne Tedeum a las diez de la noche. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la Fundación perpetua de don Ma-
nuel Jiménez, y por don José Ruiz, res-
pectivamente. 
40 Horas.—S. Ignacio de Loyola. 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.); Escuelas P. de S. Fernan-
do y Olivar; Tribulaciones y paz interior, 
en las Jerónimas del Corpus Christi. 
Parroquia do las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Anffft-
Ies.—Novena a su Titular. 10, misa so-
lemne; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor García Colomo, ejercicio, bendición, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a San 
Cayetano. 10, misa solemne con Exposi-
ción; 7,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Ruau, reserva y gozos. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a su Titular; 8, misa de comunión gene-
ral y Exposición; 6 t, Exposición, ejer-
cicio sermón, señor Quixal. y reserva. 
S. Ignacio de Loyola (40 Horas).—8, 
Exposición; 10. misa solemne; 6,30 t., ro-
sario, procesión y reserva. 
(Este periódico «»e nublica con censura 
eclesiástica.) 
Folletín de E L D E B A T E 9 8 ) 
R. M. G00SAU0 D'MCQyRT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
E l chambelán salió para cumplir la orden de su 
señor, y al cabo de unos momentos estuvo de vuelta, 
acompañado del visitante. 
Olvidándose por completo de las formalidades del 
protocolo palatino, aunque las conocía perfectamente, 
Juan de Sautré irrumpió impetuoso en la regla es-
tancia y fué a echarse a los pies del rey, cuya dies-
tra besó más que con respeto con veneración. E n 
aquel momento se fijó en la carterita azul que el co-
ronel conservaba entre sus manos, y arrancándosela 
violentamente, de un tirón, sin abandonar su postu-
ra, se la ofreció al rey con estas palabras, pronun-
ciadas con jubiloso orgullo: 
—Señor, me la entregó su alteza la duquesa de 
Berri. con encargo de hacerla llegar a poder de Vues-
tra Majestad, mejor dicho, de entregársela a Vues-
tra Majestad personalmente. 
—Levántate, mi joven amigo—le ordenó el rey cla-
vando en el legitímista una mirada llena de bondad , 
y recobra la calma que no debiste perder nunca! 
¿Qué significa esta escena de que me has hecho tes-
tigo? 
—Señor—explicó el coronel—, el conde de Sautré 
y yo somos mensajeros de Francia, con este carácter 
hemos llegado a Holyrood y ambos habíamos sido en-
cargados de determinadas misiones cerca de la augus-
ta persona de Vuestra Majestad. Por una fatalidad, 
que aún no puedo comprender, hemos cambiado estas 
misiones, y cada uno de nosotros se ha encargado, no 
hay que decir que involuntariamente, de llevar a cabo 
la misión encomendada al otro. Esto es todo. Majestad. 
Y dirigiéndose al conde de Sautré, le preguntó: 
—Juan, ¿qué has hecho de mi pliego? 
—Se lo entregué al mediodía, por orden del rey, al 
gentilhombre de guardia—respondió el joven legití-
mista. 
— E s cierto—corroboró Carlos X con apacible voz—, 
Señor, suplico humildemente a Vuestra Majestad 
allí está, encima de mi mesa de trabajo. Ignoro su 
contenido, porque aún no he tenido tiempo de leerlo, 
ni de abrirlo siquiera. 
—Señor, ¿me da licencia Vuestra Majestad para 
examinar el pliego? Desearía convencerme de que no 
ha sido violado, de que están Intactos los sellos- Aca-
so sea osada mi pretensión, pero mi honor... 
Carlos X no le dejó continuar. Por toda respuesta 
tomó el documento de encima de la mesa, y alargán-
doselo al señor de Rovílly, le dijo: 
Helo aquí, coronel. Tiene usted mi venia para rea-
lizar cuantas comprobaciones juzgue necesarias o con-
venientes. 
E l ayudante de campo 
del emperador cogió el so-
bre en el que aparecía la 
inscripción que ya otra vez 
había tenido ocasión de 
leer. Debajo de las pala-
bras: "Confiado a !a cus-
todia del coronel de Roví-
lly", percibió la cifra que 
explicaba el sentido secre-
to de la misión: 1192. L a 
clave de esta cifra estaba 
contenida en un segundo 
sobre cerrado que Luis Fe-
lipe le habla entregado a 
su mensajero con la orden 
rotunda de no abrirlo has-
ta el momento de ser reci-
bido por el rey. Este sobre 
lo llevaba Teodoro de Roví-
lly en uno de los bolsillos 
de la guerrera, pero, ¿có-
mo abrirlo para enterarse 
de la clave, hallándose en 
presencia del soberano? E l 
coronel se dió cuenta de lo 
crítico de su situación, y 
para salir de ella del modo más airo-
so posible, se aventuró a insinuar, 
tratando de ocultar su turbación: 
—¿Me da permiso Vuestra Ma-
jestad para que recupere el sobre 
durante unos minutos? Tengo que 
llenar una formalidad que no pude 
cumplir, puesto que no he sido yo 
el que lo trajo... Si me autorizáis, 
señor..., es cosa de un instante, y 
dentro de nada tendré el honor de 
devolvérselo a Vuestra Majestad. 
E n los labios pálidos de Carlos X 
floreció una sonrisa, que no dejaba 
de ser irónica. E l soberano, hombre 
de extraordinaria perspicacia, había 
comprendido perfectamente el tran-
ce en que se hallaba el flamante em-
bajador de Luis Felipe. 
—Puede usted estar tranquilo, co-
ronel, y hará usted bien en no iQ-r- /••mrrrr/TTr ' 1'   á 0
Ha cumplido usted su misión, coronel de Rovilly 
ce en este pliego nuestro primo, no 
t necesita comentario. Yo lo leeré con 
todo detenimiento, y en el caso de 
que sea preciso, le transmitiré a us-
ted mi respuesta. 
Y tras una pausa brevísima, aña-
dió con altivez verdaderamente re-
— H a cumplido usted su misióD. 
coronel de Rovilly. Puede usted reti-
rarse. Carlos X de Francia no tiene 
nada que decirle. 
Rojo como un pavo, corrido de ru-
bor, humillado como nunca se li -
bia sentido, Teodoro de Rovilly m-




ANÜNCIOS POR PALABRAS 
¡,,, j rrf niiriiiMii iaii iJ i iiM ": 11 un n wnmn 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
— — 1 — n 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
rmTmro i rrrrrttiTinninntriTimimn il 
jjíto» Bnnnelo» •* reolb«n 
p E B A X B , Colegiata, li 
-olosco de 1» ílorleto de San 
Bernardo. í «¡N TODAS 
,3.8 AGENCIAS DB PC-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
rOLCHONES. 12 pesetaa. 
Matrimonio. 35; lana. 50. 
Sa íimonlo. 110 camas. 15 
setas; matrimonio. 60; «1-
fila cinco pe3eta«; lavabos. 
IT 'mesa comedor, 18; de no-
h'g 16" buró americano, 1'¿<Í 
K t a s í aparadores. GO 
trincnero, 50; armarlo. 
Sas cuerpos. 110; despachos, 
alcobas. 250; comedo 
276; maletas. 3; hama-
10. Constantino Rodrl-
E B. 3«; tercer trozo Uran 




rAMAS doradas, sommier 
Merro 60 pesetaa; matrlmo 
„io 100; despacho español 
¡rno' jacobino, 800; comedor 
«icobino, 1.100, con lunas, 
ifiT estilos español, chlpen-
¿ l 'y pianola. Estrella, 10. 
wotesanz; diez pasos An-
S I 
rfoÜlDACION muebles, co-
me4PreB' despachos, aloobaa, 
^¿rios, sillertas. plano, es-
oejos- Se traspasa el comer-
Ho con edlíioio propio. Lie-
poltos, 17. (31) 
jTjTYzOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
-jamófonos, muebles, blol-
¿jatas, maletas, reloje» pa-
red. Preciados, 27. (61) 
JÍUEBLES, enseres, objetos, 
porcelanas, piso diplomático, 
íutopianola, lámparas. Reí-
0 * 3 ^ ^ 
ALQUILERES 
HERMOSOS «xtarlorea so-
leados, 8 balcones, 8 habí-
taclones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. U) 
ííUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage 125. Embajadores, 98. 
(3) 
ífAVESl almacenes, tlen-
das, talleres, garage particu-
lar, dos camionetas. Emba-





ALQUILANSE buenos pisos 
calefacción central, baño y 
ascensor, 70 a 216 pesetas. 
Mendlzábal. 40. (12) 
INTERIOR cuatro habita-
clones, cocina, teléfono, as-
censor, 14 duros. Espronce-
da. 6. O) 
BONITOS cuartos interio-
res, bien decorados, 70 pe-
setas. Benito Gutiérrez, 17. 
(T) 
, -j i> 




EN Cuatro Caminos alquilo 
hotel, once habitaciones , 
agua, Jardín, corral, galline-
ro saneado. Alberto Aguile-
ra, 62, bicicleta^ (12) 
É X T E BIORES preciosos, 
baüo, termo, gas, casa nue-
va, tranvía puerta. Ponto-
nes, 7. (Puerta Toledo). (14) 
CUARTO exterior, hermosí-
simo, todo confort, 190 pe-
setas, Lagasca, 97. (3) 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
173 pesetas. Tlendecita un 
hu©co, 76 pesetas. Lagasca, 
9^ (3) 
P R E C I O S OS exteriores, 
cuatro habitaciones, baño 
completo, termosifón, recibi-
miento, ascensor, 120 y 118, 
azotea, 80. Interior, cuatro 
habitaciones, ascensor 65. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45. (T) 
ALVAREZ Castro, 17, exte-
rior, baño, teléfono, gas, te-
rraza independiente, 150. (11) 
UERMOSILXA, 61, terraza, 
baño, 136, entresuelo, sastre 
peluquería, 130; interior, 70. 
(11) 
CERCEDILLA. Hotel con-
fort, parque, próximo esta-
ción, 10 camas; 2.000 pesetas. 
Serrano, 73. (D 
GARAGE particular, S ca-
mionetas, 126 pesetas. Mar-
tín de Vargas, 15. (8) 
I l E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
í3) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
JJ NEUMATICOS. Acceso-
rios !! ¡ ¡ Imposible comps-
tir!! ¡ ¡ Vende horrores !! 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
CITROEN, Chrysler, Peu-
geot. Chevrolet. Ford. -Bulck. 
Fiat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, ?. 
(B2) 
OAUCHOEINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
BICICLETAS 
VENDO varias blclcletaa. 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. iJo 
lón, 16. (34 j 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Be arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (31) 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
MARIA Mateos. Consulta, 
nospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L (8) 
MARGARITA Pantlga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico. 26 modarno. (U) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, io-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). U) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
COMPRO Papeletaa Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, «I 
Centro de Compra paga más 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve.' (H) 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solaras, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (62) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (8) 
VENDO casa céntrica, ver-
dadera ocasión, urgente. Só-
lo hipoteca Banco. Adquié-
rese 25.000 duros. Castelló, 
9, entresuelo. Teléfono 55693, 
de 5 a 1. (1) 
VENDÓ Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, baratos, higienizados, 
tranvía, cambiando casa, 
crédito. Hernán Cortés, 7. 
(11) 
COMPRA venta de fincas. 
La Unica. Pea, 38. (8) 
POR testamentaría vendo 
cuarta parte su valor gran 
casa con bodegas, cabida 
20.000 arrobas vino, cocedo-
res, lagares 27 kilómetros 
Madrid, estación ferrocarril, 
carretera. Razón. Santa En-





pias establea, baño, teléfo-
no, desde 5,50 pesetas. Ma-
d e r a ^ (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
bios por la sin par Merce-
des, se vende en inmejora-
bles condiciones. Otto Hsr-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, t (62) 
NOVIASt Al lado da "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores CBUZ Y A K D R E ^ 
Columela, 10. — MADRÍD TeX-font} 32929 
Más de L00O calefacciones InataladaF oo Iglesias 
edlñcloc religioso? 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94, Madrid^ (62) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllairan-
ca, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
T E L L O compraventa !m';as. 
Detalles gratis, tres - siete 
larde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. d i ) 
FINCAS rústicas superiores 
para parcelar, Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dófiez. Preciados, 64. (14) 
CHAMARTTN vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
FOTOGRAFOS 
1 NENES 1 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados, 27. (61) 
HUESPEDES 
DENTISTA. Trabajos eco- P A R A comer bien y econó-
nómicoa. Plaza Santa Cruz, ml0O( re8taurant Hotel Can 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; ''Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
P A R A V I A J A R E N A U T O M O V I L 
E L B A U L - A R M A R I O M E N D E L 
Patentado a prueba de polvo, con soporte especial, 
en acero esmaltado. 
SANCHEZ BUBIO. — AV. CONDE PEÍÍALVEB, 14. 
ALQUILO o vendo hotellto, 
azotea, 60 pesetas. Martínez 
Campos, 4. Puente Vallecas. 
Razón, frente panadería. 
(T) 
I N T E RIORES espaciosos, 
sitio sanísimo, siete piezas, 
11 duros. Porvenir, 6. (T) 
AUTOMOVILES 
ll AUTOMOVILISTAS 11 U -
íiuldo neumáticos por refor-
j a de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
E N S E Sf ANZA conducción 
Mecánica automóviles, la 
^ás acreditada y económl-
J*. Real Escuela Au*.omovl-
"stas, Alfonso XII , 56. (27) 
^EUMATICOS todas mar-
^á», fresquísimos, garantíza-
os. Accesorios automóvil, 
«aportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campes. 
Jtorbara Braganza, 20. Su-
cursalea: Murcia y Alcanta-
í í i^L___ (52) 
ACADEMIA Americana, ua. 
^eJor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
^viies. General Pardlñas, 
' (51) 
INTERNADO de verano: 
Academia de Mazas. Valver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernán flor, 4, Madrid. (52) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepclonalmente bello. 
Ferraz, 22, (53) 
INGENIEROS Industriales, 
aparejadores, delineantes , 
Academia Aguilar. Profeso-
rado Ingenieros. Caños, 7. 
(52) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 * 
céntimos. (8) 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
tábrlco, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (61) 
PENSION Domingo. Coñ^ 
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
HOTEL Iberia, habitaciones 
para dormir sin comida, pre-
cios asombrosamente econó-
micos. (3) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión, diez pesetas. (S) 
PARTICULAR católica, ad-
mlte algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. (3) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
FUENCARRAL, 33. Carmen 
Recomendada por su serie-
dad y excelente trato. (3) 
PENSION caballero, estable 
muy económica. Cruz, 87, 
tercero izquierda. (T) 
MUEBLES nuevos, magnífi-
co exterior 5.50 pensión 
completa, timbres, baño, te-
léfono, ascensor. Goya, 64. 
(T) 
E L E G A N T E gabinete, bou-
levar, baño, ascensor. Ba-
gaste, 24, tercero izquierda. 
11) 
HOSPEDERIA completa so-
lo para señoritas, con telé-
fono, baño. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (1) 
DOY habitación amueblada 
a señora, por poco servicio, 
inmejorables referencias. In-
formarán: Palma, 69. Hue-
ve rla^ (T) 
CEDO habitación exterior, 
uno, .dos amigos. Pez, 2, 
principal. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252, baños, pen-
sión diez pesetas. (3) 
CASA honorable cede mag-
nífleo gabinete exterior, cén-
trico, grandes vistas, telé-
fono 1960L (1) 
PARTICULAR cede hablta-
clón todo confort a caballe-
ro. Rey Francisco, 15, pri-
mero izquierda. (K) 
PARTICULAR cedo alcoba, 
balcón calle, caballero único 
estable, sin. Barco, 43, se-
gundo Izquierda. (T) 
LIMPÍSIMO exterior ropa, 
estancia 35 pesetas, otro 30. 
Mesón Paredes, 26. (13) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
URATis, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
OPTICA. Material fotográíl-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. (1) 
PELUQUERIA 
ONDULACION permanente 




ro, primeras, segundas, so-
bra casos Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
SASTRERIAS 
MA T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pésetes. Corte 
Irreprochable. Farmacia, 8. 
m) 
SASTRERIA Fllgueiras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. (63) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , encontraréis 
b u e n i s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 
66. (27) 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
COLOtCACIÓNES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14650. (11) 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera sencilla, ama seca. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
OFRECENSE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrljos, 12, princl-
pal. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
LONDRES Universidad, In-
glés, sabiendo español, fran-
cés, desea colocación o en-
señaría. Rey Francisco, 15. 
(1) 
O F R E C E S E ayuda cámara, 
buena presencia, informado. 
Teléfono 13603. (T) 
FACILITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 80. Telé-
fono 11716. (8) 
TRASPASOS 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (S) 
TRASPASOS urgentes, pre-
guntad todo Madrid. Reoll-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO papelería céntri-
ca por ausencia obligada. 
Razón, Travesía San Mateo, 
9, bajo izquier^i, de tres a 
cuatro y media. (T) 
SOBRE finca Madrid, tiene 
Banco Hipotecarlo 230.000 
pesetas, preciso urgentemen-
te 85.000. Del Río. Avenida 
Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Pez, 
88. (8) 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrljos, 1, 
Teléfono 55056, horas 4-7. 
(1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
B A P IDAMENTE traspaso 
toda clase do negocios. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, eooeutta, etnoo 
pesetas. Teetamontariaa, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(68) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (18) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (8) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz" Precia-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a ^ (53) 
CUADROS antiguos, moder-
noe, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
CREDITOS diez meses mué-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(65) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, {ojo I, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
REALIZO por ocho días, 
encajes, aplicaciones, cuellos 
otros. Camioer, 6. Cuatro 
Caminos. (T) 
GALLINAS poniendo raza 
Rhode castellana negra leh-
gorn. Prat. Malasaña, 18. 
Pajarería. (8) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
MUY barato, liquidamos ba-
tería cocina, menaje, etc. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
(54) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 80996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32370. 
(62) 
C A M A R A estereoscópica 
"Goertz" 46 x 107 mm. tres 
chasis y adaptador Fllpak, 
126 pesetas. Jardines, 16, 
cuarto derecha. (1) 
LEÑA y serrín. Carretera 
Madrid, 41. Teléfono 95. Ca-
rabanchel. (3) 
i hUSIANAS. económicas 
gran depósito. Sai. Barnnr-
do, 127. Teléfono ^54. Ca-
sa Balsera. (¿>5> 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ í k , 13 . 
j C o s t r e s l í a m o s o s a r t i s t a s 
4 j u e t a n a j n a r a v i l l a 
i n t e r p r e t a n e r m 
m u s i e a l a r a e n t i n o 
o r e 
• • • • • 
I R U S T A - F U G A Z O T - D E M A R E , vuelven para repetir 
*de nuevo ante los públicos españoles sus éxitos de siem-
pre... Y al escuchar otra vez a través de su arte el deli-
cioso encanto de la música porteña, tendrá toda ella la 
emotividad vibrante y expresiva con que este famoso 
trío ha sabido matizar siempre sus interpretaciones. 
E l repertorio de Irusta-Fugazot-Demare le encontrará 
impresionado con asombrosa perfección^exclusivamente 
en discos «La Voz de su Amo». Pida en una agencia oír 
las últimas creaciones de este aplaudido trio. 
E l famoso trio ar-
gentino - admira-
bles intéqtretet de 
tangos, canciones, 
• estilos*-, danzas -
impresionan exclu-
sivamente para < La 
Voz d9 su Amo» 
TRR8 DISCOS OB 
ÍBUST A-FUO AZOT-DBM A RE 
L a s vueltas de la vida. Tango a tres voces (Irusta-
Fugazot-Demare). Noches de plata. Vals (Dúo 
Irusta-Fugazot)- X & 3 \ 8 2 . 
Tus ojos azules. Canción (Dúo Irusta-Fugazot). 
Lupe. Vals (Dúo Irusta-Fugazot)—AE-3183. 
Norah. Vals (Dúo Irusta-Fugazot, ac. piano y 
fuitarra). Sos bueno vos también. Tango (Sólo ugazot, ac. piano y guitarra)—AE-3164. 
« L a v o z d e s u a m o » 
COMPAÑIA DEL GRAMOFONO, 8. A fe., 
URGEL, 2 3 4 , BARCELONA-PÍ Y MARGALL, 1, MADRID 
N« «a baatnto nstni ém taaer «oa pu» 4«etcwsa4a» N« aehaqw 
• «a» oaQoa la fao sólo m otan» 4a su tamrta EB que tiena la «ur» 
•ocia ea pwqaa m» aa lava. 51 faa Sene oallaa, JnaxMtea, ojoa 4* 
fail» • dnrenc as porqoa ao Ota «i patentado 
U R G O E N T O R I A G I O O J 
tfm m tras ¿im km extirpa totabneot». 
Mulo eo rartascTi» j flre^oerUs, 1,90. 
Per oarreo, | pesa tas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA OC SAN ILDEFONSO. A- - M A D O I O 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nónis. 71500,71501, 71502 j 72805 
U Ü A K S E T A 
P A R A L A 




Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sin Balientes. La caja se 
puede tapar con el pape! 
S o la pintura del decorado 
8 y colocar encima u n í 
• cuadro. Aií quedará del 
| todo oculta. Tengo eetas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioa módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
APARTADO J m 
C O M P A Í I I Á T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
L I N E A DEL, CANTABRICO A CTJBA-MBJICO 
E l vapoc- "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao y Santander el 16 de agosto, de 
Oijón el 17 y de Coruña el 18, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 11 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de agosto, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de septiembre. 
U N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona ei 2 de agosto, 
de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Málaga el 6, de Cádiz el 7 y de Vigo 
el 9, para Nueva York y Habana. Próxima salida el 26 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K 
E l vapor "Antonio López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 17 de agosto, 
de Valencia el 18, de Alicante el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 22, para 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, 
Habana y Nueva York. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 81 de 
agosto, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante el 2, de Málaga el 3 y de 
Cádiz el 5, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 8 de 
octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el 14 de agosto, de Va-
lencia el 16, de Málaga el 16 y de Cádiz el 18, para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cris-
tóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 9 de septiembre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Legazpl" saldrá de Barcelona el 15 de agosto, de Valencia el 16, 
de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fer-
nando Póo). Próxima salida el 15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. RadiotelefOínla. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esU Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona, 
IIIBOSC m i c o 
J 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
R I C A 
O 6 
, d L D 0 S 
ilcCD-Terraw-Establecimientos 
- L A R E P O / I C I O M 
J.ZABALLOS • MADRID 
'SANTÍSIMA TRINIDAD s TckTono 33.181 
Presupuesto Madrid-provincias 
V i s i t a d n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
CASA EN SEVILLA: BARON OE SABASOÍIA, I.-T. 24504 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
V E L L U D A S 
E> TIRPADOR B E R E N G U E B . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. 
Fariracia Gayoso. Arenal. 2. Madrid. Almacenes: 
J. Martín, Alcalá, 9, y en todas partee y centros. 
IIlOJO CON OTRAS O F F ^ T A S ! ! ! 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejo»- pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería Pan y tostadaa de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
MndrM, y se venden en las sucursales de esta caá, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal. 30; Fuencarral. 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preclkdos, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
Para comer bien 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 31 
AGUA DE S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhfdrica y catarros gulrolntestlnalei» 
De oso nniversal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 6 4 
M i é r c o l e s 3 0 d e j u l i o d 
E s t a b i l i z a c i ó n 
Actualmente reina gran confusión en-
tre los vocablos—y las ideas—dinero, 
moneda, medios de pago, etc. Para com-
prender, pues, lo que por estabilización 
se entiende, habrá que empezar por li-
mitar y precisar tales conceptos. 
Medios de pago son todos aquellos que 
por tradición y consentimiento tácito 
sirven para cancelar una deuda. Ad-
viértase que todo acto comercial y aun 
muchos de simple relación jurídica dan 
lugar al nacimiento de una deuda. In-
cluso en la compra-venta, la entrega del 
objeto vendido es, en el tiempo, general-
mente anterior al pago del mismo. 
Esos medios de pago son los cheques, 
los billetes, etc. 
Dinero es el medio de pago que el 
Estado admite en sus cobros para libe-
rar a sus deudores y que es impuesto 
coactivamente por la justicia nacional. 
Moneda es, a su vez, un caso particu-
lar de dirfero, y podemos definirla como 
dinero metálico acuñado por el Estado 
con signos que acrediten su legitimidad. 
En el sentido económico existen dos ca-
tegorías principales de moneda: una, la 
que tiene poder liberatorio ilimitado, y 
se llama moneda corriente. En España, 
la de cinco pesetas. Otra, la que no 
puede ser empleada en los pagos sino 
hasta cierta cantidad determinada, la 
que tiene, por consiguiente, un poder 
liberatorio limitado. Tal, la calderilla y 
las demás monedas de pdata. Esta se 
llama moneda divisionaria. 
"Valuta" es el dinero tipo o patrón di-
nerario, sobre todo en su relación con 
los demás dineros extranjeros. (En Es-
paña, la peseta.) 
"Cambio Intervalutarlo", o simplemen-
te cambio, es el de una valuta por otra, 
especialmente cuando se practica en Bol-
sas donde el tipo a que se merca se 
llama nivel de cotización. Precio es el 
valor objetivo o de cambio de las co-
sas susceptibles de enajenación expre-
sado en unidades dinerarias (pesetas, 
libras, francos, etcétera). Para los efec-
tos de esta explicación puede admitirse 
que la ley de formación de los precios 
—y, por tanto, del cambio intervaluta-
rio—es la de la oferta y la demanda. E l 
precio o valor de cambio de las cosas 
está en proporción inversa a su cuantía 
en él mercado. 
Además, debe considerarse que la1 to-
talidad del dinero nacional compra a 
la totalidad de las mercancías y servi-
cios que se venden. Por último, puede 
admitirse que, "grosso modo", la subida 
de precios de las mercancías Implica 
la baja del valor del dinero en que se 
expresan dichos precios. 
Fijados estos conceptos, intentemos 
penetrar un poco en la esencia del di-
nero. 
Hoy se admite como un axioma que 
el dinero es la medida del valor. El ser 
medida del valor implica que tiene a su 
vez esa cualidad, esto es, que tiene va-
lor y, por consiguiente, lo representa 
y transporta. Si el dinero es medida, la 
primera condición que ha de tener ha 
de ser la estabilidad, ya que el fin esen-
cial de una medida es que sirva de medio 
de expresión de cantidades. Si la unidad 
dinerarda—en España, la peseta—va a 
servir para medir y expresar los pre-
cios de las mercancías, la primera con-
dición que hemos de exigir a esa peseta 
es la de que no cambie de valor. La im-
portancia de su estabilidad es aún ma-
yoi considerada en el tiempo. E l que 
hoy presta un valor para recibirlo, des-
pués de un cierto tiempo, necesita sâ -
ber que lo que le devuelven es lo mis-
mo cuantitativamente que lo que él dió. 
Finalmente, si los valores de cambio de 
las mercancías son por naturaleza efíme-
ros, lo esencial es que el medio en que 
se expresa o dinero sea estable para que 
esa expresión de su valor o precio ten-
ga la mayor permanencia posible. 
Dos procedimientos tenemos para dar 
estabilidad al dinero: uno, el de identi-
ficar su valor con el de una sustancia 
o mercancía—que por sus condiciones 
de inalterabilidad física y de gran apre-
ciación por la colectividad—pueda con-
siderarse en su valor como relativa-
mente estable. Otro, el de mantener lo 
más inalterablemente posible la masa de 
dinero frente a la cantidad de mercan-
cía que aquel dinero compra De esta 
forma la proporción entre ambas será 
constante y su valor de cambio inalte-
rable. 
Lo primero se consigue modernamen-
te Identificando el dinero con el valor 
del oro, haciendo que la unidad de valor 
sea la equivalente a una determinada 
cantidad de oro de cierta calidad. Así 
puede definirse la unidad dineraria in-
glesa como equivalente a 7,3224 gramos 
de oro de 916 milésimas. E l segundo pro-
cedimiento es mucho más complicado. 
Para lograr esa permanencia en pro-
porción entre la masa de dinero y la 
masa de mercancías y servicios vendibles 
en una economía o mercado nacional 
hacen falta registros estadísticos minu-
ciosos y gran conocimiento del merca-
do para advertir inmediatamente cuán-
do es excesiva o escasa la masa del di-
nero. Y no solamente es difícil este co-
nocimiento, sino que constituye un ver-
dadero problema lograr la reducción de 
la masa de dinero disponible. Para ello 
no hay más procedimiento que la res-
tricción directa del crédito y la indi-
recta de la subida del descuento. Casos 
ambos que provocan siempre la hosti-
lidad y la oposición de los interesados. 
Hoy día que el comercio internacional 
es Intensísimo, la estabilidad de una va-
luta se aprecia más fácilmente, ya que 
no nos fijamos para medirla en sus os-
cilaciones .respecto a las mercancías 
—"nivel general de precios"—, sino sim-
plemente en sus oscilaciones frente al 
nivel de las demás valutas y sobre todo 
de una o de varias de aquellas que se 
consideren como estables. Si actualmen-
te las valutas oro, y a su cabeza el dó-
lar, se suponen invariables, las os-
cilaciones de la peseta, en su cambio 
con el dólar, se han de suponer como 
oscilaciones del valor de ésta. El medio 
para conseguir esa estabilidad de la va-
luta nacional será a su vez doble: Po-
dremos conseguirla haciendo a la valuta 
nacional fundamentalmente análoga a la 
valuta extranjera, o sea identificando su 
valor con una sustancia que sea a su 
vez causa del valor de la valuta extraña. 
Si la libra es equivalente a 7,3224 gra-
mos de oro de 916 milésimas y la pese-
ta la hacemos análoga en su valor a 
0,2903 gramos de oro de 900 milésimas, 
quiere decir que una peseta equivaldría a 
- de libra esterlina (aproximada-
mente). E l otro procedimiento consisti-
rá en regular de tal modo la existencia 
de la masa de dinero que su oferta y su 
BOlim Y PARAGUAY 
La primera parte del conflicto del 
Chaco—la cuestión de los fortines Bo-
querón y Vanguardia—ha quedado li-
quidada el día 23 pasado. Los paragua-
yos han reconstruido el fuerte Van-
guardia y los bolivianos han devuelto a 
sus adversarios él fuerte Boquerón. La 
entrega se ha hecho por medio de ofi-
ciales uruguayos, representantes de la 
mediación del canciller de Montevideo, 
señor Domínguez, artífice casi exclusi-
vo de esta obra de paz. A sus dotes di-
plomáticas y a su sentido agudo de las 
realidades se debe, sin duda alguna, el 
término feliz de unas negociaciones en 
que ninguna de las dos partes se mos-
traba dispuesta a cumplir, de buen gra-
do, el compromiso adquirido. Sobre to-
do el Paraguay ha opuesto todas las di-
ficultades posibles. 
Los hechos que se discutían datan de 
1928. En diciembre de ese año, una pa-
trulla paraguaya atacó y destruyó el 
fuerte Vanguardia y se llevó prisioneros 
a varios soldados bolivianos. Bolivia, 
equivocadamente, pero sin duda para 
calmar los ánimos excitados del pueblo, 
tomó su revancha con el ataque ai for-
tín Boquerón paraguayo pocos días des-
pués. Afortunadamente pudo evitarse la 
guerra y se consiguió que los dos paí-
ses sometieran el litigio de los fortines 
a la Conferencia jurídica panamericana, 
que estaba entonces reunida en Wás-
hington. 
La comisión designada por esa Confe-
rencia juzgó necesario el estudio de todo 
el pleito del Chaco Boreal, que ambos 
países se disputan virtualmente desde 
mediados del pasado siglo, formalmente 
desde la Independencia americana. La 
pretensión fué admitida no sin dificul-
tades, y por fin, en él mes de septiem-
bre de 1929, se publicó el fallo que da-
ba la razón a Bolivia, en la primera 
agresión, la del fortín Vanguardia, pero 
que juzgando ventilado ese agravio con 
el ataque al fortín Boquerón paragua-
yo, pocos días después, ordenaba: Pri-
mero: Paraguay reconstruiría el fuerte 
Vanguardia, para entregárselo a Boli-
via; segundo, Bolivia devolvería el fuer-
te Boquerón; tercero, los dos países 
reanudarían sus relaciones diplomáticas. 
Quedaba encargado él Uruguay de vi-
gilar la ejecución de ese protocolo, una 
vez que fuese aceptado por las dos na-
ciones interesadas. Y esto no fué tarea 
fácil. En diciembre de 1929, cuatro me-
ses di^pués, aún se discutía. A primeros 
de año se había obtenido el consenti-
miento de Bolivia primero, y de Para-
guay después, pero el 16 de enero ha-
blaron de nuevo los fusiles en una es-
caramuza en las isla de Pol. Nuevo re-
traso y nuevos esfuerzos de las canci-
llerías de Washington y Montevideo, 
para calmar los espíritus. Todavía des-
pués de resuelto este incidente, surgió 
una nueva dificultad. ¿Cuál de los dos 
países debía entregar primero sus con-
quistas? 
Esta fué, afortunadamenibe, la última 
dificultad. E l día 4 de abril pasado—un 
año y cuatro meses después del primer 
incidente—Bolivia y Paraguay firmaron 
él protocolo de ejecución. Para evitar 
toda herida de amor propio, !a entrega 
había de ser simultánea. Dos oficíales 
uruguayos recibirían el fuerte Vanguar-
dia; otros dos se encargarían del fuer-
te Boquerón, y ambas edificaciones se-
rían devueltas a sus legítimos propie-
tarios en el mismo día. 
Así se ha hecho y esta es la primera 
parte de la liquidación. E l conflicto del 
Chaco queda en pie. En principio está 
aceptado que el arbitraje decida quién 
será el propietario futuro da la zona 
central de esa región, pero no hay acuer-
do sobre él árbitro. Bolivia, que descon-
fía con cierta razón de los organismos 
internacionales de América, quiere que 
la cuestión sea sometida al Tribunal de 
La Haya. Naturalmente, el Paraguay 
se inclina a la solución opuesta. Otro 
motivo de dilación en un pleito secular. 
R. L. 
M á s c o l i s i o n e s e n V i e n a 
VTENA, 29.—En Gratz y en varios 
pueblos vecinos se produjeron ayer nue-
vos choques entre socialistas y "heim-
wehren", resultando un herido. 
¿ S I N T I N G L A D O ? , por K H I T O 
X 
¿Qué hay del encasillado, señor ministro? 
No me hablen de eso; no me hablen de eso, que me sacan de 
mis casillas. 
El dirigible "R-100" salió ayer para Canadá 
E S P E R A L L E G A R A IVIONTREAL E L V I E R N E S POR L A MAÑANA 
LONDRES, 29.—El dirigible "R-100" I "R. 100", que salió esta mañana para 
salió a las 3,45 de la madrugada para Montreal, ha comunicado que todo iba 
efectuar su "raid" transatlántico Car- bien a bordo, que estaba sobre el At-
dington-Montreal. 
Al soltar las amarras, se elevó rápi-
lántico, al Noroeste de Irlanda, y mar-
chaba a una velocidad de 60 millas por 
damenté a una altura de 2.000 pies, des-
cribió medio círculo sobre el campo de 
aviación y puso rumbo al Noroeste. 
La tripulación del dirigiMe está com-
puesta de treinta y ocho personas y seis 
pasajeros. Las condiciones atmosféricas 
no son desfavorables, aunque existe una 
depresión al Oeste de las Hébridas, que 
obligará a torcer la ruta que sigue más 
al Norte, con objeto de aprovechar el 
viento del Este, después de haber vola-
do al Norte de Irlanda. 
Se cree que el dirigible llegará al ae-
ródromo de Saint Hubert cerca de Mon-
treal él viernes próximo por la mañana. 
Entre los pasajeros figura el señor Col-
more, director de los servicios de avia-
ción en dirigible y el mayor Scott, que 
mandó el dirigible "R. 34", durante la 
doble travesía que efectuó sobre el at-
lántico el año 1919. 
Para seguir su ruta se guiará el di-
rigible por mapas del tiempo que se le 
comunicará desde varias estaciones me-
teorológicas por el procedimiento de la 
fultografia. E l dirigible lleva potentes 
instalaciones telegráficas y telefónicas 
de ondas largas, normales y cortas y 
durante la travesía se realizarán expe-
rimentos. 
Buen tiempo 
hora. E l tiempo era bueno, pero más 
bien frío. 
Williams, suspendido 
WASHINGTON, 29.—El secretarlo de 
Estado en el departamento del Comer-
cio ha retirado por tres meses su li-
cencia de piloto al célebre aviador Ro-
ger Williams, quien durante el pasado 
mes de junio hizo un vuelo Nueva York-
Bermudas y regreso sin la necesaria au-
torización del Gobierno de las islas ci-
tadas. 
0 m o n u m e n t o a l f u n d a d o r 
d e M o n t e v i d e o 
E S OBRA DE COULLAUT VALERA 
Y MUGURUZA 
E l primero e m b a r c a r á en breve 
p a r a Montevideo 
Embajadas extraordinarias acudi-
rán en diciembre al Uruguay con 
motivo del centenario de 
su independencia 
E n breve, seguramente dentro del mes 
de agosto, embarcará para América el 
señor Coullaut Valera, autor del mo-
numento a Zabala, fundador de la ciu-
dad de Montevideo, que se levantará 
en la más amplia plaza de la capital 
uruguaya. No se sabe fijamente la fe-
cha de la inauguración, pues por una 
parte, se cree que será el día de la 
Fiesta de la Raza; mas, por otra parte, 
pudiera ser que se celebre coincidiendo 
con las fiestas oficiales y diplomáticas 
del centenario de la independencia uru-
guaya, que se preparan para los días 
15 al 25 de diciembre próximo. Para es-
tas fechas—nos dice el ministro del 
Uruguay señór Fernández y Medina— 
serán recibidas varias embajadas ex-
tranjeras extraordinarias y quizás se 
estime tal época como la más indicada, 
sobre todo, si como se espera, asiste 
una delegación española. Este año coin-
ciden dos centenarios: el primero de la 
independencia y el segundo de la fun-
dación de Montevideo. 
E l señor Coullaut Valera, Juntamen-
te con el arquitecto don Pedro Mugu-
ruza, ganaron hacia el año 1922 el con-
curso universal convocado para la erec-
ción del monumento. Lograron el triun-
fo en pugna con artistas belgas, ita-
lianos y de otras varias nacionalidades. 
Al año siguiente el escultor español hi-
zo un viaje a América para estudiar ti-
pos y ambiente. 
E l monumento tendrá unos catorce 
metros de altura. L a estatua ecuestre 
del fundador mide cuatro metros y me-
dio. En el frente anterior va una es-
tatua dedicada a la fecundidad y debajo 
el escudo de Montevideo; en el poste-
rior el escudo de los Zabalas. 
A cada lado, bajo la estatua ecues-
tre, va un relieve en la parte supe-
rior y un grupo en la inferior. Los gru-
pos representan tino a una familia hu-
milde de los primeros pobladores: un 
español recio, antiguo soldado, fuerte y 
españolísimo, de facciones nobles, con 
su mujer y un niño pequeño junto a 
una vaca de campo. E l otro es un 
gaucho moderno, serio y concentrado, 
al lado de su caballo y cuidando un 
rebaño de ovejas. Ambos son de mucho 
carácter y gran fuerza expresiva. De 
los relieves, el uno se dedica al momen-
to en que Bruno Zabala desaloja a los 
portugueses que abandonan el lugar sin 
lucha; Zabala está junto al cañón y se 
ven a lo lejos los barcos portugueses. 
E l otro corresponde al momento de 
creación del cabildo de San Felipe y 
Santiago, es decir, el verdadero mo-
mento de la fundación de Montevideo. 
Parece, sobre todo, si el acto se ce-
lebra con la solemnidad de la presen-
cia de la Embajada española en las 
fiestas centenarias, que serán invitados 
una representación de la ciudad de Du-
rango, pueblo natal del fundador, y de 
la Diputación de Vizcaya. 
i ' » 
E L M I N U T O I N T E N S o 
( A P U N T E S D E L A B O T A D U R A D E L " C A P I T A N M I R A N D ^ 
"Ayer en los Astilleros de Matagor-
da, frente a Cádiz, se ha verificado la 
botadura del "Capitán Miranda", el bar-
co plañere cuya construcción encargó a 
España la República del Uruguay. Es 
la primera vez que España construye 
un buque de ese tipo para una Marina 
americana." _ _ 
Hasta aquí la gacetilla escueta. Ya en 
ella se advierte cierta ingenua ufanía. 
Esa frase final: "es la primera vez, et-
cétera...", tiene algo de la deliciosa tur-
bación del poeta novel a quien por pri-
mera vez le admiten un soneto en un 
periódico. . , , 
Pero la mejor ilustración de la Inge-
nua gacetilla, era ayer la viñeta azul 
de la bahía, con el casco del nuevo bu-
que plañere, presto a ser lanzado al 
mar. Tal es de pequeñín y de blanco el 
barquito nuevo, que parece, que aunque 
no nos lo dijeran, adivinaríamos que está 
hecho por la madre España, para una 
de sus hijas americanas. Porque casta 
fijarse en él; es cosa de juguete; cosa 
de mimo y de cariño; cosa entre madre 
e hija... 
Nos tiene ya tan acostumbrada la li-
teratura a la efusión hispanoamericana, 
que ena imposible borrar ayer de los As-
tilleros gaditanos, una sugestión de li-
rismo. Todas las ideas de cuanto el 
acto representaba, desde el punto de vis-
ta económico, industrial o comercial, pa-
saban a segundo plano. Todo tenía am-
biente de certamen literario o fiesta de 
la Raza. Hasta los martillazos que da-
ban los obreros terminando de rema-
char los últimos detalles sonaban con 
ritmo de verso norido o de redondez 
oratoria. 
• * * 
Una botadura es una cosa bella por lo 
que tiene de cosa de lujo y de super-
fluidad. Me explicaré. Es indudabile que 
en el proceso de construcción de un 
buque, tiene que haber un momento en 
que el casco se lance por primera vez 
al agua. Hasta aquí lo estrictamente 
útil. Pero la ingeniería gusta de añadir, 
en este momento, a lo estrictamente 
útil, el adorno y la gracia de una biza-
rría. E l casco se coloca, como todos sa-
ben, en un ingenioso equilibrio, al que 
basta un leve impulso para que se desli-
ce sobre la corredera ensebada. Para 
acentuar el contraste impresionante con 
la gran mole que se pone en movimiento, 
el empuje lo da una mujer, la madrina, 
arrojando sobre la proa del buque neó-
fito, una botella de champán. E l acierto 
ingenieril está en que el buque se des-
lice inmediatamente que recibe tan poé-
tico y suave empuje. Por eso son tan 
bellas las botaduras. Porque todo esto 
del equilibrio leve, el golpe femenino, la 
botella de champán, es como un adorno 
romántico e inútil en medio de la rigi-
dez seca.de las operaciones y los cálcu-
los de la construcción naval. Las bota-
duras son como los "latiguillos" de la 
ingeniería. 
Lo que pocos saben es que ese proce-
dimiento efectista y vistoso, hoy adop-
tado uníversalmente para botar cascos, 
es de invención española. Fué un inge-
niero eepañol. don Hilario Nava, él que 
por primera vez lo utilizó en el Ferrol 
en la botadura de la fragata "Beren-
guela". Por eso el sistema, con su equi-
librio difícil y arriesgado, con eso de 
jugarse en un minuto el resultado de 
muchas horas de trabajo, tiene carac-






y mucho de gracia 
está en que el casco del Ú 
», al deslizarse, pase a dos 
de las almohadas o listones0!^! 
• que lo circundan m laa tm onaxias o listone,, ^ que lo circundan, sin ro? , M 
era levemente. Este es t a S ? Ú 
del pase de pecho. 
• « • Por eso el momento de arra 
casco es uno de esos minutos ¡I4' M 
en que se siente ed escalofrío d e i J 
blime y se nos sube a fiar de Ii 
mejor que tenemos en nosotros A 
Todos los espectadores fraterniz 
aquel momento en un mismo bueQ8? 
de que la hazaña se consuma 
mente. Todos se sienten solidari 
con los ingenieros, que tiemblan 51 
la Incertidumbre de unos segunda 
LONDRES, 29. — E l dirigible Inglés 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L P O R L A S R A M A S 
¡Pobres pájaros! Ya debían de estar 
tristes viendo que el hombre les quitaba 
el dominio del aire; pero aún les que-
daba el recurso de quedarse a vivir en 
las ramas de los árboles .Por lo que nos 
cuentan ni esto les va a quedar. Se due-
le un periódico americano de que la 
manía del "record" difundida entre la 
juventud actual (del "recordman" al 
"recordmaníaco") se manifiesta, entre 
otras hazañas inútiles, en campeonatos 
de permanencia en las ramas. Parece 
que muchos jóvenes se entregan ahora 
a las delicias de este deporte y que al-
gunos padres explotan estas habilidades 
de sus hijos expendiendo billetes para 
que los curiosos puedan contemplarlos. 
Supongo que los billetes no serán de 
mucho precio. Si no se idea el campeo-
nato de permanencia debajo del árbol 
para ver al que está arriba, la función 
no justifica un excesivo gasto. Llegará 
el espectador a la taquilla instalada por 
el satisfecho papá, y luego que le per-
mitan el paso, verá al pobre joven senta-
do en la rama del árbol sin saber qué 
hacer allí. E l padre entonces explicará 
complaciente: —Está así desde antes-
deayer. Y el expectador, después de mi-
demanda en el mercado de mercancías 
y en el intervalutario no oscile indebi-
damente y mantenga fijos los precios y 
el nivel de cotización. 
Esto—ya lo hemos dicho—es dificilí-
simo prácticamente. Como además no 
inspira confianza, porque deja a la vo-
luntad del Gobierno la creación de di-
nero, se viene considerando como único 
procedimiento para estabilizar un dine-
ro el identificar su valor con el de una 
sustancia que por su inalterabilidad fí-
sica, gran valoración y masa disponi-
ble relativamente constante—él oro—, 
sea de por sí muy estable. Como ese 
metal es a su vez el metal dinerario de 
las principales valutas—dólar, libra, et-
cétera—, identificar el valor de una va-
luta con el oro equivale a identificarlo 
con las demás valutas. Esto se llama 
estabilización. 
Ya veremos cómo se logra y cuáles 
son sus antecedentes y efectos. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
rar un rato adquirirá poco a poco el 
convencimiento de que no se divierte. 
Es Injusto el periódico que censura 
estas desviaciones ideales de la juven-
tud. ¿Por qué se la ha de criticar por 
esto más que por otras cosas? Quizá 
los jóvenes del árbol son vanguardistas 
de la especie. Hubo una época en que 
se creyó (todavía hay algunos atrasa-
dos que lo creen) que el hombre pro-
cedía del mono. Hoy parece mejor ave-
riguado que no viene del mono, sino que 
va. Y estos ensayos de vivir en Iss ra-
mas de los árboles pueden ser los pri-
meros pasos en el camino. 
Si esta interpretación del hecho no 
parece admisible, puede darse otra. Está 
sabiamente profetizado desde muy anti-
guo que ha de llegar un día en que los 
hombres, huyendo de las mujeres, se 
han de feubir a los árboles. Dadas las 
| condiciones de la vida moderna, cual-
quier mediano observador podía adver-
tir síntomas de que ese día famoso se 
aproximaba. La fuga de los hombres 
ante la mujer era ya un fenómeno que 
saltaba a la vista. De aquí que las ca-
careadas victorias femeninas en todos 
los terrenos no tienen tanto mérito como 
parecía. Cuando él adversario huye, el 
triunfo no puede ser más fácil. 
Pero la huida se ha marcado sobre 
todo hacia el campo de los deportes, 
donde el sexo masculino se ha refugia-
do en la creencia de que allí estaba 
seguro. Fallida ilusión. La mujer le si-
gue y ya no hay deporte, por penoso 
o extravagante que sea, que ella no 
practique también con el debido luci-
miento. Se puede prever que pronto arro-
jará al hombre de la vida deportiva 
como le ha arrojado de otras partes si 
persiste en huir. Y acaso los jóvenes 
americanos que tanto brillaban en esta 
Inútil esfera de la actividad humana 
son los primeros que han visto clara-
mente la situación y han empezado a 
subirse a los árboles. 
¿Es un remedio seguro? No. Ellas 
aprenderán en seguida a subir hasta lo 
último de la copa. De manera que si 
los pollos trepan a las ramas con esa 




Ayer, en la botadura del juguete KI 
co para él Uruguay, yo me dedim?" 
observar un aspecto parcial de la 1 
na: un grupo de obreros de blusas 
les y rostros quemados del mar. i ¿ 
bían colocado cerca de la grada, 
obreros que habían trabajado en la 
trucclón del casco. Alguno de aquí 
innumerables clavos que tachonaban 
planchas de hierro habían sido 
liados por euos individualmente, T" 
pues, derecho a su modesta partldi 
ción en la inquietud y él nerviosisiBo 
Instante. 
Uno de ellos, de anchas y 
espaldas, que sobresalía del grupo 
su estatura, actuaba de vigía. Se 
naba, miraba hacia la tribuna q\ 
vantada junto a la proa del casco, 
nada con guirnaldas y percalinaa 
colores nacionales, e iba ooonuni* 
a sus compañeros sus observaciones, 
—Ya ha llegado el Obispo... El 
dlrectó le está besando él anillo 
Luego, cuando, revestido el 
se dispuso a bendecir el casco, 
comunica absurdamente: 
—Ya empieza la misa... 
En la tribuna se divisa confusamâ  
bajo la crudeza del sol, una revuefo 
mezcla de cosas incongruentes: un JOB, 
brero de copa, una gorra blanca de 
riño, una mitra, un sombrero de sefloix 
Terminada la bendición, empieza a c&s 
sobre él astillero él silencio deü hj. 
tante crítico y difícil. Se oyen apena 
unas voces secas, que van de un 
a otro: ¿Están zafadas todas las lia, 
ves? ¡Ojo! ¿Listo todo? ¡Listo! 
E l pequeño grupo azul de los obrem 
se agita, como si pasara sobre él E 
soplo de viento. 131 nerviosismo del m> 
mentó les hace decir cosas extrañas. Un 
de ellos, pálido y pequeño, que está df. 
¡lante deü jayán que hace de vigía, 
pregunta, echándose a un lado: 
—¿Ves tú bien? 
Y el otro, dándole un cogotazo: 
—¡Mira el microbio este! ¡A ti eajl 
que no te veo! 
Pero él diálogo se corta en se'ro. E 
la tribuna, él señor director ha Indicad: 
a la madrina, con una sonrisa un poo 
forzada, que ea él momento. Sóbrela 
barandilla de la tribuna la mano í m 
nina levanta la botella de champk 
Aquel gesto tan frágil, frente a la pu 
za férrea del casco y frente a la 
chura azul de la bahía, tiene una df-
licioea petulancia. Parece por á excüso 
de su confiada osadía el gesto de mi 
diosa domadora de los elementos. 
Y una vez más triunfa la mujer j 
triunfa el vino. Coincide con una exat' 
titud admirable el estrellarse la botell! 
contra el casco y el arrancar éste, 
lizándose, suave y majestuoso, hacia ¿ 
mar. Apenas un crujido, apenas un poo 
de odor de sebo caliente. Todo suave 
fácil, como la sonrisa del torero esft-
madera de la idea dél peligro. El pa» 
do esfuerzo trabajoso y difícil del cálcu-
lo ingenieril, tan seco y tan árido, « 
resume y se borra en la gracia del w 
mentó. Aquello parece un juego de nün 
un experimento de física recreativa 
i Marcha Real, ovación, vivas, bandert 
arriadas. E l grupo azul de los obríM 
ha tirado al aire las gorras y ha o 
rrido a darle la mano a un ingeniero. 
—¡Olé ahí las barcos saliendo W 
Todos se sienten participantes del mi' 
lagro. Los obreros se felicitan mutiu-
mente. Los capataces vitorean al direc1 
tor. E l director abraza al comandacH 
de la Marina uruguaya. E l Obispo 
licita al comandante. Por virtud de" 
gloriosa Inquietud común, gran pacific* 
dora de los espíritus y gran solución* 
dora de las cuestiones, todos son W 
nos en aquel minuto y todos se slentü 
en aquel minuto hermanos. En el esci 
lofrío del instante corre una lección! 
una moraleja. Crear un afán común: 
iaquí todo él arte de la paz. Porque " 
frente a la anchura azul de la bahía, * 
tuvieron soQucionaxios por un ni' 
todos los problemas: el religioso, el 8° 
cial, el hispanoamericano... 
* * • 
Hizo bien el buen ingeniero e 
que allá en la mansa ría gallega, 
por primera vez esta forma de 
ra solemne, vistosa y arriesgada 
conveniente regar por el curso 
no de la vida estos momentos en 
se vive Intensamente y en que echaw 
mano de todo lo mejor que tenemos 1 
ra vestirnos el alma de limpio. Nadie 
del todo malo en esos momentos. 
Instantes supremos — e s t a botadu?1 
aquella poesía, aquel amor—son los 
nos redimen de tantas horas grises 
inútiles .Si me fuera dado, al neg^ 
Tribunal de la divina justicia, yo ^ 
sencillamente: "Señor, Júzgame ̂ sw 
mente por mis minutos intentos..." 
jogé M. TEMAN 
26 Juülo, 1»30. 
id» 
C h o c a u n a u t o c a r e n G a f l t í 
c o n t r a u n m u r o 
T R E S MUERTOS Y SEIS HERID05 
GANTE, 29.—Un "autocar". oc 
por un grupo de turistas in&leS?g 
chocado contra un muro, a causa o 
violenta maniobra del conductor. y 
En el accidente hubo dos ^ueJBaii-
seis heridos, todos ellos de nac 
dad Inglesa» 
E l P r í n c i p e d e G a l e s 
e n a v i ó n a B r u s e l a s 
MONUMENTO AL FUNDADOR DE MONTEVIDEO 
BRUSELAS. 29.—Ha llegad0 ^OJJJO 
el principe de Gales. En el ae y el 
le esperaban los reyes de ^ 6llegó 61 
embajador británico. Cuando ^ 
avión del príncipe, llovía fuerte 
